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EESÜIáEN 
En este informe se presentan los resultados más 
significativos de un estudio del Dr. John J. Macisco, 
Jr. sobre la migración al Area Metropolitana de Lima, 
a base de datos de una encuesta en una muestra repre-
sentativa de aproximadamente 2 000 hogares, realizada 
en 1965-66 por la Dirección Nacional de Estadística y 
Censos del Perú con la asistencia técnica de CEIADE. 
Sendos capítulos están dedicados a cuatro tópicos 
básicos de la investigación micro social del fenómeno 
migratorio a las grandes ciudades: i) el proceso , 
ii) los motivos, iii) la asimilación y iv) los di-
ferenciales. 
Del proceso migratorio se analizan sus patrones 
más significativos: categorías de lugares de emigra-
ción, movilidad previa y nivel de educación. 
Las variables explicativas de las motivaciones 
para migrar son aquéllas relacionadas con el ciclo v± 
tal del individuo y con la jerarquía de los lugares 
de origen, esta última en términos de urbanización y 
do sus correlativos económicos y sociales. 
Ciertamente, el interés dominante en los estu-
dios sociológicos sobre esta materia ha recaído sobre 
los aspectos de la asimilación de la población nigran 
te. En el capítulo tercero se analiza la asimilación 
respecto de tres dimensiones: ocupación, vivienda y 
seguridad social. Variables explicativas intervinien 
tes en el análisis: "duración de la residencia" en el 
Area Metropolitana y "tamaño del lugar de la residen-
cia previa"• 
Por último, el inforne dedica un capítulo a las 
características -demográficas, económicas y sociales-
diferenoiales entre nativos e inmigrantes, utilizando 
diversas variables de control. 
A través de ésta y de otras contribuciones, re-
presentativas de una acumulación de conocimientos si_s 
temáticos sobre la materia, CELADE desea poner al al-
cance de los lectores interesados,los resultados más 
significativos de una cuidada labor de investigación. 

PEESENTATIOK 
This report gathers in its final form the most significant 
contribution of the studies on migration to Metropolitan Lima 
carried out by Dr, John J, MatsAsco, Jr., during the period he 
i served as a researcher in CELADE, 
The statistical information used was derived from a survey 
specially designed to investigate the main demographic and 
sociological aspects of the migration process to Metropolitan 
Lima and of inmigrante' assimilation. Por purposes of the 
survey Metropolitan Lima was defined as the area covered by 
the fifteen districts which formed Greater Lima (l961 Census),' 
plus the districts of Comas, Independencia and El Agustino 
(established after the 1961 Census was taken) and the urban area 
of the Constitutional Province of Callao, An estimated popu-
lation (1965) of 2 250 000 inhabitants made up the universe thus 
defined. 
± Dr. Macisco was attached to CELALE during the years 1959 
and 1970, working on a programme of studies on internal 
migration in Latin America, His participation was made 
possible through a grant from the Pord Poundation, which 
also rendered financial support in other aspects of the 
abovenentionod programme, 
±± The survey was undertaken by the "Dirección Nacional de 
Estadística y Censos" of Peru, with CELALE's technical 
assistance, in 1965-1966, Similar research was promoted 
and carried out in Santiago, Chile (l962), Caracas (l967) 
and Asuncion, Paraguay (1973-1974). The "Dirección Nacio-
nal de Estadística y Censos" of Peru made the main results 
of the Metropolitan Lima survey available in three reports 
published in the years 1966 and 1968 ÍEncuesta de Innigra-
ción, Lima Metropolitana, Informe I (1966), Informe II 
( 1 9 6 8 ) and Informe III (l968), Dirección Nacional de Es-
tadística y Censos, Lima, Perú), 
±±± Barranco, Breña, Chorrillos, La Victoria, Lima, Lince, 
Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Himac, San 
Isidro, San Martín de Porres, San Miguel, Santiago de 
Surco and Surquillo. 
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Research \7c.s carried out through • a household probabilistic 
s a n p l c , re-presentatiTe of the population of. Metropolitan lina. 
In the sanple design fire strata coEiposed of districts with 
siuilar socio-econoiiiic characteristics VTOi^ e considered; within 
each of theu "blocks" were selected with probabilities propor-
tionate to the nunber of housing units and, finally, six housing 
units, with systenatic spacing, were selected from each "block". 
Of a total of 2 208 housing units which conposed the saiaple, it 
was possible to interview 2 093 households, that is, a response 
rate of 94.8 per cent was attained. 
In carrying out interviews two types of questionnaires 
were used, one of a collective character and the other of an 
individual nature. Through the-first of then,^ infornation on 
the nain deaographic and social characteristics of all house-
hold nenbers was collected and the nigratory status of each one 
of then v/as identified. The individual questionnaire was used 
to make direct interviews to those' persons with migrant statusj 
provided that they had arrived in Metropolitan Iiina'at the age 
of 14 or over and during the decade previous to the survey date 
(1956-1966). This questionnaire contained a "migratory history", 
information oii the migrant's living conditions before moving to 
Metropolitan lima (economic activity, reasons for leaving, etc.) 
and finally, several aspects on "adjustment" to the-city way of 
life. ^  . • • 
• In four chapters this report deals with What could be said 
to be' all' the basic topics through which the migration phenomenon 
in the big cities has been investigated at the micro-social level. 
They refer specifically to; ' 
.Chapter I 
'•Chapter II 
• Chapter III 
• Chapter IV 
. The migration process 
Reasons for leaving 
Adjustment 
,.Diff e.renti.áls-
T h e m i g r a t i o n p r o c e s s i s a n a l y z e d t h r o u g h p a t t e r n s , r e f e r r e d 
t o c a t e g o r i e - s ( s i z e ) o f p l a c e s o f e m i g r a t i o n , n u m b e r o f p r e v i o u s 
m o v e m e n t s a n d e d u c a t i o n a l l e v e l , c o n t r o l l i n g i n e a c h c a s e . s e x a n d 
a g e v a r i a b l e s . 
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In principle there was interest only in investigating the 
reasons for leaving of persons.who, because of their character-
istics of sex, age and position within the family group, were 
assuned to have' voluntarily decided to migrate. Since motiva-
tions are assuned to be related to the individual vital cycle, 
as well as to the hierarchy of the places of origin in terns of 
urbanization and its social and economic correlates, the analysis 
is centered upon the variables sexj age, civil status, education, 
occupation and size of places of previous residence of nigrant. 
No other topic' has probably deserved more attention, con-
cerning sociological studies, than the subject of innigrants 
adjustment to the receiving society» The Metropolitan Lima 
survey v/as not designed to investigate this natter in depth, but 
rather to provide parginal infornation which was expected to be 
of use -combined with other data- in order to test a few general 
hypotheses which are frequently used in specialized literature, 
although they are not generally suiDported by results from em-
pirical research. In the present study the author resorts to 
tv/o explanatory independent va.riables, "size of place of previous 
residence" and "duration of residence" in Metropolitan lima, 
through vfhich degrees of adjustment in three aspects are attempt-
ed to be found; occupation, housing, and social security. An 
important limitation in this study arises from the lack of in-
formation on the population born in Metropolitan Lima concerning 
the aspects being analyzed. Consequently, comparisons are limit-
ed to those groups of inmigrante defined according to the afore-
mentioned variables and others (i.e., sex and age) which are 
control variables. 
The final chapter, dealing with "differentials", has been^ 
approached from tv/o interesting viewpoints. First, that of the 
impact of the differences observed between inmigrants and natives 
regarding sex and age composition, civil statu's, ' education, oc-
cupation and fertility on population structure and dynamics. 
Second, the study, of differentials complements some aspects of 
"adjustment" which have been already considered in Chapter.Ill, 
A relatively complete explanation of the observed differentials. 
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as far as. possible with data firon' a riiiltiple purpose survey, 
implies introducing in the analysis a nininum of control 
variables in order to separa:te generational factors or influen-
ces fron those of exposure tine to the risk of "socialization", 
at different ages, in the different ehvironnents in which ^ 
persons have lived, including Metropolitan Lina, 
Migration and metropolizatioh are inseparable aspects 
of the same and universal demographic process of contemporary 
societies. To define, to describe and to explain this popu-
lation phenomenon have been the aims of innumerable theoretic-
al works and of a great number of empirical studies in countries 
and regions with very different levels of economic and social 
development. .It can be said that, in Latin America scientific 
work in this field began during the 60's, particularly through, 
surveys done in large. cities. -CELADE has played an important 
part in this activity and this monograph is a partial result 
of its efforts. . Through it and gther contributions which are. . 
representative of the systematic knowledge being accumulated 
on the subject, the -most significant findings of careful re- : 
± search work are made available to interested readers. 
• Juan Carlos Elizaga 
Latin American Demographic. Centre (CELADE) 
t Among the CELADE publications,of greatest interest on the 
subject are the following: 
Elizaga, J.C., Migraciones a las Areas Metropolitanas de 
América Latina, Series E, N° 6, 1970. Santiago, Chile. 
Alberts, J,, Migración en Areas Metropolitanas de Anórica 
Latina; .Un Estudio Comparativo. Work Progress Reports, 
Parts I (1974) and II C1975}. 
I. THE LIG3ATI0N PEOCEGS 
In this chapter on the demographic structure of the migration 
flow to Lima, the follovfing questions are considered: ^ (l) Vihat 
is the age and sex composition of the migi-ant population living 
in Lima in 1 S 6 5 ? 'Then did they como to the city? (2) How old 
were the migrants when they came? V/ere there differences in age 
at the time of arrival by period of arrival? (3) V/here did the 
migrants come from? 'That were the sizes of place characteristics 
of the last place of residence? Lid the pattern vary by period 
of arrival, by age, sex, eind age at time of arrival? (4) What 
is the place of birth of the migrants in terms of proportion, 
rural or urban? (5) What is the degree of similarity of place 
of birth and the last place of previous residence? (6) How 
many moves were made prior to arriving in Lima? (7) 'That was the 
educational attainment of the migrants at the time of arrival in 
Lima? 
In a primate city like Lima, it is generally found that 
migrants form a relatively large proportion of the population of 
the metropolitan area. This conclusion is valid for Lima as 
about 40 percent of its residents are migrants to the area, That 
is, they were not born there. Such an influx necessarily has a 
strong influence on the socio-demographic characteristics of the 
receiving city, What would be the age distribution or the sex 
ratio if no migrants were present? Viould indexes such as educa-
tional attainment differ? In other words, da migrants bring 
characteristics that vary from those of the natives to such an 
extent that the overall pattern is substantially altered by their 
presence? 
Generally it has been found that migrants do have different 
socio-demographi© characteristics than the native-born urban 
dwellers. If one is concerned with the social implications for 
the urban social system, it is differentials betv/een migrant and 
urban natives which may be crucial. What happens to the migrants 
after they arrive? './hat does the influx mean to the urban social 
system? How is the urban area different as a result of the 
migration? 'Jhile these questions are important, this first 
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chaiDter will be limited to the migration process itself and com-
parisons with urban natives will be discussed in the chapter 
dealing •with differentials;': 
With regard'to the numbers of migrants and time of arrival 
it can be seen that tiiere'were 4 2S0 migrants included in the' 
1965 survey. It is especially Important to look at these migrants 
by their time of arrival. 7hile all persons not born in Lima are 
defined as migrants, there is á vast difference betv/een a "migrant" 
aged. 30 who just iax-rived from a rural place and a "migrant" aged 
30 who moved to. Lima with his parents 26 years ago. The effect 
of such a difference will be considered later. Por the present, 
it is sufficient to note'that no less than 37.3 percent of all 
migrants in Lima in 1965 arrived within the previous decade (See 
Table l). As migrants constitute 40 percent of the total pop-
ulation, about! in 6 Lima residents have been in the city less 
than 10 years. A word of caution is in orders It should not be 
concluded that the degree of migration is increasing in recent 
years. Uortality eserts a toll, and the number of persons moving 
to the ci.tyj before 1S50 for example, was' undoubtedly greatei" than 
indicated in this study. It is. not possible to determine the ef-
fect of Biortality on the number of migrants in Lima at the time 
of survey:. 
1. Sex and Age of liigrants; Sex-Ratios 
There were slightly more female migrants than male migrants 
residing in Lima at the time- of the 1965 survey, the ,sex ratio 
being. 93 . 2.i/ Thi s index varies significantl^y by age of migrants. 
1/ The sex ratio v/as calculated in the following manner: 
Number of males . 
.number of females 
X 100 
The results of this calculation give the number of males per 100 
females. This type of index has been more appropriately called a 
masculinity index by many demographers. 
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hovíever. Among those under 15, as seen in Table 2, there were 
more males than females. This is at least partially due to the 
sex ratio at birth and of course, many migrants came with their 
families and therefore were in a sense involuntary migrants. In-
asmuch as this under 15 age group does contain a large proportion 
of involuntary migrants one v/ould expect a more normal sex ratio, 
Betvieen ages 15 and 29? females predominate among the migrants 
there being 7S males for every 100 females.-^ Hales are more 
prevalent in the migrant population 40 years and over. 
looking at the sex ratio for those migrants who came in the 
past 10 years, thei-e is evidence that young females are more like-
ly than males to be migrants to the metropolitan area -a phenome-
non that has been noted elsewhere. Prom Table 3 it can be seen 
that among migrants thirty and over coming in the last 10 years, 
females also tend to be in the majority, but not to the extent 
noted for the younger women aged 15-23. Turning to those who 
arrived prior to 1955 among older migrants there are approximately 
equal nujabers of males and females. This is all the more striking 
in light of the fact that mortality has undoubtedly affected older 
males more than older females. However, when all migrants are 
considered irrespective of their age at time of survey, females 
predominate regardless of the time of arrival with the exception 
of the very earliest migrants (i.e. 1945 or earlier). Indeed, the 
sex ratio exhibits a secular increase with earlier time of arrival, 
from 84 among those coming between 1956 and 1965, to 109 among the 
earliest migrants. 
It can perhaps be speculated that males v/ere more likely to 
move "to the city" in earlier periods as "push" factors may have 
been more important. This vTOuld tend to resemble a "pioneer" 
type of migration. As the years progressed and communication and 
transportation improved, such a move was no longer "dangerous 
and pioneering". The primate city began ''pulling" people from 
27 The index would be even lower if only those who arrived at 15 
years and over v/ere considered, since part of the inmigrants 
aged 15 to 29 came before being 15 years old. 
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the rural areas.and,' as has been noted for large cities in .develop-
ed nations, this usually resulted in the attraction of more fe-
males --esijeoially young single wonen. At any;rate, it is clear 
that proportionately, more, female migrants have moved to lima in 
recent years than was the case in the past. A continuation of 
this pattern into the.future may well have important effects on 
the population structure of the city and hinterland. 
Age differentials among migrants are not especially substan-
tial, as seen in Table 4. 3?or all migrants, 56.6 percent were 
between 15 and 39. As would, be expected, these proportions in-
crease among females (59.3 percent) and decrease among males 
(53'6 percent). It should, be stressed that these data are based 
on age at the time of, the survey and not on age at date of arriv-
al in lima, and that it is a description of only the migrant 
population of the city. 
In conclusidii, it has bfeen observed that of all people living 
in Lima in 1965 who v/ere not born there, slightly more were fe-
male. There were however, variations according to current age 
with males dominating in the under fifteen and over thirty cate-
gories. The age distribution of the migrant population indicated 
few children under age 15 and slightly more than half between the 
ages üf 15 and 39• ' ' ' 
2. Age at Time of Arrival 
There is a significant age variation among migrants by. age 
at time of arrival. Such a differential was masked when limited 
to present age. ]?or all migrants, male-and female, and for all 
periods from- 1941 to 1965, about "40 percent were between the' age 
of 15 "and 24 when'théy moved to lima (See Table 5). Por example, 
among those who migrated betwéen 1961 and 1965, 44,5 percent 
(males) and 41.5 percent (females) were 15-24; ámong those who 
migrated'between 1956 and'-I960^ 39.2 percent (males) and 3'5.1 per-
cent (females) were 15-24 and 40.8 percent (males) and 37.9 .percent 
(females) were 15-24 among those who came between 1946 and 1950,^  
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Although this generaliziation is true for both sexes, the 
evidence shows that females were likely to move at a slightly 
younger age and this was especially true of the decade 1956-1965» 
?/ithin the 15-24 age group, the proportion of females 15-19 is 
generally greater, while among the males the reverse is true. 
Indeed, about 30 percent of all female migrants in the 1961-1965 
period were between 15 and 19. Furthermore, the age category 
10-14 (at time of migration) has a larger proportion of females 
than males regardless of date of arrival. This finding suggests 
that the traditional pattern of sending girls to work as domestics 
in the city is still operative, 
Pigures 1 and 2 show the very distinct trend reflecting the 
tendency of the migrants, both males and females, to be young 
adults. The females are likely to be a little younger than the 
males. This is true regardless of period of arrival back to 1941. 
Before that time, the conclusion remains correct, but not to such 
an extent. Again it is possible that mortality may be a factor 
in this latter group. 
Conclusions: This brief analysis of the basic demographic 
characteristics of migrants to Lima indicates that, as of 1965, 
there were both age and sex differentials with the former perhaps 
more important. This was not evident from a static examination 
of the migrant group. However, after utilizing data on time of 
arrival, it was obvious that, regardless of period and sex, 
migrants were likely to be young adults. Sex differences increased 
with recency of urban move. That is to say, recent migrants were 
more likely to be females than earlier migrants. Generally, it 
appears that those who arrived prior to 1940 were apt to be a 
little older and males predominated. By the late 1950's and 
early 1960's, the characteristics of the migrants had changed 
- they were younger and more likely to be female. It is specu-
lated that this may be an indicator of development in the sense 
that Lima is no longer "psychologically removed" from rui-al areas. 
The urban areas through mass media, and earlier migrants have most 
likely interpenetrated the hinterland. Such a pattern of migra-
tion is generally to be found in advanced countries and it is 
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apparent that this pattern is emerging in Peru as of 19S5. This 
changing nature of the migrant characteristics is bound to have 
a strong , effect o:n the demographic structure of Lima as increasing-
ly more females and younger people move into the city. 
3» Size of Place of Previous Residence 
Some insights on the characteristics of migrants can te 
gathered by looking at their place of origin. Certainly migrants 
from rural areas differ in many attributes from those v/ho come 
from larger, cities. These possible differences will be compared 
and discussed in a subsequent chapter. For now, the emphasis is 
on type of place of previous residence as defined by its size. 
It is, of course^ possible for place of origin to differ from 
place of previous residence. However, in Peru, about 82 percent 
of all the adult migrants to Lima the last decade 1956-1S65 came 
directly from their place of birth (See Table 15). Pew made 
intervening stops on their way to the primate city of the country. 
In interpreting these data it should be realized that the 
proportion of citywards migrants coming fiom any particular size 
of place is considerably affected by the proportion of such 
cities and toWns iñ the nation. The population coming from 
villages under 1 000 in population, for example, cannot be very 
large if there are very few of these units in the hinterland. 
Thus in the United States, migration from rural-farm areas to 
urban areas has been decreasing over recent decades. This should" 
not be interpreted as a change in attitudes vis-a-vis urban living. 
Rather it is due to the fact that there are very few "available" 
rural-farm dwellers remaining to move to the cities. 
Of all the m.lgrants living in Lima at the time of the survey, 
29.2 percent came from cities with populations of 20 000 or more, 
with another'15.3 percent having been-residents of tov/ns With 
populations between 5 000 .and 20 000. The greatest proportion of 
migrants came from towns that were even smaller -between 1 000 and 
5 000 ( 3 8 . 2 ) , Pew came from the smallest villages (under 1 OOO) 
or from foreign countries. These proportions do not change when 
sex of the migrant is considered. That is to say, sex differentials 
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among migrants v/ith regard to size of place of ;^ Dre-vious residence 
are not significant. llore came from tovyns "between 1 000 and 5 000 
and this vyas true of 'both, males and females (See Sable S) . 
?/hen comparing size of place of previous residence with 
period of arrival in Lima, differences are again not noteworthy. 
In the 1956-1960 period close to half the migrants (45.3 percent) 
came from towns of 1 000-5 000, while less than one-quarter came 
from the largest cities. On the other hand, in the 1941-1S45 
period, slightly more were from these latter centres than from 
those communities of 1 000-5 000 population. Male and female 
migrants exhibited similar patterns with the peak years for the 
small towns being between 1956 and 1960 and those for the largest 
cities being 1941-194,5. 
It has been noted that 29.2 percent of all migrants came 
from cities of at least 20 000 population. Controlling for age 
at time of survey fails to uncover any important variations. 
Among all age groups, the proportion coming from various size 
communities does not differ very much, although there is a ten-
dency for oider people to be in a greater propbrtioh among mi-
grants from large cities, and the same tendency is observed among 
young adults who came from small localities (under 1 000 inhabit-
ants). It is also interesting to note that close to 10 percent 
of all migrants 50 years of age and over are from foreign countries 
(See a?ables 7 and s) , 
Whether it be for males or females, these same generalizations 
tend to be valid. Any differentials, based as they are on relative-
ly small numbers of cases, are perhaps due to sampling error rather 
than to basic social differentials. An additional control on 
time of arrival (i.e., since I960 or prior to that date) fails to 
yield any more information on possible variations in the propor-
tion of migrants coming from various size communities. 
It can be concluded that generally about 40 percent of all 
Lima in-migrants came from communities with populations between 
1 000 and 5 000. Another 30 percent or thereabouts came from the 
largest cities in the country. Whether it be sex, age, time of 
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arrival, or combinations of .these, deviations from these propor-
tions were minimal. . (These, results lead to the speculation that 
the warning alluded to earlier may have been warranted. To a 
considerable extent, the proportion of migrants coming from any-
particular size area is dependent on the number of people in 
Peru who live in such communities). 
Another analysis considers the following possible questions. 
Are migrants from large cities more likely to be female than 
those coming from smaller towns? Are they younger or older? 
Did they move more recently than did rural migrants? 
It can be- readily seen from Table 8 that there is selectiv-
ity of females from the large, cities, with the sez ratio being 
91.4, and from those towns between 1 000 and 5 000 being 89-9. 
These comprise the two largest groups of migrants. On the other 
hand, the sex ratio for.those coming from the smallest villages 
is SQi'ii Also, males are much more likely to be predominant 
among the foreign borh. 
Little difference is to be noted between eizse of communities 
and period o^ arrival in Lima. There Is, nevertheless, some 
evidence that among migrants from communities under 5 000 pop-
ulation, a larger proportion have migrated in the latest decade 
(1956-I965) -about 41 percent being in that category. Among 
those coming from larger cities and town (5 000 and over) about 
35 percent came in that period. Also worth comment is the fact 
that 47,6 percent of the foreign-born came prior to 1940 while 
only 29,5 percent moved to Lima since 1955. 
The relation between, size ot place pf previous residence and 
recency of migration is especially marked among females. No 
less than 45 percent of all such migrants from, places under 
5 000 came since 1955-. Only. one-third of those coming from the 
largest cities are such recent movers. Ho such clear-cut rela-
tionship is noted for male migrants. Apparently the enticements 
of the large city are increasingly more appealing to females 
coming from small villages. One can perhaps speculate that im-
provements in communication and ease of transportation may have 
contributed to such a change. It is also possible that the 
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o j j o r t u n i t 7 s t r u c t u r e i n s m a l l v i l l a s e s o f f e r s l i t t l e f o r t h e 
f e m a l e , í í h i s n a y a , l s o l i e l p e x p l a i n t h e O T e r a l l f i n d i n g t h a t 
t h e p r o p o r t i o n o f r e c e n t m i g r a n t s i s g r e a t e r t h e s n a l l e r t h e 
p r e v i o u s p l a c e o f r e s i d e n c e . E a r l i e r n o v e r s c a a e f r o m t h e 
l a r g e r c i t i e s v / h e r e p r e s u m a b l y communications w e r e s u p e r i o r , 
i i o r e r e c e n t l y t h e " m i g r a t i o n s p i r i t " h a s s p r e a d , t o t h e s m a l l e i " 
T i l l a g e s o f t h e n a t i o n . 
Purther evidence for this suggestion can be noted when the 
age (in 1965) of migrants is compared for the various size 
places of previous residence. Por all migrants, male and female, 
the median age decreases with smaller community of origin, as 
seen previously in Tables 7 and 8. Por example, almost two-
thirds of all migrants from villages under 1 000 virere under age 
35. But just over one-half of such migrants from the large 
cities T/ere in that age group. At the other extreme, 16,5 per-
cent of those from small villages were 50 and over, while one 
in five of the migrants from the cities were of that age. The 
pattern is similar for males and females and suggests that 
recent migrants are increasingly coming from the smaller areas 
ñf the country. Furthermore, these migrants from small villages 
are predominantly female and tend to be younger than average. 
A f u r t h e r r e f i n e m e n t o f t h e a n a l y s i s o f I i i m a m i g r a n t s b y 
s i z e o f p l a c e o f p r e v i o u s r e s i d e n c e c a n b e m a d e b y s t u d y i n g 
t h e i r a g e a t t i m e o f a r r i v a l ( S e e T a b l e s 1 0 a n d l l ) . T h i s a l s o 
s h e d s a d d i t i o n a l l i g h t o n s o m e o f t h e s u g g e s t i o n s m a d e a b o v e , 
r e g a r d i n g p o s s i b l e d i f f e r e n c e s i n t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f m i g r a n t s . 
T h e q u e s t i o n t o b e c o n s i d e r e d i s ; A r e t h e r e a n y d i f f e r e n c e s 
i n t h e a g e o f m i g r a n t s a t t h e t i m e of a r r i v a l i n L i m a b y t h e 
s i z e o f t h e l o c a l i t y f r o m v / h i c h t h e y m o v e d ? T h e a n s w e r i s c l e a r -
l y a f f i r m a t i v e . P o r a l l m i g r a n t s i r r e s p e c t i v e o f s e x o r d a t e o f 
a r r i v a l , s u b s t a n t i a l l y m o r e c o m i n g f r o m c o m m u n i t i e s 7 / i t h p o p u -
l a t i o n s u n d e r 5 0 0 0 w e r e b e t v / e e n 1 0 a n d 2 4 t h a n w a s t h e c a s e 
a m o n g t h o s e c o m i n g f r o m l a r g e r t o w n s a n d c i t i e s . O v e r 5 0 p e r -
c e n t o f a l l I i i m a nevYcomers w h o m o v e d f r o m t h e s m a l l e r a r e a s 
v / e r e i n t h a t a g e g r i u p , a s c o m p a r e d t » o n l y a b o u t o n e - h a l f o f 
t h o s e c o m i n g f r o m t h e l a r g e r a r e a s . H o w e v e r , t h e y o u n g ( o ~ s ) 
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and the adults (25 and over) were substantially moi-e represented 
in the groups v/ho previously resided in the larger cities and 
towns. About one-quarter of all such migrants were "young"., 
while only about 20 percent of those coining from smaller vil-
lages v/ere under' age 10^ The difference among the adult mi-^  
grants is especially marked for. those 25-34.. . • 
This overall general finding suggests that not only are the 
smaller areas the point of origin of more females and younger 
people, as well as being the point of origin gaining in emphasis 
within the recent decade, but,they are also the starting point 
for more "individual, movers", whereas the larger communities 
are perhaps moré likely to send more families to the central 
city. 
This same generalization apparently is true for both, the 
recent migrants (1S61-19S5) and the earlier migrants. That is 
to say, the 1Ó-24 groups are overrepréseñted among those coming 
from smaller areas, while the young and the adults are over-
represented among iho&e óomixig from the larger areas. 
Both males and females are likely to e.xhibit similar pat-
terns regarding age at arrival and size of place of previous 
residence. However, the differential among males is greater 
than among females. About 64 percent of all male migrants from 
small areas were 10-24 at their time of arrival; only about 50 
percent of all such migrants from larger areas were of the same 
age when they arrived in Lima. Again the proportions of young 
and adults are greater for males coming from large cities than 
for males- coming from the more rural villages. The' difference 
in'age at arrival by size of previous residence is not as sig-
nificant for female©. •-although the difference nevertheless 
persists. Pemale migrants from small areas are still more apt 
• to be between 10 and 24 than female migrants from the.larger 
cities • and tovms. An interesting difference can= be seen in the 
10-14 age group where a secular increase in proportion migrant 
is noted with decreasing size of the place of previous residence. 
Only 16-,2 percent of the- females-from the" cities of at least 
20-000 population are between- 10 and 14, but about one-quarter 
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of those from the small areas were that age at time of arrival 
in Lima (See Table ll) , As suggested earlier, it is i)ossible 
that most of these females might be individual movers, most 
likely working as domestics. Among males, as in Sable 10, the 
predominant age at time of arrival was 15-lS with a secular in-
crease noted here as well -from 22,9 percent to 31-6 percent 
among those coming from the small areas. 
Comparisons of migrants according to period of arrival 
yield similar results (Tables 10 and ll). In general^ persons 
coming from the smaller areas are more likely to be in the 
10-24 age category and. those from larger towns in the young and 
adult categories. 
Some tentative conclusions emerge from theáe data based on 
size of place of previous refeidehce, i*emales and slightly less 
males are overrepresented in the very largest and the 1 000-5 000 
size places of origin. Generally, the migrants from the small 
areas are younger than those from the larger cities. Also, the 
evidence indicates that tho'se coming from such communities are 
more likely to have moved within the past decade than those 
coming from the larger centres. Pinally, there is some evidence 
that migrants from small areas, regardless of when they moved, 
are proportionately more in the 10-24 age group while those 
from the larger cities are proportionately more in the younger 
(0-9) and the adult age (25 and over) groups. Thus it is spec-
ulated that earlier migrants were.more apt to be from the larger 
centres of population and consist of families. Hore recently, 
the emphasis has shifted to the smaller areas and these migrants 
are likely to be young individuals, 
4, T/here Vere They Born? 
A four-way typology of rural-urban provinces has been derived 
to determine the kind of areas that were the birthplaces of the 
migrant to Lima, "Urban areas" consist of those provinces which 
were between 35 and 50 percent urbanized; "semi-rural" between 
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20 and 35 percent urbanized; and "rural areas'^ less than 20 per-
cent urbanized.'^ 
It should be made clear that a migrant could hare been born 
in a rural setting and yet be characterized as coming from an 
"urban type" province. (These data merely classify migrants by 
types of provinces of birth on a four-way urban-rural scale' 
rather than actual place of birth (See Table 12), 
About two-thirds of all migrants to lima wéíe born in either 
semi-urban or urban provinces -40 percent in the latter type. 
A slightly greater percent of the early migrants (before 1956) 
came from such areas than of•the more recent movers to Lima. 
This is to be expected in light of the earlier noted phenomenon 
that the more recent migra-nts are, more . likely to come from small-
er places of p.revious residence and in view of the fact th-at 
most migrants come from the- region of their piade of birth. 
Males and females exhibit similar patterns regarding province of 
birth -65,7 percent of the males and 65,6 percent of the females 
being born in either urban or semi-urban type provinces., 
Pernales who migrated earlier are somewhat more likely to 
have been born in the more-urban provinces than the males who 
migrated in the sane period. That is to say, the proportion of 
early feíaále migrants coming from such provinces was 68.7 per-
cent -males 67.2 percent. Among' more recent migrants the res-
pective percent were 51.4 and 63.3. It is also interesting to 
note that almost 20 percent of the female recent migrants came 
from rural provinces,, as compared to only 12.2 percent of the ^  
females v/ho came to Lima'pribr to 1'956-, Again this merely-re-
inforces earlier findings on the changing nature of migration to 
lima. 
Another way of interpreting'the data is to ask: "Of all 
persons born in urban px^ovihces ( I 7 2 7 ) , how manjr came since 1 9 5 6 
17 In the 1961 Census of Perú it was considered as urban the 
population living in "populated centres" which were district 
capitals, regardless of the number of inhabitants. The pop-
ulation living in other populated centres with'"urban char-
acteristics", whose population was equal or higher than that 
of the administrative head of the same district, was also 
considered urban. 
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and how many cane prior to that date?" 1 155 or 61,3 percent 
of all migrants living in Lima in 1965 came pri-or to 1956 . This 
proportion increases to 55,9 percent for those born in urban pro-
vinces, Among malesj 64»0 percent were early migrantSy but two-
thirds of those frora urban areas V7ere early migrants, as compared 
to only 5 6.1 percent of those v/ho came from rural provinces. 
Similarly, the proportion for females was 58-7 percent overall, 
but 65,3 percent from urban provinces and only •45<.9 percent from 
rural provinces (See Table 13)• 
These data indicate that a substantial majority (two-thirds) 
of all migrants were born in urban or semi-urban type provinces. 
It does not say anything about place of birth. More important, 
the data show that recent migration tends to de-emphasize urban 
place of birth and this is more so among females than males, 
Females have a larger percent from rural areas coming in the more 
recent 1956-1965 period than in the earlier period. This is the 
only place where the more recent migrants comprise the majority. 
This conclusion together with the finding that 82 percent 
of all migrants came from the region of birth, reinforces the 
earlier suggestion that recent migrants are more likely to be 
female and to come from small places of previous residence, Now 
it can be added tentatively that this generalization may well 
apply to province of birth as vvell. 
5• Similarity of Region of Birth with Last Place of 
Previous Residence 
In order to get a exaude approximation of the extent to which 
migration to Lima has occurred by stages, a tabulation indicating 
the proportion of migrants v/hose last region of residence prior 
to Lima v/as the same as their region of birth, has been prepared. 
Table 14 demonstrates that 93,8 percent of all migrants to Lima 
had migrated from the saDie region as that of their birth. This 
pattern is approximately the same for males and females. It is 
slightly higher for those migrants v/ho came to Lima before 1956. 
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vJiien si25e of - place, of lagt place of pi-.evious residence Is . 
.considered, .it appears that migrants' coming;, from places of less 
. than 1 QOO and rural areas exhibit the lo.west proportion.. This 
finding, is seen for men. as well as women and does not seem to 
.vary by period of arrival. It indicates that as escpected, 
people coming f-rom- rural areas have most likely been born in 
another region. On the othet hand,- migrants v/hose last place, of 
residence. V7as 20 000 or over., have the, next lowest similarity 
proportion. 
The proportion prasented i.s á crude- index of stage migration 
for th.e follovving reasons: .(l) The indeai refers only .to regid.h 
of birth and region of, last place of prior residence» ít there-
fore can miss whatever -intermediary aoves have .-been madei 
(2) lloves wiihin á region of whatev-er types, áre mis,sed, since, 
the region is the Unit of. analysis. 
Despite these shortcomings, which are to be exxi'ected in 
this type of migration research, it is striking tliat this similar-
ity index is generally the same.(i.e., ,abo;ut 90 perc-ent) .,f or both 
male^ and females in both periods of arrival. 
As pointed out earlier, 82 percent of the migrants came 
directly to Lima, tha't 'is, havé 'gotten there ''in one move". 
How is this finding" modified' if size of place of previous rbs-
idence is considered? Do people from larger places come in many 
steps to Lima, and do migrants from smaller places come directly? 
In general, persons coming from--larger size places, that 
is, 5 poo or over, seem to have slightly lower proportions who 
migrated directlj'- to Lima than persons v/hose pi-evious residenc.e 
before Lima was less than 5 000. This finding is approximately 
similar for males and females (See Table I 5 ) . 
, In sum,, around, S2 percent of., all adult migrants cam.e to 
Lima in one move, that ,-is directly. V/hen, size of place of last 
residenc.e is co.ntrollgd, persons coming from larger places have 
lower proportions of direct migrants, but it is still over three-
quarters of them. These findings suggest that for most of the 
migrants who came to Lima in the last ten years and v;ho were 14 
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years old and over v/hen they arrived^ sta^e migration has not 
talcen place, These migrants are Gomig directly to Lima. It is 
possible that in countries of higher primacyj stage migration 
will not be found since the primate city serves as the magnet 
for migrants from all other places. 
It should be pointed out that these data, while adequate, 
do not present a definitive test of the stage migration hypotheses. 
Since it is possible that some of these people had moves before 
they reached 14, these figures miss these moves and therefore 
understate the total number of previous moves. But on the other 
hand, if we are interested in the voluntary migrants and there-
fore a refined statement of the stage hypotheses, using migrants 
14 year old and over is appropriate, 
6, Number of Moves Prior to Arriving in Metropolitan 
Lima 
In order to assess the stage migration hypotheses it is 
useful to have data on the number of moves that a migrant has 
made. For a subpopulation of Lima migrants, it is possible to 
study the number of moves that a migrant has made prior to 
arriving in Lima. This subpopulation is composed of 865 migrants 
who arrived in Lima in the last ten years, that is, between 1955 
and 1965j and who were 14 years old and over at the time of 
arrival. 
Of this group, 710 or 82.1 percent moved but once since 
reaching age 14 -that move obviously being to Lima, 71 or 8.2 
percent made two moves, with 38 or 4.4 percent making three of 
more moves (See Table 15). 
By sex, the proportions are fairly similar in that 80-9 
percent of the males as compared to 83.1 percent of the females 
came to Lima in one move. This suggests that migration by stages 
at least for adult migrants who cajne in the last ten years, does 
not seem to have taken place. This finding parallels that of 
Elizaga for Santiago. He showed that half of the migrants to 
Santiago came directly, that is, without stopping along the way. 
(Elizaga, 1970: 57). 
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láargulis found-that 8? percent of those migrants from 
Chilecito, population 13 000, in the northv/estern La llioja section 
of Argentina migrated directly to Buenos Aires (llargulis, 19S8: 
147)-. 
7. l^duoational Attainment 
One of the more Important characteristics of migrants that 
must te considered in determining the effects that such people 
have on their receiving ci ty ,is-.educational attainment, What is 
the "education input" of these.newcomers to lima? This section 
is concerned with this topic and differentials that may or may 
not exist among migrants by age, .sex, date of arrival and type 
of place of previous residence. 
About 37 percent of all persons living in Lima, but not born 
there, have less than five years of schooling. About 20 percent 
have had at least some college. Over one in four (27.4 percent) 
are limited to having between five and eight years of school and 
another 15.4 percent have had some secondary school training. 
(See Table 16). 
Y - Male migrants are significantly better educated than their 
female counterparts pres.ently residing in Lima. Indeed, no less 
than 71.4 percent of all.such females have less than a high school 
education as compared to 5S.5 percent of the males. On the other 
hand, 42.7 percent of the males have had at least some high school, 
with about one-quarter háviñg had some college training. Slightly 
more than one-quarter of all female migrants have had at least 
some high school, with 15-4 percent going b.eyond- that level.. 
. Hecent migrants (that is, since i960)',' be they male or fe-
. male have less education than the ear'iier migrants.. Por example, 
about 80 percent of the females coming to Llina since I960 have 
less than a high school education. About 70 percent of^those 
coming prior to 1S60 have had such little education. Similar gen-
eralizations can be made for the male migrants. ; 
On the surface, this last finding is hot as should be expect-
ed. Certainly recent migrants, ceteris paribus, should have had 
more education than those coming in earlier decades. This should 
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be especially true in a developing coimtry like Peru, Hov^ever, 
these results merely reflect a basic' problem in utilizing educa-
tional attainment data without taking age (at time of arrival or 
at time of surrey) into consideration. Unless the analysis is 
limited to people who are at least 25 years of age, and thus 
have presumably completed their education, the results include 
the "educational attainment" of people under age ten. Thus the 
chances of such a persons's being included in the category 
"recent migrants" is much greater than if they had migrated prior 
to that date. 
Controlling for age at time of arrival overcomes some of 
these difficulties. However, this added information does not 
tell anything about "present age". Controlling for time of move 
adds still another dimension and this too allows for more refined 
analysis. Nevertheless, some questions remain due to lack of 
information on age at time of .survey, (Por example, of the 335 
females who moved to Lima prior to I960 and were between 10 and 
14 at time of arrival, how many were 14 years old in 1955 or 24 
years old, or 34 years old at the time of the survey?) Of course, 
among those migrating between 1960 and 1965, some assumptions can 
be made about their age at the time of survey. But any comparison 
of the educational attainment of females 15-19 at time of arrival 
who moved since I960, with their counterparts who moved prior to 
I960, is fraught v/ith all sorts of difficulties. Indeed, in that 
particular example, the educational attainment of the earlier 
migrants is greater than that of those who recently moved. Pre-
sumably this is because the earlier migrants, arriving at ages 
15-19, have had time to attend college. Some were probabljr 40-50 
years of age by the time of survey. Consequently, the subsequent 
analysis of the educational attainment of the migrants to Lima is 
necessarily limited by the data and the concept "educational at-
tainment", Nevertheless, it does describe how much education has 
been completed by these people, regardless of age. 
Little difference is to be observed in educational attainment 
by age at time of arrival in Lima. Regardless of age, the pro-
portion having had some college or having had less than a high 
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school education,- for example, tends to cluster about tile percent 
for the total migrant population. This is true of Blales and fe-
males alike, A fevr minor exceptions are nonetheless to be noted. 
Por example, about one-quarter of the iemale.migrants who were 
50-34 at time of arrival had some college training. Aáong males 
age 50 and over at time of. arrival, the proportion with little, 
if any, education v/as substantially higher than average -about 
35 percent.having had less than five grades of school. 
The datá for persons moving since 1950 are mbre meaningful 
as present age is indirectly controlled. However, the small size 
or the sample makes these results somewhat tenuous; ffenerally, 
ydunger adults (25-34) ^re slightly better educated than the old-
er migrants, but xxo general conclusion is possible for either 
males or females. Close to, half of the males who moved to Liña 
between the ages of 30 and.39 had some college training -but 
there are pnly 28 in the sample. Half of.all the females 30-34 
at the time of arrival had a similar type of education, • 
Among the earlier migrants there appears to be little re-
lation between agé at time of arrival and educational attainment, 
This is especially true if it is limited to adxilts to eliminate 
persons who may not as yet have completed their education. Again 
this generalizatioü applies to both, males and females, nonethe-
less, the above results as described in Table 16 give some indi-
cation of how much education these "newcomers" to Lima have. A 
later chapter will make comparisons betv/een migrants and native-
born on such characteristics. 
Looking at the educational attainment of Lima's migrant pop-
ulation by size of place of previous residence yields.more.meaning-
ful findings if it is assumed that the age distributions of the 
groups'coming from the various size areas are fairly, similar 
(See Table 1?). It has been noted earlier tha.t .there are indeed 
age differentials by size of place. However, these.are not so 
great as to greatly affect the present study of educational attain-
ment .. 
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There is a significant relationship between size of place 
of previous residence and educational attainnent. Overall, 
36.9 percent of the migrants have had less than five years of 
school and IS.6 percent have had some college. Among those 
coming from the largest cities, 32.6 percent had little schooling 
and about one-quarter had some college. Those coming from the 
smallest villages had the highest proportion with little education 
(one half had less than five years), and the lov/est proportion 
with some education beyond high school (less than one in ten), 
It should also be noted that no less than 53«S percent of the 
foreing-born had some college. (This particular comparison may 
be slightly biased. It has been previously noted that this group 
is much "older" than other migrants and thus the chance of having 
completed more years of schbol is greatly increased, neverthe-
less, this high proportion with some college is significant). 
The inverse correlation between size of place and education-
al attainment is to be observed for males and females in similar 
fashion, although males have had more education than females re-
gardless of the size of place of previous residence. Consequent-
ly, the best educated migrants are males coming from cities of 
20 000 or more population, and the least educated are females 
who formerly resided in small rural communities. The contrast 
is extreme^ Among the former, 25 percent have had little school-
ing (under five grades) and 30 percent have gone beyond high 
school. Among the latter, about 60 percent had little schooling 
and but 4.4 percent had continued to college. Knowing that 
recent migrants have tended to be increasingly female and from 
smaller places, it may perhaps be speculated that such a change 
is not improving the educational attainment of the migrant group 
in lima. 
Time of arrival, that is, since I960 or prior to that date, 
does not significantly change the effect of size of place of last 
residence on the educational attainment of the migrants to Lima. 
The strong inverse relation previously noted is generally 
not quite as significant among early migrants. This is particu-
larly true of the two largest town categories. That is to say, 
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differences in the educational attainment of the . early migrants 
coming, fron (l) cities of 20 000 . or more and (2) cities of lie-
tween.5 000.and 20 000 are. slight. The most significant differ-
ence is among those coming from the smallest villages. , It is of 
course not really possible to compare recent migrants coming 
from cities of 20 000 or more, for example, to early migrants, 
from similar.size places for the,reasons cited earlier. The 
general conclusion is, that the larger the place, of previous, res-
idence, the greater the likelihood that the migrant.is-better 
eduoated, regardless of sex or time of krrivali In general, 
males .are better educated than females,, i'egárdless of place of 
earlier; re.sidende* 
8i Conclusions of "The Migration Process" 
The migration process, which encompasses both the composition 
of the migrants by ¿timber, age, sex, and education as well as 
the processes or "steps" by which they have arrived- at various 
times¿- haé been analyzed in the attémpt to'understand more about 
the possible Impact of the migrants on Lima,'and to discover 
possible trends of migration to Lima'i Age is certainly 6ne Of 
the'most crucial characteristics with over half of"the migrants 
betweeii' 15 and 39 at the time of the survey. Pernales were more 
likely to Siove- at a"-younger age and consistently it was found 
that the 10-14 year age group always had a' larger proportion of 
-f emales. ' The- Implication of this'finding.'may be especially' sig-
nificant because it may reflect the continuing practice of send-
ing young girls to the city to work as doinesties. The discbvery 
that' the females are the léast educated migrants and are now even 
less educated' than before may have important impllbations for the 
adjustment of these young girls in the city. 
With regard to place of previous'residéhce it has been found 
that mostly one-step migration is occurring and the largest per-
centages of migrants are from towns between 1 000 and 5OOO (40 
percent).and cities 20 QQO,(30 percent). The, sex ratios show 
_that females predominate among-migrants from both of these places 
and more recently a large proportion of,females have been coming 
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f r o m t h e t o w n s o f u n d e r 5 0 0 0 . I t c o u l d b e r e i t e r a t e d t h a t n o t 
o n l y a r e t h e e c i a l l e r a r e a s t h e p o i n t o f o r i g i n o f m o r e f e c a a l e s 
a n d y o u n g e r l o e o p l e , a s w e l l a s g a i n i n g i n e m p h a s i s w i t h i n t h e 
r e c e n t d e c a d e , b u t t h e y a r e a l s o t h e s t a r t i n g p o i n t f o r m o r e 
" i n d i v i d u a l m o v e r s " , w h e r e a s t h e l a r g e r c o m m u n i t i e s a r e p e r h a p s 
m o r e l i k e l y t o s e n d s o m e m o r e f a m i l i e s t o t h e c e n t r a l c l t y . 
I t w a s d i s c o v e r e d t h a t e a r l i e r m i g r a t i o n w a s m o r e - f r o m t h e 
l a r g e s t c i t i e s v / h i l e m o r e r e c e n t m i g r a t i o n h a s a g r e a t e r p e r c e n t -
a g e f r o m t h e s m a l l e r p l a c e s o f o r i g i n . T h i s c o u l d r e f l e c t t h e 
p o s s i b l e s e l f d e v e l o p m e n t o f t h e l a r g e r c i t i e s w h i c h n o w c a n 
p r o v i d e m o r e o p p o r t u n i t i e s t o t h e i r r e s i d e n t s a r i d c a u s e t h e m t o 
r e m a i n . H a l e s d o h a v e a g r e a t e r p r o p o r t i o n o f y o u n g a d u l t s c o i n i n g 
f r o m t h e l a r g e c i t i e s t h a n t h e r u r a l v i l l a g e s a n d t h i s m a y r e f l e c t 
a p o s i t i v e s e l e c t i v e p r o c e s s w h e r e L i m a s t i l l h a s o p p o r t u n i t i e s 
( s u c h a s e d u c a t i o n ) t h a t t h e o t h e r c i t i e s d o n ' t h a v e a s y e t . 
P e r h a p s a s t h e s e c i t i e s d e v e l o p , t h e n u m b e r o f m a l e m i g r a n t s 
f r o m t h e m c o u l d b e e x p e c t e d t o d r o p . 
I t d o e s s e e m t h a t m o s t o f t h e m i g i - a n t s h a v e h a d s o m e t y p e 
o f u r b a n l i v i n g e x p e r i e n c e s b e f o r e c o i n i n g t o l i m a w i t h t h e f i n d -
i n g t h a t a l m o s t t w o - t h i r d s o f t h e m i g r a n t s v / e r e b o r n i n a n u r b a n 
o r s e m i - u r b a n t y p e o f p l a c e . T / i t h a b o u t 8 0 p e r c e n t o f t h e m i -
g r a n t s c o m i n g t o l i m a i n o n e m o v e , l i t t l e e v i d e n c e f o r s t a g e m i -
g r a t i o n e x i s t s . 
I t h a s b e e n s h o w n t h a t r e c e n t m i g r a n t s h a v e h a d l e s s e d u -
c a t i o n t h a n t h e e a r l i e r o n e s , b u t p e r h a p s t h e e a r l i e r o n e s h a v e 
h a d t i m e t o g e t m o r e e d u c a t i o n s i n c e m i g r a t i n g . O n e r e l a t i o n s h i p 
t h a t d o e s . a p p e a r i n d i s p u t a b l e i s t h a t t h o s e c o m i n g f r o m t h e s m a l l -
e s t p l a c e s d o h a v e t h e . h i g h e s t p r o p o r t i o n o f m i g r a n t s w i t h t h e 
l e a s t e d u c a t i o n , r e g a r d l e s s o f t i m e o f a r r i v a l . A l s o , m a l e s 
a l w a y s h a v e m o r e e d u c a t i o n t h a n - f e m a l e s , a f i n d i n g t h a t i s m o s t 
l i k e l y c l o s e l y c o n n e c t e d w i t h t h e m o t i v e s f o r m i g r a t i n g . 
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L I M A : P E R C É í Í T . a i S T f i i B U T l O H OF I K H I G R A i f í S 
: : BY P E R I O D OF A R R I V A L AND BY SEX 
S e x 
P e r i o d o f a r r i v a l 
P e r c e n t i / 1 9 6 1 -
1965 
1 9 5 6 - 1 9 5 1 -
1 9 6 0 1955 
• 1 9 4 6 -
1 9 5 0 
1 9 4 1 -
1 9 4 5 
1 9 4 0 o r 
e a r l i e r 
Unknown 
Male 2 069 1 0 0 . 0 1 7 . 2 I 7 ó 5 1 4 . 1 1 4 . 0 1 0 . 4 2 5 . 5 1 . 3 
F e m a l e 2 221 1 0 0 , 0 2 0 . 2 1 9 . 4 1 4 . 3 1 3 . 8 9 . 7 2 1 . 0 1 . 8 
T o t a l h 290 1 0 0 . 0 1 8 . 8 1 8 . 5 1 4 . 4 1 3 . 9 T b . o 2 3 . 1 1 . 5 
a/ I n some c a s e s t h e p e r c e n t a g e s do n o t add up t o 1 0 0 . 0 due t o r o u n d i n g * 
T a b l o 2 
L I M A : S E X R A T I O S OF I N H I G R A N T S BY AGE 
Age H a l e 
number 
F e m a l e 
number 
Sex 
r a t i o 
L e s s t h a n 1 5 204 1 9 9 1 0 2 . 5 
1 5 - 1 9 6 7 2 853 7 8 . 8 
30 - W . 7 8 2 7 5 3 . 1 0 3 . 8 
50 and o v e r 4 1 1 4 1 6 9 8 . 8 
T o t a l 2 , 0 6 9 2 , 2 2 1 9 3 . 2 
T a b l e 3 
L I M A t S E X R A T I O S O F I H H I G R A N T S B Y AGE AND P E R I O D O F A R R I V A L 
Age 1 9 5 & -
1 9 6 5 
1 9 5 5 -
1 9 4 6 
1 9 4 5 o r 
e a r l i e r 
A l l . p e r i o d s 
L e s s t h a n 1 5 9 6 . 5 1 5 5 . 6 . - 1 0 2 . 5 
1 5 - 2 9 7 6 . 1 8 5 . 2 8 0 . 3 7 8 . 8 
3 0 - « 8 5 . 3 ^ 1 0 0 . 0 1 1 3 . 4 1 0 3 . 8 
50 and o v e r 8 0 . 9 - • • 8 2 . 7 1 1 0 . 8 9 8 . 8 
T o t a l 8 4 . 0 . . 9 3 . 2 1 0 9 . 0 9 3 . 2 
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L l í ' l A : IÍJ HI GRANTS BY AGE AND BY P E R I O D OF A R R I V A L 
Age T o t a l a l l 
p e r i o d s 
1 9 6 1 -
1965 
1 9 5 6 -
1960 
1 9 5 1 -
1955 
1 9 4 6 -
1 9 5 0 
1 9 4 1 -
1 9 4 5 
1940 and 
e a r l i e r 
Unkncwn 
T o t a l 
HumLer 
P e r c e n t 
fl - 4 
5 - 9 
10 - 1 4 
1 5 - 1 9 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
5 0 - 5 4 
55 - 59 
60 and o v e r 
T o t a l 
Number 
P e r c e n t 
0 - 4' 
5 - 9 
1 0 - 1 4 
1 5 - 1 9 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 and over 
2 069 
100.0 
3 . 3 
5 . 2 
8 . 4 
1 1 . 3 
1 2 . 7 
1 0 . 6 
1 0 , 5 








2 . 7 
• 5 . 2 
1 2 . 9 
1 3 . 1 
1 2 . 4 
1 0 . 9 
1 0 . 0 
7 . 0 
6.1 ' 5.3 






1 9 . 6 
2 1 . 8 
1 3 . 2 
6.2 3.3 
2 - 8 
1 . 1 
1 . 7 
1 . 7 
3 . 1 
44.3 
100.0 
4 . 2 
7 . 2 
1 1 . 4 
2 9 . 7 
1 9 . 2 









1 1 . 1 
1 1 - 3 
18.8 
21.5 
7 . 7 





3 . 6 
430 
I Q O . O 
6.1 
10.2 
1 7 . 4 
22.1 
1 7 . 2 
8 . 4 
5 . 6 
3 . 7 
2 . 8 
2.3 




0 . 3 
8 . 9 
8 . 9 
1 2 . 7 
21.2 
1 7 . 4 
8.6 
5.8 
4 . 1 




3 1 7 
ino.o 
5 . 7 
1 2 . 9 
1 3 - 9 
20.8 
16.1 
9 . 5 
2.8 
4 . 7 
3.5 




0 . 3 
1 0 . 4 
1 0 . 7 
1 3 . 2 
2 1 . 8 
1 9 . 0 
7.3 
6.2 3.5 
2 . 4 
5 . 2 
306 
ino.o 
9 . 2 
12..1 
1 5 . 4 
2 1 ' . 9 
1 7 . 6 
7 . 2 
4 . 2 
3 . 6 
2.6 
2 1 5 
100.0 
0 . 9 
7 . 9 
11.6 
1 4 . 0 
2 3 . 3 
2 0 . 9 
1 0 . 7 
4 . 6 
1 . 9 
4 . 2 
2 1 5 
ino.o 
0 . 9 
1 0 . 7 
1 4 . 4 
1 7 . 7 
2 2 . 3 
H.4 
3.3 
5 . 1 







4 . 6 
9 . 7 
1 3 . 9 
1 9 . 0 






3 . 0 
5.6 
1 1 . 6 
1 4 . 6 
1 6 . 7 




1 1 . 1 
18.6 
7 . 4 
1 4 . 8 
7 . 4 
1 1 . 1 
3 . 7 
7 . 4 
1 4 . 8 




5 . 1 
7 . 7 
1 7 . 9 
15.4 
10.2 
7 . 7 
5 . 1 
2.6 
2.6 
2 - 6 
17.fi 
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T a b l e 5 
L i H A : IfiHIGRAHTS BY AGE AT T H E T I M E O F A R R I V A L , 
BY P E R I O D OF A R R I V A L . 
Age a t t h e I n n i i g r a n t s P e r i o d o f a r r i v a l 
t i m e o f 
a r r i v a l 
a l l 
p e r i o d s 
1 9 6 1 -
,1965 -
1 9 5 6 -
1 9 6 0 . 
1 9 5 1 -
. 1 9 5 5 
1 9 4 6 -
. 1 9 5 0 
- , 
1 9 4 1 -
1 9 4 5 
1 9 4 0 o r 
b e f o r e Unknown 
T o t a l H a l e 
Number 2 069 ^ 3 5 7 362 2 9 2 ' 289 2 1 5 5 2 7 2 7 
P e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0 1 0 0 . 0 
0 - k 1 2 . 2 1 2 . 3 1 3 . 8 1 2 . 7 1 2 . 1 1 2 . 1 10.3 2 2 . 2 
5 - 9 1 1 . 5 6 . 7 1 1 . 9 1 0 . 3 9 . 7 1 0 . 2 " 1 5 . 6 2 9 . 6 
t o - H 1 5 . 3 • 1 2 . 1 • 1 1 . 9 1 6 . 8 1 6 . 3 1 6 . 3 1 8 . 8 3 . 7 
1 5 - 1 9 2 6 . 4 2 8 . Ó 2 4 . 0 2 1 . 9 2 6 i 3 3 1 . 2 2 5 . 0 -
2 0 - 24 1 5 . 0 1 6 . 5 1 5 . 2 1 4 . 4 1 4 . 5 1 2 . 6 1 6 . 1 3 i 7 
25 - 29 6 . 7 8 . 4 6 . 9 6 . 8 4 . 1 7 . 9 6 . 4 -
30 - 34 3 . 9 3 . 1 5 . 0 3 . 1 7 . 3 3 . 1 ^ 2 . 6 3 . 7 
3 5 - 39 ^ L 2 . 8 4 . 8 1 . 6 3 . 7 3 . 1 . 1 . 9 
4 0 - H r 2 . 9 2 . 2 4 . 1 3 ^ 5 2 . 3 • 1 . 3 -
4 5 - 49 
50 and o v e r 3 . 5 . 5 . 9 ". 5 . 3 4 . 8 2 . 8 1 . 9 1 . 2 -
Unknown 0 . 8 - . 0 . 3 
F e m a l e 
0 , 3 0 . 5 0.8 3 7 . 1 
T o t a l 
Number 2 221 448 430- - 3 1 7 306 2 1 5 4 6 6 39 
P e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
0 - 4 1 0 . 4 7 . 8 8 . 1 9 . 8 1 2 . 1 1 4 . 4 1 2 . 7 7 . 7 
• 5 - 9 1 2 . 5 8 . 5 1 3 . 5 1 2 . 9 1 0 . 8 1 5 . 8 1 5 . 0 1 0 . 2 
1 0 - 1 4 1 8 . 8 1 7 . 8 1 9 . 3 1 8 . 0 1 7 . 7 2 0 . 0 / 2 1 . 0 7 . 7 
1 5 - 1 9 2 3 . 0 2 9 . 5 2 4 . 2 2 0 . 5 2 4 . 8 1 9 . 5 , 1 9 . 3 2 . 6 
- 2 0 - 24 1 2 . 0 1 1 . 8 - 1 0 . 9 1 2 . 3 1 3 . 1 1 0 . 7 1 3 . 7 2 . 6 
2 5 - 29 6 . 2 7 . 1 7 . 2 6 . 9 5 . 2 4 . 2 6 . 2 -
3 0 - 34 4 . 4 3 . 6 5 . 4 3 . 5 3 . 6 4 . 2 5 . 4 5 . 1 
3 5 - 39 2 . 6 2 . 2 . 2 . 1 4 . 7 2 , 9 1 . 9 2 . 2 -
4 0 - 44 
- 4 5 - 49 
4 . 6 3 . 6 5 . 6 7 . 3 6 . 2 3 . 7 2 . 6 -
50 and o v e r 4 . 0 7 . 6 3 . 0 4 . 1 3 . 3 4 . 2 1 . 5 5 . 1 
Unknown 1 . 5 0 . 5 . 0 . 7 - 0 : 3 0 . 4 5 9 . 0 
S i z e o f P l a c e 
o f P r e v i o u s 
R e s i d e n c e 
T o t a l 
y e a r s 
P e r i o d o f a r r i v a l 
1 9 6 1 -
1965 
1 9 5 6 -
1950 
1 9 5 1 -
1955 
1 9 4 6 -
¡950 
1 9 4 1 -
1 9 4 5 
1 9 4 0 and 
b e f o r e 
Unknown 
H a l e 
T o t a l 
Mumber 2 069 357 362 292 289 2 1 5 52 2 7 
P e r c e n t 1 0 0 . 0 l O O a O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
2 0 , 0 0 0 and o v e r 2 8 . 9 2 8 . 3 2 5 . 7 2 6 . 7 3 0 . 4 3 5 . 3 3 0 . 6 7 . 4 
5 , 0 0 0 - 1 9 , 9 9 9 1 5 . 6 1 7 . 1 1 7 . 7 1 3 . 7 1 4 . 9 1 3 . 5 1 4 . 6 2 9 . 6 
1 , 0 0 0 - 4 , 9 9 9 3 7 . 5 3 9 . 8 4 2 . 8 3 9 . 7 . 3 7 . 4 3 4 . 4 3 3 . 6 1 4 . 8 
L e s s than 1 , 0 0 0 5 . 5 4 . 5 6 . 6 4 . 1 7 . 3 7 . 0 4 . 9 -
Frora abroad 4 . 7 3 . 9 2 . 5 6 . 2 1 . 7 0 . 5 9 . 3 3 . 7 
Unknown 7 . 8 6 . 4 4 . 7 9 . 6 8 , 3 9 . 3 7 . 0 4 4 . 5 
•) 3 1 ( 
T a b l e 6 
9 « - -
 2 059 
1 .  
2 0 , 0 0 0 and o v e r 2 8 . 9 
5 , 0 0 0 - 1 9 , 9 9 9 1 5 . 6 
1 , 0 0 0 - 4 , 9 9 9 3 7 . 5 
L e s s than 1 , 0 0 0 .  
m  4 . 7 
7 . 8 
T o t a l 
Number 2 221 
P e r c e n t 1 0 0 . 0 
20^000 and o v e r ' ' 2 9 . 5 
5 ^ 0 0 - 1 9 , 9 9 9 1 5 . 1 
1 , 0 0 0 - 4 , 9 9 9 3 8 . 9 
L e s & . t h a n 1 , 0 0 0 5 . 2 
Frora abroad 3«1 
Unknoun 8.2 
 
2 8 . 3 
 





2 7 . 0 
1 7 . 0 








2 3 . 0 
1 5 . 6 
4 7 . 4 
6 . 3 







3 1 7 
100.0 
3 6 . 0 
1 4 . 1 
3 6 . 2 




3 0 . 4 
1 4 . 9 





3 1 . 7 
11.1 
3 8 . 2 
6.6 
1 . 3 







3 4 . 4 
20.0 
3 4 . 9 
3 . 3 
7.4 
.  
3 0 . 6 
1 4 . 6 




1 0 0 , 0 
3 2 . 0 
1 4 . 4 
3 5 . 0 
5 . 1 
6 . 4 





1 0 . 3 
12.8 
1 5 . 4 
61.5 
) 32 ( . 
T a b l e ? . 
L I M A : MALE i W l l G R A N T S BY AGE AND P E R I O D O F A R R I V A L 
BY S I Z E G f P L A G E O F P R E V I O U S R E S I D E N C E 
S i z e o f p l a c e o f p r e v i o u s r e s i d e n c e 
Age T o t a l ¿0 000 5 0 0 0 - 1 0 0 0 - L e s s t h a n 
A b r o a d . . Unknown . • • and o v e r • T9 999 4 999 1 0 0 0 ' 
T o t a l 
( A l l p e r i o d s ) 
Noniber 2 069 599 322 7 7 6 1 1 4 9 7 161 
P e r c e n t l O O i O 1 0 0 . 0 l O O i O 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
0 - 4 1 . 4 0 . 8 2 . 2 1 . 3 2 . 6 « 2 . 5 
5 - 9 3 . 3 3 . 3 3 . 4 3 . 5 1 . 8 T . O 4 . 3 
1 0 - U 5 . 2 6 . 7 6 . 8 4 . 4 0 . 9 1 . 0 5 . 6 
1 5 - 1 9 • 8 . 4 8 . 2 8 . 7 8 . 9 7 . 0 . . 1 0 i 3 6 . 2 
2 0 - 2 4 . 1 U 3 1 2 . 0 8 . 7 1 2 . 5 1 4 . 9 4 : 1 9 . 9 
25 - 29 " 1 2 * 7 " 9 . 4 1 3 ; 7 1 4 . 2 1 8 . 4 3 * 1 1 8 . 6 
3 0 - 34 i O ; 6 , 7 . 9 1 2 * 4 ^ 1 2 . 2 1 5 4 5 . 2 . 8 . 7 
35 - 39 1 0 . 5 1 0 . 7 1 0 . 2 1 1 . 7 6 . 1 9 . 3 9 . 3 
4 0 - 4 4 8 . 5 • 1 0 . 7 • 9 . 3 7 . 3 - 7 . 0 9 . 3 5 . 6 
4 5 - 49 8 . 1 9 . 5 7 . 5 7 . 6 7 . 0 6 . 2 8 . 1 
50 - 54 6 . 0 7 . 0 6.7 4 . 9 4 . 4 1 1 . 3 5 . 0 
55 - 59 4 . 5 4 . 3 3 . 4 3 . 2 5 . 3 1 3 . 4 7 . 5 
60 and o v e r 9 . 4 9 . 5 7 . 5 8 . 3 8 . 8 2 5 . 8 8 . 7 
( 1 9 6 1 - 1 9 6 5 ) 
T o t a l • • • -
Muniber 357, 1 0 1 61 1 4 2 1 6 1 4 23 
P e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 Ó . 0 1 0 0 . 0 
^ 0 - 4 7 . 2 7 . 2 9 . 8 ' 7 . 0 1 8 . 8 • = ' 8 . 7 
5 - 9 7 . 6 7 . 6 9 . 8 7 . 7 • 7 . 1 8 . 7 
1 0 - 1 4 1 0 . 6 1 0 . 6 1 6 . 4 8 . 4 
• • .r > Í* 
4 . 3 
1 5 - 1 9 1 9 . 6 1 9 . 6 1 8 . 0 2 5 . 4 1 8 . 8 ^ ^ ' 1 4 . 3 4 . 3 
20 - 24 2 1 . 8 2 1 . 8 9 . 8 2 2 . 5 3 7 . 5 1 4 . 3 . . . . 3 0 . 4 
2 5 - 2 9 1 3 . 1 1 3 . 1 1 9 . 7 1 4 . 1 . 7 . 1 2 1 . 7 
3 0 - 34 • 6 . 2 6 . 2 • 6 . 6 4 . 9 - 6 . 2 2 1 . 4 8 . 7 
35 - 39 3 . 4 3 . 4 - _ 2 . 1 H . 3 4 . 3 
4 0 - 4 4 2 . 8 2 . 8 3 . 3 0 . 7 1 2 . 5 7 . 1 
4 5 - 49 1 . 1 1 . 1 1 . 6 1 . 4 4 . 3 
50 - 54 1 . 7 1 . 7 1 . 4 7 . 1 
55 - 59 1 . 7 1 . 7 1 . 6 1 . 4 6 . 2 7 . 1 
60 and o v e r 3 . 1 3 . 1 3 . 3 2 . 8 - - 4 . 3 
( C o n t i n u e d ) 
) 3 3 ( . 
T a b l e 7 ( C o n c l u s i o n ) 
L I M A : MALE INHI GRANTS BY AGE AND P E R I O D OF A R R I V A L 
BY S I Z E OF P L A C E O F P R E V I O U S R E S I D E N C E 
S i z e o f p l a c e o f p r e v i o u s r e s i d e n c e 
Age T o t a l 
20 000 
and o v e r 
5 0 0 0 -
1 9 999 
1 0 0 & -
4 999 
L e s s t h a n 
, T 000 
A b r o a d Unknown 
( 1 9 6 0 o r e a r l i e r ) 
T o t a l 
Number 1 685 495 293 . 630 98 82 1 2 6 
P e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
0 - k - - - - - - -
5 - 9 2 . 1 2 . 4 1 . 6 2 . 2 2 . 0 - 3 . 2 
1 0 - U 4 . 0 4 . 8 4 . 3 3 . 5 1 . 0 1 . 2 6 . 3 
1 5 - 1 9 5 o 9 6 . 4 6 . 9 5 . 2 5 . 1 9 . 8 4 . 0 
20 - 24 9 . 1 9 . 5 7 . 9 1 0 . 3 1 1 . 2 2 . 4 7 . 1 
25 - 29 1 2 . 9 9 . 5 1 2 . 6 1 4 . 1 2 1 . 4 2 . 4 1 8 . 2 
30 - 34 1 1 . 6 8 . 5 1 3 . 8 1 4 . 0 1 7 . 3 2 . 4 9 . 5 
35 - 39 1 2 . 2 1 1 . 7 1 3 . 0 1 4 . 0 7 . 1 7 . 3 1 0 . 3 
4 0 - 44 9 . 9 1 2 . 1 1 1 . 1 8 . 9 6 . 1 9 . 8 7 . 1 
45 - 49 9 . 4 1 1 . 5 8 . 7 8 . 9 8 . 2 7 . 3 7 . 9 
5 0 - 54 7 . 0 7 . 9 7 . 9 5 . 7 5 . 1 1 2 . 2 6«3 
55 - 59 5 . 1 5 . 0 3 . 6 3 . 6 5 . 1 1 4 . 6 9 . 5 
60 and o v e r 1 0 . 9 1 0 . 7 8 . 7 9 . 5 1 0 . 2 3 0 . 5 1 0 . 3 
T a b l e 8 
L I M A : F E M A L E IMMIGRANTS BY AGE ANO P E R I O D O F A R R I V A L 
BY S I Z E OF P L A C E OF P R E V I O U S R E S I D E N C E 
S i z e o f p l a c e o f p r e v i o u s r e s i d e n c e 
Age T o t a l 
20 000 
and o v e r 
5 000-
1 9 999 
1 0 0 0 -
4 999 
L e s s t h a n 
1 000 . 
A b r o a d Unknown 
( A l l p e r i o d s ) 
T o t a l 
Number 2 221 655 335 863 1 1 6 69 1 8 3 
P e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 • 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
0 - 4 . . 1 . 0 1 . 1 0 . 6 0 . 7 • Oig 1 . 4 - 3 . 3 
5 - 9 2 . 7 2 . 4 4 . 2 2 . 4 3 . 4 1 . 4 2 . 2 
1 0 . 1 4 5 . 2 4 . 7 5 * 4 6 . 3 6 . 0 1 . 4 2 . 7 
1 5 - 1 9 1 2 . 9 1 0 . 8 1 3 . 4 1 4 . 1 1 5 . 5 2 . 9 1 5 . 8 
20 - 24 1 3 . 1 1 1 . 6 1 4 . 0 1 4 . 8 1 4 . 7 2 . 9 1 1 . 5 
25 - 29 1 2 . 4 1 2 . 4 1 0 . 7 1 2 . 1 1 7 . 2 1 1 . 6 1 4 . 2 
30 - 34 1 0 . 9 1 1 . 3 1 1 . 8 1 0 . 5 9 . 5 1 1 . 6 9 . 3 
35 - 39 1 0 . 0 1 0 . 4 9 . 9 1 0 . 8 5 . 2 1 3 . 1 7 . 1 
40 - 44 7 . 0 7 . 5 6 . 3 6 . 5 7 . 8 7 . 3 8 . 2 
45 - 49 6 . 1 7 . 5 6 . 3 4 . 9 6 . 0 1 3 . 0 3 . 8 
50 - 54 5 . 3 6 . 1 4 . 2 4 . 3 2 . 6 1 4 . 5 7 . 1 
55 - 59 4 . 6 4 . 1 3 . 6 4 . 4 3 . 4 1 0 . 2 8 . 2 
60 and o v e r 8 . 8 1 0 . 1 9 . 6 8 . 2 7 . 8 8 . 7 6 . 6 
; ) 3 4 ( 
T a b l e 8 { C o n t i n u e d ] 
L I H A : F E M A I E üíí'ilGRANTS BY AGE ANO P E R I O D OF A R R I V A L 
B Y S I Z E O F - P L A C E ' OF P R E V I O U S R E S I D E N C E 
S i z e o f p l a c e o f p r e v i o u s r e s i d e n c e 
Age T o t a l 20 000. 
and o v e r 
5 000-. 
: 1 9 999 
1 0 0 0 -
4 999 . 
L e s s t h a n 
1 0 0 0 
A b r o a d Unknoun 
- • • ( 1 9 S T - 1 9 6 5 ) • • •• 
T o t a l 
Number 448 1 2 1 7 6 1 7 7 2 7 1 5 31 
P e r c e n t 1 0 0 4 0 . 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 * 0 • 1 0 0 . 0 • 1 0 0 . 0 1 0 0 * 0 
0 - h i 4 * 2 5 . 8 - • 1 . 3 3 . 4 • 3 i 7 6 . 3 ' 9 . 9 
5 - 9 7 * 1 9 . 1 6 . 6 5 . 6 6 . 3 6 . 4 
1 0 - U 1 U 4 1 2 . 4 1 0 . 5 1 1 . 3 • 1 8 * 5 • 6 * 3 6 . 4 
1 5 - 1 9 2 9 . 7 2 3 . 1 • 3 5 . 5 3 2 * 8 • 2 5 . 9 6 . 3 3 8 . 7 
2 0 - 2 4 1 9 . 2 1 7 . 4 1 8 * 4 2 3 ¿ 7 - 2 5 * 9 J. 6 . 4 
25 - 29 8 . 7 8 . 3 • 1 3 . 2 ' 6 * 2 3 . 7 2 5 . 0 9 . 7 
30 - 34 4 . 5 4 . 1 5 Ó 2 . 3 - 3 1 * 2 • 6 . 4 
3 5 - 3 9 2 * 2 3 . 3 2 , 8 . • 6 * 3 . _ 
4 0 - 4 4 i . e 3 . 3 1 . 3 1 . 1 3 . 7 ^ 
4 5 - 4 9 2 . 2 2 . 5 1 . 3 - 2 * 3 - 1 2 . 5 • 
5 0 - 5 4 2 . 0 2 . 5 2 . 6 i * 7 • •i. -
5 5 - 5 9 3 . 3 4 * 1 1 . 3 3 * 4 - -
60 and o v e r 3¿6 4 * 1 ' 2 . 6 3 . 4 7 . 4 - 3 . 2 
T o t a l 
( 1 9 6 0 o r e a r l i e r ) 
Number 1 7 3 4 530 254 680 89 53 1 2 8 
Per^cent 1 0 0 * 0 l O O i O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 * 0 1 0 0 * 0 1 0 0 . 0 
0 - 4 - - . . a* « 
5 - 9 1 . 5 0 . 9 • • 3 ^ 5 1 . 5 1 . 1 • 0 . 8 
1 0 - 1 4 3 . 6 3 . 0 3 . 5 4 . 8 2 . 2 • 1 . 6 
1 5 - 1 3 8 . 5 7 . 7 • 7 . 1 • 9 . 3 1 2 . 4 • - r.9 1 0 . 2 
20 - 24 ' 1 1 . 5 • 1 0 - . 4 - • 1 2 . 2 1 2 . 6 1 1 . 2 3 . 8 1 1 . 7 
2 5 2 9 • " 1 3 . 4 • 1 0 . 2 • ' T 3 . 4 • 2 1 . 4 . 7 . 5 1 6 . 4 
• 3 0 - 3 4 1 2 . 6 1 3 . 0 1 4 . 2 1 2 . 8 1 2 . 4 5 . 7 9 . 4 
. 35- - 39 . . 1 2 . 1 ..1 . 1 2 . 1 . . . - 1 2 . Í . ' 1 2 . 9 . . 6 . 7 . 1 5 . 1 9 . 4 . 
40 - 44 8 . 4 8 . 5 .;• 7 . 9 . , ; 7 . 9 9 . 0 9 . 4 1 0 . 9 
4 5 - 49 7 . 2 8 . 7 7 . 9 5 . 6 7 . 9 1 3 . 2 5 . 5 
50 - 54 6 . 2 7 . 0 4 . 7 5 . 0 3 . 4 1 8 . 9 - 8 . 6 
5 5 - 5 9 5 . 0 4 . 0 4 . 3 • 4 . 7 4 . 5 . 1 3 . 2 . 9 . 4 
60 and o v e r 1 0 . 1 . 1 1 . 3 „ 1 1 . 8 . : 9 . 4 . 7 . 9 1 1 . 3 6 . 2 
) 35 ( . 
Table 9 
LiHA: SEX RATIO BY PERIOD OF ARRIVAL AND SIZE OF 
PLACE OF PREVIOUS RESIÜEHCE 
S i z e o f p l a c e 
o f p r e v i o u s 
r e s i d e n c e 
T o t a l 1 9 6 1 -
1 9 6 5 
1 9 5 6 -
1 9 6 0 
1 9 5 1 -
1 9 5 5 
1 9 4 6 -
1950 
1 9 4 1 -
1 9 4 5 
1 9 4 0 and 
e a r l i e r 
Unknown 
20 000 and o v e r 9 1 . 4 8 3 . 5 9 3 . 9 7 0 . 3 9 0 . 7 1 0 2 . 7 1 0 8 . 0 5 0 . 0 
5 000 - 1 9 999 9 6 . 1 8 0 . 3 9 5 . 5 9 3 . 0 1 2 6 . 5 6 7 . 4 1 1 4 . 9 1 6 0 . 0 
1 000 - 4 999 8 9 . 9 8 0 . 2 7 6 . 0 9 5 . 9 9 2 . 3 9 8 . 7 1 0 8 . 6 8 0 . 0 
L e s s t h a n 1 . 0 0 0 9 8 . 3 5 9 . 3 8 8 . 9 1 0 9 . 1 • 1 0 5 . 0 2 1 4 . 3 1 0 8 . 3 -
F r o i a b r o a d U 0 . 6 8 7 . 5 9 0 . 0 2 0 0 . 0 1 2 5 . 0 - 1 6 3 . 3 -
Unknown 8 8 . 4 7 4 . 2 7 3 . 9 1 2 7 . 3 7 0 . 6 1 2 5 . 0 1 1 2 . 1 -
T o t a l 9 3 . 2 7 9 . 7 8 4 . 2 9 2 . 1 9 4 . 4 . 1 0 0 . 4 1 1 3 . 1 6 9 . 2 
T a b l e 1 0 
L I H A : MALE IMMIGRANTS BY AGE AT T I M E OF A R R I V A L , 
P E R I O D O F A R R I V A L AND S I Z E OF P L A C E OF P R E V I O U S R E S I D E N C E 
S i z e o f p l a c e o f p r e v i o u s r e s i d e n c e 
Age at time 
o f a r r i v a l 
T o t a l 
20 000 
and o v e r 
5 0 0 0 -
19 999 
1 0 0 0 -
4 999 
L e s s t h a n 
1 000 
A b r o a d Unknown 
T o t a l 
( A l l p e r i o d s ) 
Number 2 069 599 322 7 7 6 1 1 4 97 . 1 6 1 
P e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 • 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
,0 - 4 1 2 . 2 1 3 . 4 1 3 . 7 1 0 . 2 9 . 6 4 . 1 2 1 . 1 
5 - 9 1 1 . 4 1 1 . 8 1 6 . 2 9 . 7 1 1 . 4 6 . 2 1 2 . 4 
1 0 - 1 4 1 5 . 3 1 6 . 2 1 0 . 2 1 7 . 5 1 6 . 7 1 0 . 3 1 3 . 2 
1 5 - 1 9 2 5 . 4 2 2 . 9 2 2 . 3 2 9 . 9 3 1 . 6 1 6 . 5 1 8 . 6 
20 - 24 1 5 . 0 1 3 . 4 1 5 . 2 1 5 . 8 ^ 1 5 . « 2 3 . 7 1 1 . 2 
2 5 - 2 9 6 . 7 6 . 3 8 . 1 6 . 3 . 5 , 3 1 2 . 4 4 . 3 
3 0 - 34 • - 3 . 9 • 4 . 8 ' 4 . 0 3 . 0 2 . 6 8 . 2 3 . 1 
35 - 39 2 . 8 3 . 7 1 . 9 2 . 1 0 . 9 5 . 2 4 . 3 
40 - 49 2 . 7 2 . 8 2 . 2 2 . 4 3 . 5 7 . 2 4 . 3 
50 and o v e r 3 . 5 4 . 3 3 . 4 2 . 8 2 . 6 5 . 2 3 . 1 
Unknown 0 . 8 0 . 3 1 . 9 0 . 2 - 1 . 0 3 . 7 
( C o n t i n u e d ) 
6 ( 
T a b l e 1 0 ( C o n t i n u e d ) 
L I HA: M E INMI GRANTS BY AGE A T T l i C OF A R R I V A L , 
P E R I O D OF A R R I V A L A!^D S I Z E OF P L A C E OF P R E V I O U S R E S I D E N C E 
S i z e o f p l a c e o f p r e v i o u s r e s i d e n c e : 
Age a t tirae 
o f a r r i v a l T o t a l 20 000 , 
and o v e r 
. 5 0 0 0 -
1 9 999 
1 O O Ó -
4 999 
L e s s t h a n 
1 000 
A b r o a d • r M n o t t n 
T o t a l ( 1 9 6 1 - 1 9 6 5 ) ^ 
Number 3 5 7 1 0 1 61 1 4 2 1 6 1 4 23 
P e r c e n t 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l O O v O . . . 1 0 0 . 0 
0 - V T 2 . 3 9 . 9 1 4 . 7 1 2 . 7 1 8 . 8 1 7 . 4 
5 - 9 , ... 6 . 7 5 . 9 • 1 6 . 4 4^9 7 . 1 mi 
1 0 - U 1 2 . 0 1 3 . 9 8 . 2 1 4 . 8 6 . 2 7 . 1 4¿3 
1 5 - 1 9 2 8 . 0 2 8 . 7 1 9 . 7 3 1 . 0 4 3 . 8 7 . 1 30^4 
2 0 - 2h 1 6 . 5 1 5 . 8 2 1 . 3 1 6 . - 2 • 6 . 2 2 1 . 4 1 3 * 0 
2 5 - 29 8 . 4 5 . 9 6 . 6 . 8 . 4 6 . 2 1 4 . 3 2 1 . 7 
30 - J 4 3 . 1 4 . 0 3 . 3 . . 2 . . 1 . . ^ , 1443. 
3 5 - 39 4 . 7 6 . 9 3 . 3 2 . 8 6 . 2 1 4 . 3 4 . 3 
W - W 2 . 2 3 . 0 1 . 6 1 . 4 6 i 2 4 . 3 
50 and o v e r 5 . 9 5 . 9 4 . 9 5 . 6 6 . 2 1 4 . 3 4 . 3 
Unknown - • - -
( I 9 6 0 o r e a r l i j e r ) . 
T o t a l 
Number G85 • 496 253 • 630 98 . 8 2 1 2 6 
P e r c e n t ' i d ó . o 1 0 0 . 0 1 0 0 . Ó 1 0 0 . 0 l O O i O 1 0 0 . Ó . 1 0 0 , 0 
0 - 4 1 2 . 0 1 4 . 1 1 3 . 0 9 . 7 8 * 2 4 i 9 2 0 * 6 
5 , 9 . 1 2 . 2 - 1 2 . 9 1 5 . 8 1 0 . 3 1 3 . 3 • 6 i l • 1 4 . 3 
1 0 - H 1 6 . 2 1 6 . 5 1 1 . 1 1 8 . 2 1 8 Í 4 1 1 . 0 • 1 6 . 7 
1 5 - 1 9 2 5 . 3 2 1 . 8 . 2 4 . 9 . 2 9 . 8 2 9 . 6 • 1 8 . 3 1 8 . 2 
2 0 - 2 4 1 4 . 9 1 2 . 9 1 4 . 2 : 1 5 . 9 1 7 . ' 3 . 2 4 * 4 1 1 . 1 
25 - 29 6 . ^ 6 . 4 8 . 7 5 . 9 5 i l . 1 2 ^ 2 . 1 . 6 
3 0 - 34 4 . 1 5.0" 4 . 3 • 3 . 2 ' 3 i i ; 7 Í 3 • 3 . 2 
3 5 - 3 9 ' 2 . 4 3 . 0 1 . 6 U 9 A : 3 i 7 • . 4 . 8 
4 0 - 4 9 ' 3 . 1 2 . 8 2 . 4 ' ' 3 * 1 8 . 5 4 Í 8 
50 and o v e r 3 . 0 . 4 . 0 ' 3 . 2 I ' : 2 . 2 • 2^0 : 3 . 7 3 i 2 
Unknown 0 . 4 0 . 4 0 . 8 , 0 . 2 . • - - . 1 . 6 
) 37 ( . 
T a b l e 11 
L I M A : F E M A L E IMMIGRANTS BY AGE AT T I M E OF A R R I V A L , 
P E R I O D OF A R R I V A L AND S I Z E OF P L A C E O F P R E V I O U S R E S I D E N C E 
Age a t t l i s S i z e o f p l a c e o f p r e v i o u s r e s i d e n c e 
o f a r r i v a l T o t a l 20 000 
and o v e r 
5 0 0 0 -
1 9 999 
1 0 0 0 -
4 999 
L e s s t h a n 
1 000 
A b r o a d Unknown 
T o t a l 
( A l l p e r i o d s ) 
Number 2 221 655 335 863 1 1 6 69 1 8 3 
P e r c e n t 1 0 0 * 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
0 ^ k 9 . 3 1 0 . 4 1 4 . 0 8 . 3 8 . 6 1 0 . 1 1 4 . 8 
5 - 9 1 2 . 5 1 4 . 0 9 . 6 1 3 . 7 1 5 . 5 4 . 3 8 . 2 
1 0 - H 1 8 . 8 1 6 . 2 i9.r 2 0 . 5 2 4 . 1 1 4 . 5 1 8 - 0 
1 5 - 1 9 2 3 . 0 2 2 . 8 2 3 . 3 2 5 . 2 2 3 . 3 8 . 7 1 7 . 5 
20 r 24 1 2 . 0 1 2 . 2 1 1 . 9 1 2 . 4 - 1 2 . 1 1 5 . 9 8 . 2 
25 - 29 6 . 2 7 . 3 7 . 2 4 . 8 6 . 0 1 5 . 9 4 . 4 
30 - 34 4 . 4 4 . 3 3 . 6 " 4 . 1 1 . 7 1 7 . 4 4 . 4 
35 - 39 2 . 6 3 . 2 2 . 7 1 . 7 2 . 6 2 . 9 8 . 8 
40 - 49 4 . 6 4 . 7 4 . 2 4 . 4 3 . 4 8 . 7 4 . 9 
50 and o v e r 4 . 0 4 . 1 • 3 . 6 4 . 2 2 . 6 1 . 4 4 . 9 
Unknown 1 . 5 0 . 8 0 . 9 0 . 7 - - 1 0 . 9 
( 1 9 6 1 - 1 9 6 5 ) 
Number 448 1 2 1 76 1 7 7 2 7 1 6 31 
P e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 . 1 0 0 . 0 
0 - 4 7 . 8 1 0 . 7 5 . 3 5 . 1 • 7 . 4 1 2 . 5 1 6 . 1 
5 9 8 . 5 1 0 . 7 • 5 . 3 9 . 0 1 1 . 1 0 . 0 6 . 4 
- 1 4 1 7 . 8 1 3 . 2 1 9 . 7 - 2 0 . 3 ' 2 2 . 2 1 2 . 5 1 6 . 1 
1 5 - 1 9 2 9 . 5 2 4 . 0 3 1 . 6 3 5 . 0 - 3 3 . 3 0 . 0 2 5 . 8 
20 24 1 1 . 8 1 2 . 4 1 8 . 4 1 6 . 7 1 1 . 1 0 . 0 6 . 4 
25 - 29 1 1 . 6 8 . 3 9 . 2 4 . 0 3 . 7 3 1 . 2 6 . 4 
30 - 34 3 . 6 1 . 6 2 . 6 2 . 8 0 . 0 3 1 . 2 6 . 4 
35 - 39 2 . 2 5 . 0 . 1 . 3 1 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
40 - - 4 9 3 . 6 4 . 1 • 4 . 0 3 . 7 1 2 . 5 0 . 0 
50 and o v e r • 7 . 6 9 . 1 r . 5 . 3 ' . 6 . 8 7 . 4 0 . 0 1 6 . 1 
Unknown 0 . 4 0 . 8 0 . 0 " 0 . 6 0 . 0 0 . 0 • , 0 . 0 
( 1 9 6 0 o r e a r l i e r ) 
Number . 1 7 3 4 530 • 254 : 680 89 53 T 2 & 
P e r c e n t 1 0 0 . 0 • 1 0 0 . 0 • 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 . 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
0 - 4 1 1 . 1 1 0 . 4 ' 1 6 . 1 9 . 3 9 . 0 9 . 4 1 6 . 4 
5 - 9 • 1 3 . 6 1 4 . 9 1 0 . 6 1 4 . 6 1 6 . 9 5 . 7 1 0 . 2 
1 0 - 1 4 1 9 . 3 • 1 7 . 0 1 8 . 9 2 0 . 6 2 4 . 7 1 5 . 1 2 1 . 1 
1 5 - • 1 9 2 1 . 7 2 2 . 6 2 1 . 2 2 2 . 8 2 0 . 2 1 1 . 3 1 8 . 7 
20 - -24 1 2 . 3 1 2 . 3 1 0 . 2 1 2 . 9 1 2 . 4 2 0 . 8 9 . 4 
25 - -29 6 . 2 7 . 2 6 . 7 5 . 0 6 . 7 1 1 . 3 4 . 7 
30 - 34 4 * 6 4 . 9 ". 3 . 9 4 . 4 2 . 2 1 3 . 2 3 . 1 
35 - 39 2 . 7 2 . 8 • 3 . 1 1 . 8 3 . 4 ' 3 . 8 • 5 . 5 
40 - 49 5 . 0 4 . 9 • 5 . 1 • 4 . 6 3 . 4 7 . 5 7 . 0 
50 and o v e r 3 . 0 2 . 8 3 . 1 • 3 . 5 • 1 . 1 1 . 9 2 . 3 
Unknown 0 . 5 0 . 2 0 . 8 0 . 6 - - 1 . 6 
) 58 . ( 
Table 12 
L I M A : INHIGRAMTS BY S I Z E OF P U C E O F P R E V I O U S R E S I D E N C E , P E R I O D O F A R R I V A L 
AND R U R A L - U R B A N C H A R A C T E R I S T I C S OF P L A C E OF B I R T H 
C h a r a c t e r i s t i c s o f p l a c e o f b i r t h 
S i z e o f p l a c e 
and p e r i o d T o t a l 
number 
P e r c e n t U r b a n 
S e o l -
u r b a n 
S e m i -
r u r a l ; 
R u r a l Unknown 
Male 
T o t a l - 2 069 1 0 0 . 0 4 0 . 4 2 5 . 3 1 4 . 2 1 4 . 2 . 5 . 9 
2 0 000 t 599 - 1 0 0 . 0 5 8 . 4 1 9 . 4 1 1 . 8 8 . 3 2 . 0 
5 000 - 1 9 999 322 1 0 0 . 0 3 9 . 8 3 2 . 9 1 4 . 0 3 . 0 0 . 3 
1 000 - if 999 7 7 6 1 0 0 . 0 3 2 . 4 • 2 9 . 4 • 1 7 . 4 2 0 . 2 0 . 6 
L e s s t h a n 1 000 1 1 4 1 0 0 . 0 2 5 . 4 3 2 . 4 2 2 . 8 1 8 . 4 0 . 9 
Froffl a b r o a d 9 7 . 1 0 0 . 0 3 . 1 , - 1 . 0 . 9 5 . 9 
Unknown 1 6 1 1 0 0 . 0 - 4 6 . 5 2 3 . 0 9 . 3 1 4 . 9 6 . 2 
1 9 5 6 - 1 9 6 0 7 1 9 . 1 0 0 . 0 . 3 6 . 9 . . 2 6 . 4 , 1 3 . 8 . . 1 7 . 5 5 . 4 
2 0 000 * 1 9 4 1 0 0 . 0 • 5 5 . 7 2 0 . 1 1 2 . 4 8 . 2 3 . 6 
5 000 - 1 9 999- 1 2 5 1 0 0 . 0 3 4 . 4 3 9 . 2 1 3 . 6 1 2 . 8 . 
1 000 - 4 999 2 9 7 - 1 0 0 . 0 ' 3 0 . 6 2 7 . 6 1 4 . 5 2 6 . 3 1 . 0 
L e s s t h a n 1 000 40 1 0 0 . 0 2 2 . 5 3 0 . 0 •. 2 5 . 0 2 0 . 0 2 . 5 
F r o m a b r o a d 23 1 0 0 . 0 - - - - 1 0 0 . 0 
Unknown 4 0 1 0 0 . 0 3 5 . 0 2 0 . 0 1 2 . 5 2 0 . 0 1 2 . 5 
B e f o r e 1 9 5 6 1 323 1 0 0 . 0 4 2 . 7 2 4 . 5 1 4 . 3 1 2 . 5 6 . 0 
2 0 000 • 403 1 0 0 . 0 5 9 . 8 1 9 . 1 1 1 . 4 . 8 . 4 1 . 2 
5 000 - 1 9 999 1 8 9 1 0 0 . 0 4 3 . 9 2 7 . 5 1 4 . 8 1 3 * 2 0 * 5 
1 000 - 4 999 . 4 7 5 1 0 0 . 0 ' 3 3 . 5 3 0 . 5 1 8 4 9 1 6 . 6 0 i 4 
L e s s t h a n 1 000 7 4 1 0 0 . 0 2 7 . 0 3 3 . 8 . 2 U 6 1 Í 4 6 j 
F r o m a b r o a d 73 1 0 0 . 0 4 . 1 ti U 4 9 4 i 5 
Unknown 1 0 9 ^ 1 0 0 . 0 5 4 . 1 2 2 . 9 7 . 3 . 1 2 * 8 2 i 8 
F e m a l e 
T o t a l r . - 2 221 1 0 0 . 0 40^1 2545 • m Héi 
2 0 000 • 655 1 0 0 . 0 §8éá . 2 0 é 6 • l U 8 é ¿ 7 tiie 
5 000 - 1 9 999 335 1 0 0 « 0 m 3 0 i l 1 3 . 7 1 . 8 
1 000 - 4 999 863 1 0 0 . 0 30.fe . 2 7 é 8 l é i é 22¿1 0¿6 
L e s s t h a n 1 000 1 1 6 • 1 0 0 . 0 1 9 é b 2 t i 6 1 8 * 1 1 ¿ 7 
F r o » a b r o a d 69 • 1 0 0 . 0 1 0 . 1 ^ 1 i 4 B 8 « 4 
Unknown 1 8 3 1 0 0 , 0 4 1 . 0 3 1 . 7 9 . 3 l á í i 4 1 9 
1 9 5 S - 1 9 6 0 8 7 8 1 0 0 . 0 3 2 . 7 2 8 . 7 1 5 . 6 1 9 . 4 3 . 6 
20 000 • 2 2 0 1 0 0 . 0 4 6 . 8 " 3 1 . 4 1 0 . 0 1 0 . 9 0 . 9 
5 000 - 1 9 999 1 4 3 • 1 0 0 . 0 - 3 1 . 5 3 9 . 9 1 0 . 4 1 8 . 2 « 
1 000 - 4 999 381 ' 1 0 0 . 0 2 8 . 9 2 5 . 2 1 9 . 7 2 5 . 7 0 . 5 
L e s s t h a n 1 000 54 • 1 0 0 . 0 2 0 . 4 • 1 6 . 7 3 8 . 9 2 2 . 2 1 . 8 
Frora a b r o a d 2 6 ' 1 0 0 . 0 7 . 7 . - _ 9 2 . 3 
Unknown 54 • 1 0 0 . 0 2 9 . 6 3 8 . 9 • 7 . 4 1 8 . 5 5 . 6 
B e f o r e 1 9 5 6 1 304 1 0 0 . 0 4 5 . 3 2 3 . 4 1 5 . 1 1 2 . 2 4 . 0 
2 0 000. • 431 ! 1 0 0 . 0 , 6 4 . 0 • 1 5 . 3 1 2 . 5 7 . 6 0 . 5 
5 OOOf - 1 9 999 1 8 7 1 0 0 . 0 . 4 9 . 7 2 2 . 5 1 3 . 9 1 0 . 7 3 . 2 
1 000 - 4 999 4 7 6 1 0 0 . 0 ' 3 1 . 9 2 0 . 0 1 8 . 5 1 8 . 9 0 . 6 
L e s s t h a n 1 000 62 1 0 0 . 0 1 7 . 7 3 7 . 1 , 2 9 . 0 1 4 . 5 1 . 6 
F r o m a b r o a d 43 1 0 0 . 0 1 1 . 6 - 2 . 3 • 8 6 . 1 
Unknown -105 1 0 0 . 0 5 1 . 4 2 9 . 5 9 . 5 6 . 7 ' 2 . 8 
39 ( 
T a b l e 1 3 
L I M A : IflHlGRAfJTS BY P E R I O D OF A R R I V A L AMO 
R U R A L - U R B A N C H A R A C T E R I S T I C S OF P L A C E OF B I R T H 
P e r i o d o f P l a c e o f b i r t h 
T o t a l 
Urban S e m i - u r b a n S e m i - r u r a l R u r a l Un!;nown 
T o t a l 
P e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Number 4 290 1 7 2 7 1 090 631 633 209 
1 9 5 6 - 1 9 6 0 3 7 . 2 3 2 . 0 4 0 . 6 3 7 . 4 4 6 . 8 3 4 . 0 
B e f o r e 1956 6 1 . 2 6 6 . 9 5 7 . 7 6 1 . 2 5 1 . 2 6 3 . 2 
Male 
P e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Number 2 069 836 524 293 294 1 2 2 
1 9 5 5 - 1 9 6 0 3 4 . 8 3 1 . 7 3 6 . 2 3 3 . 8 4 2 . 8 3 2 . 0 
B e f o r e 1956 6 3 . 9 6 7 . 6 6 1 . 8 6 4 . 5 5 6 . 1 6 5 . 6 
Feinal e 
P e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Number 2 221 891 566 338 339 8 7 
1 9 5 6 - 1 9 6 0 3 9 . 5 3 2 . 2 4 4 . 5 4 0 . 5 5 0 . 1 3 6 . 8 
B e f o r e 1 9 5 6 5 8 . 7 6 6 . 3 5 3 . 9 5 8 . 3 4 6 . 9 6 0 . 0 
T a b l e 1 4 
L I M A : P E R C E N T O F I N H I G R A N T S «HOSE L A S T R E G I O N OF P R E V I O U S R E S I D E N C E 
h'AS THE SAffi AS T H E I R R E G I O N OF B I R T H 
P e r i o d and T o t a l H a l e F e m a l e 
s i z e o f p l a c e Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t 
A l l o e r i o d s 4 290 9 3 . 8 2 069 9 4 . 0 2 221 9 3 . 9 
20 000 + ] 254 9 2 . 0 599 9 2 . 1 655 9 2 . 1 
5 000 - 1 9 999 6 5 7 9 5 . 0 322 9 5 . 5 335 9 4 . 6 
1 000 - 4 999 1 639 9 5 . 6 7 7 6 9 5 . 1 863 9 5 . 5 
L e s s t h a n 1 000 230 9 0 . 1 1 1 4 8 9 . 0 1 1 5 9 1 . 1 
1 9 5 6 - 1 9 6 0 1 5 9 7 9 3 . 3 7 1 9 9 3 . 0 858 9 2 . 8 
2 0 000 + 4 1 4 9 0 . 8 1 9 4 9 3 . 9 2 2 0 9 0 . 0 
5 000 - 1 9 999 268 9 5 . 8 1 2 5 . . 9 6 . 8 1 4 3 9 4 . 9 
1 000 - 4 999 678 9 5 . 8 2 9 7 9 5 . 8 381 9 3 . 8 
L e s s t h a n 1 000 94 8'7 .9 40 7 8 . 2 34 9 0 . 5 
B e f o r e 1 9 5 6 2 6 2 7 9 4 . 4 1 323 9 4 . 1 1 304 9 4 . 7 
20 000 + 634 9 2 . 7 403 9 2 . 5 431 9 2 . 9 
5 000 - 1 9 999 3 7 6 9 4 , 6 1 8 9 9 4 . 5 1 8 7 9 4 . 5 
1 000 - 4 999 951 9 6 . 0 4 7 5 9 5 . 8 4 7 6 9 5 . 2 
L e s s t h a n 1 000 1 3 6 9 1 . 6 74 9 1 . 5 52 9 1 . 7 
) 40 ( . 
T a b l e 1 5 
L I M A : IMMIGRANTS « H 0 WERE U YEARS O L D AM8 OVER AMD ilHO CAME BETWEEN 1 9 5 5 - 1 9 5 5 , 
BY S I Z E OF P L A C E O F P R E V I O U S R E S I D E N C E AMD BY HUliBER OF MOVES 
S i z e o f p l a c e 
and s e x Huiiiber 
Number o f moves ( p e r c e n t ) 
T o t a í • 0 1 ' ' 1 3 V 
T o t a l 865 1 0 0 . 0 • 8 2 . 1 S . 2 5 . 3 4 . 4 
S i z e o f p l a c e 
20 000 • 241 1 0 0 . 0 7 8 . 0 8 . 7 6 . 7 6 . 6 
5: 000 - 1 9 999 1 6 7 1 0 0 . 0 7 5 - 4 1 2 . 6 . 7 . 8 4 . 2 
1 000 - 4 999 394 1 0 0 . 0 8 6 . 9 5 . 3 4 . 3 3 . 5 
L e s s t h a n 1 000 53 1 0 0 . 0 8 5 . 7 1 2 . 7 - 1 . 6 
H a l e 408 . 1 0 0 , 0 8 0 . 9 8 . 1 ; 5 . 9 5 . 1 
20 000 • 1 1 4 1 0 0 . 0 7 6 . 3 7 . 0 7 . 9 8 . 8 
5 000 - 1 9 995 ' 8 0 1 0 0 . 0 7 5 . 0 n¿2 n s 613 
1 000 - 4 999 1 8 2 l O O o O 8 6 . 8 ,s.s 4 . 9 2 . 8 
L e s s t h a n 1 0 0 0 32 1 0 0 . 0 7 8 . 1 1 8 i 8 - 3 £ l 
Feróale 4 5 7 . 1 0 0 . 0 8 3 . 1 8 ; 3 4 . 8 3 . 7 
20 000 • 1 2 7 1 0 0 . Ó 7 9 . 5 1 0 . 2 5 . 6 4 . 7 
5 . 0 0 0 - Í 9 999 . 8 7 1 0 0 . 0 7 5 . 9 1 3 . 8 8 . 0 2 . 3 
1 000 i 4 999 2 1 2 i 0 0 . 0 8 6 . 8 5 . 2 • 3 . 8 4 . 2 ' 
L e s s than' 1 OOO á i 1 0 0 . 0 • 9 3 . 5 6 . 5 _ .... 
. T a b l e 1 6 
L I M A : I H H I G R A N T S T O H E T R O P O L I T A K L I M A BY AGE AT T H E T I M E OF A R R I V A L , BY L E V E L OF S C H O O L I N G A T T A I N E D 
L e v e l o f s c h o o l i n g a t t a i n e d i / { p e r c e n t ) Age a t t h e 
t i o e o f a r r i v a l numbter . 
T o t a l 1 - - ^ • • 3- . • 4 
H a l e " 
T o t a l 2 029 - 1 0 0 . 0 2 8 . 3 2 8 . 3 1 8 . 5 2 4 . 2 
0 - 4 2 1 1 
m 
1 0 0 . 0 4 U 2 1 3 i 0 1 6 . 8 2 5 . 1 
5 - 9 . 1 0 0 . 0 2 7 i 4 2 2 . 2 2 2 . 6 2 6 . 9 
1 0 - n 3 1 7 1 0 0 . 0 Í 4 . 9 2 8 . 1 2 2 . 7 2 3 . 7 
1 5 - 1 9 526 1 0 0 . 0 2 7 . 2 2 8 . 7 2 1 . 8 • 2 1 . 7 
20 - ¿4' 3 1 1 , 1 0 0 . 0 2 4 . 1 3 7 . 0 1 4 . 1 2 3 . 8 
2 5 - á 1 3 8 1 0 0 . 0 2 9 . 0 3 1 . 9 1 7 . 4 2 1 . 0 
3 0 - 3 4 81 1 0 0 . 0 2 3 . 5 3 3 . 3 1 3 . 6 2 9 . 6 
35 - 39 57 1 0 0 . 0 3 1 . 6 2 9 . 8 1 0 . 5 . . 2 8 . 1 
4 0 - 49 61 1 0 0 . 0 2 3 . 0 4 2 . 6 8 . 2 2 6 . 2 
50 and o v e r 7 2 1 0 0 . 0 • 3 4 . 7 2 9 . 2 9 . 7 2 6 . 4 
Unknown , ^ , ^ 7 . 1 0 0 . 0 5 . 9 , 2 9 . 4 1 7 . 6 4 1 . 2 
{ C o n t i n u e d ) 
) 41 ( . 
T a b l e 1 6 ( C o n t i n u e d ) 
L I M A : I H H I G R A N T S TO H E T R O P O L I T A H L I M A BY AGE AT T H E T I M E OF A R R I V A L , BY L E V E L O F S C H O O L I N G A T T A I N E D 
Age a t t h e 
T o t a l L e v e l o f s c h o o l i n g a t t a i n e d ® ^ ( p e r c e n t ) nme ot 
a r r i v a l 
number 
T o t a l 1 2 3 4 
1 9 6 1 - 1 9 6 5 323 1 0 0 . 0 3 9 . 3 2 2 . 9 1 8 . 6 1 8 . 6 
0 - it n 1 0 0 » 0 8 1 . 8 0 . 0 0 . 0 9 . 1 
5 - 9 23 1 0 0 , 0 8 7 . 0 8 . 7 4o3 0 . 0 
1 0 - H 43 1 0 0 . 0 5 1 . 2 2 3 . 3 2 3 . 2 2 . 3 
1 5 - 1 9 1 0 0 1 0 0 . 0 3 2 . 0 1 8 . 0 3 4 . 0 1 5 . 0 
20 - 59 1 0 0 . 0 2 2 . 0 3 9 . 0 1 0 . 2 2 8 . 8 
25 - 29 30 1 0 0 . 0 4 0 . 0 2 3 . 3 1 6 . 7 2 0 . 0 
30 - 34 n 1 0 0 . 0 9 . 1 2 7 . 3 1 8 o 2 4 5 . 4 
35 - 39 1 7 1 0 0 . 0 2 9 . 4 1 1 . 8 1 1 . 8 4 7 . 0 
W - ít9 8 1 0 0 , 0 2 5 . 0 5 0 . 0 0 . 0 2 5 . 0 
50 and o v e r 21 1 0 0 . 0 5 2 . 4 2 3 . 8 0 . 0 2 3 . 8 
Unknown 0 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 9 6 0 o r b e f o r e 1 683 1 0 0 . 0 2 6 . 0 2 9 . 4 1 8 . 7 2 5 . 2 
0 - 4 201 1 0 0 . 0 4 1 . 8 1 3 . 4 1 7 . 9 2 6 . 4 
5 - 9 204 1 0 0 . 0 1 9 . 1 2 4 . 5 2 5 . 5 2 9 . 9 
. 1 0 - U 2 7 3 1 0 0 . 0 2 0 . 5 2 9 . 0 2 2 . 7 2 7 . 1 
1 5 - 1 9 426 1 0 0 . 0 2 6 . 1 3 1 . 2 1 9 . 0 2 3 . 2 
20 - 24 251 1 0 0 . 0 2 4 . 7 3 6 . 3 1 5 . 1 2 2 . 7 
2 5 - 2 9 1 0 8 1 0 0 . 0 2 5 . 9 3 4 . 3 1 7 . 6 2 1 . 3 
30 - 34 69 1 0 0 . 0 2 6 . 1 3 3 . 3 1 3 . 1 2 7 . 5 
3 5 - 3 9 4 0 1 0 C . 0 3 2 . 5 3 7 . 5 1 0 . 0 2 0 . 0 
40 - 49 53 1 0 0 . 0 2 2 . 7 4 1 . 5 9 . 4 2 6 . 4 
50 and o v e r 51 1 0 0 . 0 2 7 . 5 3 1 . 4 1 3 . 7 2 7 . 4 
Unknown 7 1 0 0 . 0 0 . 0 2 8 . 6 2 8 . 5 2 8 . 6 
• Feiiial e 
T o t a l 2 1 9 2 b / 1 0 0 . 0 4 4 . 9 2 5 . 5 1 2 . 6 1 5 . 4 
0 - 4 206 1 0 0 . 0 4 1 . 7 2 2 . 3 1 8 . 0 1 7 . 5 
5 - 9 2 7 7 1 0 0 . 0 4 1 . 5 2 5 . 3 1 5 . 2 1 7 . 3 
1 0 - 1 4 418 1 0 0 . 0 4 6 . 9 2 4 . 9 1 5 . 8 1 2 . 2 
1 5 - 1 9 5 1 0 1 0 0 . 0 4 8 . 3 2 9 . 4 8 . 6 1 3 . 3 
20 - 24 2 6 7 1 0 0 . 0 4 4 . 2 2 5 . 8 1 2 . 4 1 6 . 1 
25 - 29 1 3 9 1 0 0 . 0 3 8 . 8 3 0 . 9 1 3 . 0 1 7 . 3 
30 - 34 9 7 1 0 0 . 0 4 1 . 2 2 5 . 8 9 . 3 2 3 . 7 
35 - 39 57 1 0 0 . 0 4 3 . 9 2 9 . 8 1 0 . 5 1 5 . 8 
40 - 49 1 0 2 1 0 0 , 0 4 0 . 2 2 9 . 4 1 1 . 8 1 7 . 6 
50 and o v e r 88 1 0 0 . 0 5 6 . 8 2 3 . 9 5 . 7 1 0 . 2 
Unknovin 31 1 0 0 . 0 4 1 . 9 1 9 . 4 9 . 7 2 9 . 0 
( C o n t i n u e d ) 
) 42, ( 
T a b l e I S ( C o n c l u s i o n ) 
L I M A : . i f l f l l G R A N t S T O f l E T R O P O L i T A H L I H A BY AGE A T T H E T í l € OF A R R I V A L , BY L E V E L OF S C H O O H l i G A T T A I H E O 
Age a t t h e . 
tiiiie o ' 
a r r i v a 
T o t a l . -
number 
0 / 
L e v e l o f s c h o o l i n g a t t a i n e d - ( p e r c e n t ) 
. T o t a l . 1 2 3 • .• .4 
1 9 6 1 - 1 9 6 5 ^ 423 1 0 0 . 0 5 9 . 3 1 9 . 4 1 0 . 7 • 9 . 9 
1 1 1 0 0 . 0 9 0 . 9 9 . 1 0 . 0 0 . 0 
5 - 9 3 7 1 0 0 . 0 9 4 . 6 5 . 4 0 . 0 0 . 0 
1 0 - U 80 ' l O O i O 6 7 ^ 5 1 1 . 2 1 8 . 8 2 . 5 
1 5 - 1 9 1 3 2 1 0 0 . 0 5 6 . 0 2 5 . 0 9 . 1 9 . 1 
20 ' • 2 4 53 . 1 0 0 . 0 6 0 . 4 1 7 . 0 1 1 . 3 1 1 . 3 
25 > 2 9 32 1 0 0 . 0 3 1 . 2 2 1 . 9 2 1 . 9 2 5 . 0 
3 0 - 3 4 1 6 1 0 0 . 0 • . 1 8 . 8 3 1 . 2 0 . 0 > 5 0 . 0 
3 5 . - ' 39 1 0 l o d . o 3 0 , 0 4 0 i 0 2 0 . 0 1 Q . 0 
4 0 - 49 1 6 1 0 0 . 0 4 3 . 8 1 8 . 8 6 . 2 . 3 1 . 2 
50 and o v e r 34 1 0 0 . 0 ' 6 4 . 7 26é5 2 . 9 0 . 0 
Unknottn 2 l O O i O 5 0 * 0 0 * 0 5 0 . 0 0 . 0 
1 9 6 0 o r b e f o r e 1 734 l O O i O 4 1 . 2 2 8 . 4 1 3 . 2 :: 1 6 . 6 
0 - 4 1 9 3 1 0 0 . 0 • 3 9 . 4 2 2 . 8 1 9 . 2 1 8 . 1 
5 - 9 . 236 l O O i O 3 2 . 2 • 2 8 . 8 1 7 . 8 2 0 . 3 
1 0 - 1 4 335 1 0 0 . 0 4 2 . 1 2 8 . 1 1 5 . 2 . 1 4 . 6 
1 5 - 1 9 3 7 7 ' 1 0 0 . 0 4 5 . 4 3 1 . 0 8 . 5 1 4 . 8 
20 - 24 213 1 0 0 . 0 3 9 . 9 2 8 . 1 1 2 . 7 1 7 . 4 
2 5 - 2 9 1 0 7 • .. 1 0 0 . 0 4 1 . 1 3 3 . 6 1 0 . 3 1 5 . 0 
3 0 - 3 4 79 1 0 0 . 0 4 5 . 6 2 4 . 0 1 1 . 4 1 9 . 0 
35 - 39 4 7 1 0 0 . 0 4 6 . 8 ' 2 7 . 7 8 . 5 1 7 . 0 
4 0 - 4 2 86 1 0 0 . 0 3 9 . 5 3 1 . 4 1 2 . 8 1 5 . 1 
50 and o v e r 52 : 1 0 0 . 0 5 1 . 9 2 3 . 1 5 . 8 1 7 . 3 
Unknown 9 1 0 0 . 0 3 3 . 4 3 3 . 3 1 1 . 1 2 2 . 2 
i / 
b/ 
1 . W i t h o u t s c h o o l i n g and w i t h 1 t o 5 y e a r s o f p r i m a r i a . 
2 . P r i m a r i a ; 5 t o 8 y e a r s i 
3 . S e c u n d a r i a : 1 t o 4 y e a r s . . ; 
$ e . c u ; i d a r i a ; 5 y e a r s o r m o r e , and w i t h . s o m e o r c o m p l e t e d u n i v e r s i t a r i a . 
I n c l u d e s c a s e s w i t h l e v e l o f s c h o o l i n g a t t a i n e d n o t s p e c i f i e d . 
) 4 3 ( . 
T a b l e 1 7 
L I M A : IMMIGRANTS BY L E V E L O F E D U C A T I O N A T T A I N E D BY P E R I O D O F 
A R R I V A L AilD S I Z E OF P L A C E OF P R E V I O U S R E S I D E H C E 
S i z e o f P l a c e T o t a l 
L e v e l o f I n s t r u c t i o n ( p e r c e n t ) 
and p e r i o d number T o t a l 1 2 3 4 5 
H a l e 
T o t a l 2 029 1 0 0 . 0 2 8 . 2 2 8 . 3 1 8 . 5 2 4 . 2 0 . 7 
20 000 f 589 1 0 0 . 0 2 5 . 0 2 4 . 6 2 0 . 2 3 0 . 0 0 . 4 
5 000 - 1 9 999 3 1 2 1 0 0 . 0 . 2 9 , 5 30o4 1 7 . 9 2 2 . 1 -
1 000 - it 999 7 6 4 1 0 0 . 0 3 1 . 8 3 0 . 6 1 9 . 2 1 7 . 8 0 . 5 
L e s s t h a n 1 000 1 1 1 1 0 0 . 0 3 9 . 6 2 7 . 0 1 6 . 2 1 5 . 3 1 . 8 
F r o m a b r o a d 9 7 1 0 0 . 0 9 . 3 . 1 7 . 5 1 7 . 5 5 5 . 6 -
Unknown 1 5 6 1 0 0 . 0 2 4 . 4 3 4 . 6 1 2 . 2 2 5 . 0 3 . 8 
1 9 5 6 - 1 9 6 0 683 1 0 0 . 0 3 7 . 3 2 4 . 0 1 8 . 7 1 9 . 2 0 . 7 
20 000 + 1 8 4 1 0 0 . 0 3 1 . 0 2 3 . 4 2 0 . 6 2 4 . 4 0 . 5 
5 000 - 1 9 999 1 1 6 1 0 0 . 0 4 1 . 4 2 5 . 9 1 4 . 6 1 8 . 1 -
1 000 - 4 999 286 1 0 0 . 0 4 0 . 2 2 5 . 5 2 1 . 0 1 2 . 6 0 . 7 
L e s s t h a n 1 000 3 7 ' 1 0 0 . 0 4 3 . 2 2 4 . 3 1 3 . 5 1 3 . 5 5 . 4 
F r o m a b r o a d 23 1 0 0 . 0 4 . 3 - 1 3 . 0 8 2 . 6 -
Unk nown 3 7 1 0 0 . 0 4 8 . 6 2 4 . 3 1 3 . 5 1 3 . 5 -
B e f o r e 1 9 5 6 1 323 1 0 0 . 0 2 3 . 4 3 0 . 6 1 8 . 7 2 6 . 7 0 . 7 
20 000 + 403 1 0 0 . 0 2 1 . 8 2 5 . 3 2 0 , 1 3 2 . 5 0 . 2 
5 000 - 1 9 999 1 8 9 1 0 0 , 0 2 1 . 7 . 3 3 . 9 20o6 2 3 , 8 -
1 000 - 4 999 4 7 5 1 0 0 , 0 2 6 » 7 , 3 3 . 7 1 8 , 3 2 0 . 8 0 . 4 
L e s s t h a n 1 000 74 1 0 0 . 0 3 7 . 8 2 8 . 4 1 7 , 6 1 6 , 2 -
F r o m a b r o a d 73 1 0 0 . 0 1 1 . 0 2 3 . 3 1 9 . 2 4 6 . 6 -
1 0 9 1 0 0 . 0 1 5 . 6 3 7 . 6 1 1 , 9 2 9 . 4 5 . 5 
1 . W i t h o u t s c h o o l i n g and w i t h 1 t o 5 y e a r s o f p r i m a r i a -
2 . P r i m a r i a ; 5 t o 8 y e a r s . 
3 . S e c u n d a r i a : 1 t o 4 y e a r s . 
S e c u n d a r i a : 5 y e a r s o r m o r e , 
5 . Unknown. 
and w i t h some o r c o m p l e t e d u n i v e r s i t a r i a . 
( C o n t i n u e d ) 
T a b l e 1 7 ( C o n c l u s i o n ) 
L I M A : IflíllGIíAíiTS BY L E V E L O f EDUCATIOM A T T A I É D BY P E R I O D OF 
A R R I V A L Alio S I Z E OF P L A C E OF P R E V I O U S R E S l O E i l C E 
• ' L e v e l o f i n s t r u c t i o n ( p e r c e n t ) 
i u e e t p l a c e 
and p e r i o d 
l o t a < 
n'üinber T o t a l , ^ . T - 2 . 3 4 5 
F e m a l e 
T o t a l 2 1 9 2 1 0 0 . 0 4 4 . 9 2 6 . 5 1 2 . 5 1 5 . 4 • 0 . 6 
20 000 • • 645 1 0 0 . 0 3 9 . 5 2 9 . 9 1 2 . 7 1 8 . 8 1 . 1 
5 000 - 1 9 999 3 3 1 1 0 0 . 0 4 4 . 4 , . , 2 6 . 3 1 1 . 2 1 7 . 8 . 0 . 3 
1 000 - 4 999 8 5 6 1 0 0 . 0 5 1 . 2 2 5 . 5 1 3 . 1 1 0 . 3 _ 
L e s s t h a n 1 000 x 1 1 5 1 0 0 . 0 5 9 . 1 2 8 . 7 7 . 8 4 . 3 . 
f r o i B a b r o a d 68 1 0 0 . 0 . 1 6 . 2 1 3 . 2 1 9 . 1 5 1 . 4 
Unknown 1 7 7 1 0 0 . 0 3 6 . 7 3 5 . 5 • 1 2 . 4 1 7 . 0 3 . 4 
1 9 5 6 - 1 9 5 0 " 853 1 0 0 . 0 5 4 . 0 . 2 1 . 7 1 1 . 6 1 2 . 1 0 . 6 
2 0 000 + 2 1 0 1 0 0 . 0 4 5 . 7 2 4 . 8 1 1 . 0 1 6 . 2 
5 000 r 1 9 999 H O • 1 0 0 . 0 5 7 . 1 1 7 . 1 1 0 . 7 1 5 , 0 
1 000 - 4 399 3 7 4 1 0 0 . 0 5 9 . 6 2 0 , 6 1 2 . 3 7 . 5 • 
L e s s t h a n 1 000 53 1 0 0 . 0 ' 6 2 . 3 2 6 . 4 . 7 . 5 3 . 8 -
F r o m a b r o a d 25 1 0 0 . 0 1 2 . 0 . 8 . Q 2 0 ^ 0 6 0 . 0 • 
Unknown . 51 1 0 0 . 0 5 1 . 0 , 3 1 . 4 1 1 . 8 5 . 9 
B e f o r e i á s s 1 304 i d o . o , 3 8 . 7 , 2 9 . 9 1 3 . 3 1 7 . 4 • 0 . 6 , 
2 0 - f • • 4 3 T ' 1 0 0 . 0 - 36¡»6 . . 29' .5 l i . 4 2 0 . 0 0.:5 
5 : 0 0 0 - 1-9 999 1 8 f 1 0 0 . 0 3 5 . 3 . . . 3 3 . 7 1 1 . 8 1 9 , 2 : 
1 000 - 4 999. 4 7 6 • 1 0 0 . 0 ' 4 4 ; ] 2 9 . 4 1 3 . 9 1 2 . 6 
L e s s thai! 1 0 0 0 : Í 2 i 1 0 0 , 0 5 6 . 4 / . . 30.6. . . 8 . 1 ' . 4 i 8 -
F r o m a b r o a d , 43 1 0 0 , 0 1 8 . 6 1 6 . 3 • 1 8 . 6 4 6 . 5 
Unknown 1 0 5 1 0 0 . 0 ' 2 6 . 7 , 3 2 . 4 1 4 . 3 2 1 . 0 5 . 7 
1 é W i t h o u t s c h o o l i n g and w i t h , . I t o . 5 y e a r s « f p r l t t a r i a . 
2 . P r i m a r l a ; 5 t o '8 y e a r s * < ;' 
S e c u n d a r i a ; 1 t o 4 y e a r s . 
k * S e c u n d a r i a ; 5 y e a r s o r m o r e , and w i t h some o r c o i s p l e t e d u n i v e r s i t a r i a . 
5 . U n k n o w n . ^ • • 
I I . I I E A S O I Í S P O R L E A V I H G 
Of the 4 290 respondents v/ho were migrants to Lima in the 
1965 survey, 1 133 were re-interviewed and asked a series of 
questions dealing with "reasons for leaving". This group was 
limited to all those migrants who came to Lima within ten years 
of the survey data (i.e. 1955-1965) and who were at least 14 
years of age at time of arrival in Lima. By limiting analysis 
to such a voluntary group, secondary migrants are excluded as 
well as persons who came prior to 1956 when the socio-economic 
milieu may well have been quite different from that emerging in 
the late 1950's and early 1960's. 
1, Description of the 7-oluntary Migrants 
Age and Sex Distribution. Females predominate among this 
voluntary group of adult migrants to Lima -the sex ratio being 
82. Only among those 20-24 and 35-39 are males more likely to 
be present. Both males and feaiales tended to be young when they 
arrived in Lima. Indeed, no less than tvTO-thirds (66.0 percent) 
of the males and 64 percent of the females viere between 15 and 
24 at that time. This, of course, is very similar to the pattern 
generally found in most societies. The popular age period for 
migration is "young adult". Such a pattern is clearly evident 
among migrants to Lima and it can be seen in Tables 1 and 2 that 
less than 25 percent came to the city after attaining their 
thirtieth birthday. 
Place of Origin and Time of Arrival. Where did the migrants 
come from? In both the larger sample and this sub-sample, areas 
of 1 000 to 5 000 v/ere the place from which a larger number of 
migrants came from, with the largest size cities (20 000 and over) 
being second in source of move. Over 60 percent of both males 
and females, came from these two types of points of departure. 
On the other hand, 6 percent came from the smallest villages of 
the nation-. Of perhaps more interest is the age distribution 
of these various migrant groups. The smaller the place of 
) 46 ( . 
residence where they previously lived, the greater the proportion 
of migrants under age 2 5 . Among males, this proportion increases 
from 60.2 percent for those coming from the largest cities, to 
73.5 percent for those coming from the small villages; for fe-
males, it increases from 59.2 percent to 73.0 percent. This 
generalization also tends to hold for those coming to Lima prior 
to attaining the age of 20, 
When did they come? Slightly more migrants came to Lima in 
the earlier five year period than in the 1960-1965 period^ and 
this is mp,re so for males than for females. In total, 48.4 per-
cent are most recent newcomers and 51.6 percent arrived before 
1961, These figures do not represent exactly the relation be-
tween the recent newcomers and those arrived before 1961, since 
mortality has hot been taken into account. 
Differences in time. bfJairival axicordlng to. place of previous 
residence are somewhat more meaningful. Among meh^ those coming 
from larger places are more likely to be recent arrivers and the 
proportion decreases in a secular manner tó only 38.1 percent of 
those from small villages having arrived since 1961. For women, 
a somewhat similar pattern exists, but is much less distinct. 
The general trend seems to be that in recent years, more people 
are migrating to Lima from the larger places. However, a word 
of caution is in order. Pirst, the difference (especially among 
females) is not that great. 
Second, the large nximber of respondents who failed, to indicate 
size of place of previous residence (over 10 percent of the res-
pondents) may well account for the observed differences. Among 
males, 58.8 percent of those particular respondents came within 
the past five years. It se&ms plausíblé to suspect tháf they 
would more likely be coming from smaller villages than fróin"""the 
larger cities pf the nation. If this suggestion is valid, this 
would at least partially explain the difference in time of arriv-
al by plac e of previous residence. 
lumber of People Accompanying Migrant. Almost 60 percent of 
all these adult migrants to Lima arrived as single" persons, 
-that is, they were not accompanied by either spouse of by children. 
) 47 ( . 
The proportion is slightly higher for males than for females. 
Another 10 percent came with spouse, but with no children. This 
is to be expected if it is recalled that about two-thirds of all 
these newcomers to Lima were under age 25 at time of ai-rival, 
(in line with the finding, it may be useful to add that 59.S per-
cent of the male migrants and 5606 percent of the female migrants 
were single at time of arrival). However, these statements in-
dicating a large number of single and couple migration should 
not be exaggerated. About IG percent of all these migrants to 
Lima came at least with three children. The effect of such mi-
gration is undoubtedly of significance for Lima. 
Comparisons by size of place of previous residence yield 
significant results and follow from the earlier findings indi-
cating that the smaller the place the greater the proportion of 
young migrants. So too, the percent of migrants coming to Lima 
without either spouse or children increases with smaller place 
of previous residence. Among females, there is no difference 
by towns under 20 000 but for those coming from the largest cities, 
the variation is quite substantial. The data strongly suggest 
that a fairly large number of migrants coming from the largest 
cities are families. Indeed, 15 percent of all such movers 
arrived with at least three children and another 10 percent with 
one or two children. This is in marked contrast to those coming 
from the smallest communities. Here slightly more than 10 per-
cent were "family movers" in that at least one child came with 
the parents. 
The general pattern is quite clear. Although a majority of 
all adult migrants are relatively young (under 25) and come to 
Lima alone, there are noteworthy differences according to size 
of place of previous residence. Those coming from smaller towns 
are more likely to be young, "single", and the number of families 
is minimal. Those coming from the larger cities are somevvhat 
older and a significant minority represent the movement of fam-
ilies. These major differentials should affect those responses 
to the inquiries on "reasons for moving". 
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G-eneral Socio-TEconomic Characteristics» .Prior to analyzing 
the actual reasons, given for moving, it might, be useful to dis-
cuss very briefly, the, educational and occupational status of 
these migrants to Lima, About ty/o-thirds had attained, no" more 
than a primary education with about .20 percent having some'train-
ing., beyond high school. The difference by ,sex was significant 
About half of all females viere. fundtionally illiterate (i^e. they 
had completed less than five grades of school) compared to 27 
percent of the maj-esi Almost one-quarter of the. males had had 
some type of schooling beyond high sohpol compared to 15.3 per-
cent of the females. Here it should be added that these data 
are based on the educational attainment of persons 14 and over 
at the time of arrival, A niimber of these are still of course 
attending school and thus these data are biased in a dpwnward . -
directioni 
As would be expected .because of t^é.ágé of. the migrants, 
over half were "noh-adtive" economically^ but ag&in this was 
much truer of females than of male? (72.3 percent to 40.1 percent) 
Among tho.se..who were active, manual,,workers .made up a majority 
of all. employed .migrants for both male,s and .iemales, ;. 
This, .brief d'ései^iption ti>f tiiis selected gfóup of migrants to 
Lima: ,who: cwere asked "why they left" is intended to give the read-
er ,á ..better •ünd'é'rstánding of the types df persons Being studied, 
and tthereby-iito b&ti;er grasp the meaning of the "reasons for 
moving". ...•-••..' • • 
, Z. .. Reasons f or -. Leaving 
In this section an. analysis of the. reasons migrants gave for 
moving to Lima will be made.- Pirst, the, distribution of these 
reasons v/ill be. given together with a description and- rationale 
for the categories to, be used. This will .be followed with ah 
analysis of how these "reasons for leaving".vary with a) age at-
time of arrival; b) size of:place of previous residencei c) mar-
ital statu s of migrants at-the time .of arrival; d)'educational 
attainment; e) previous occupational status of migrants. 
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The reasons given are of course subject to much individual 
variation and it may well be relevant at this time to recall 
Mortara's ?/arning on such data: "The decision to leave the coun-
try for the city, like so many other decisions men make, is in 
most cases the product of a number of convergent motives v/hose 
relative weight the individual himself could not determine, even 
4 / if he could identify them."—' 
Three basic categories of reasons have been tabulated, these 
being developed from the many types of answers given by the res-
pondents» The three categories are; economic, family, and 
education. A fourth category is residual (i.e. "other"). Very 
few respondents failed to give at least some indication of their 
reasons for leaving and coming to Lima. The three categories are 
somewhat arbitrary and represent a compromise in determining the 
"meaning" of the reasons given. Despite these various weaknesses 
inherent in minimal categorization, certain conclusions can be 
derived from these "reasons". 
A majority (52.6 percent) of all male migrants cite economic 
reasons as their main factor in leaving a previous residence and 
coming to Iiima. One in six male migrants selected a family 
reason and another one in six selected education as their main 
reason for moving, Females present a different picture. Almost 
half (47 percent) gave family reasons, with 30.2 percent saying 
"economic" and less than one in ten feeling that education is 
their principal reason for moving. 
These differences by sex are not particularly surprising in 
view of the knowledge of the characteristics of these migrants, 
and the development level of the nation. In education for exam-
ple, it has been noted that males have had much more schooling 
than females and apparently a number plan to continue their edu-
cation in the city. With one half of all females having had less 
than five years of school, it is hardly conceivable that many would 
cite education as a reason for their move, 
4 / Giorgio Mortara, "Factors affecting rural-urban migration 
in Latin America: Influence of economic and social condi-
tions in these areas". Proceedings of The World Population 
Conference, Belgrade, Yugoslavia, 30 August - 10 September 
1965. 
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a) Reasons by Age and Sejci Among male migrants economic 
reasons al\7ays ranlt first regardless of age. However, the ^ Per-
cent increases ' greatly from age 15-19 When it is only 36,5 to 
age 30-54, when it attains á iaróportion of 86.2 of all ^ c h mi-
grants. The' largest number of íaáles giving family reasons is to' 
be found in the youngest group (22.5) and the oldest (2G.6)y sug-
gesting that these may be part of the "dependent" population at 
those ages. As would-be expected, the percent citing education 
reasons is especially high among males under age 20, and even 
among those 20-24, pne in six giving such a.reason for moving,. 
Beyond that age, the number becomes small (See.Tables 1 and 2). 
.; . Family reasons become incréasingly important among females 
with advancing age. While only one-third of the youngest give 
family reasons for moving, the propoirtion growis to well over 
one-half among those 25 and over, reaching 65.4 percent among 
the oldest migrants; Economic -reasoAs, -on the other handj tend 
to decline in importance the older the fémále is at time of araiiv-
al in Lima. Among the youngest however, it is cited mbx-é fre-
quehtly than family reasons, suggesting that a number of young 
women move to Lima in search of jobs. Education is also fairly 
important for the young women migrants -16.3 percent giving such 
a reason. It is not meaningful amqng older.,women except for 
those 35-39. However,, this is b^sed on 19 replies. As of the 
reason education it should be mentioned that the given answer-
can refer to both migrant and children,.that is, to say, that the 
migrant can give the education of his children as a reason for 
leaving. 
In looking at reasons ¿iy-en by age at. arrival, it .piust be 
stressed that about two-thirds of all migrants came to Lima prior 
to reaching 25. These young age, categories, are consequently of 
much more importance, than the older^ age groups,_ In these young 
groups, economic, reasons, clearly, dominate among males with edu-
cational factors given a relatively strong emphasis and; family 
reasons on,ly strong amojag the- youngest, perhaps for "dependent" 
reasons»' .Female -migrants u-nder 25 give economic and family 
reasons, about equally and together these account f.or about -
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three-quarters of all reasons. Education is only relatively 
important for those under age 20. In general, young men come 
to Lima (l) to get a better joh and (2) to improve their educa-
tion, Young woiiien come to Lima overwhelmingly for either econom-
ic or family reasons, 
"b) Size of Place of Previous Residence and Reasons for 
Leaving. Regardless of size of place of previous residence, 
slightly more than half of all male migrants came to Lima for 
economic reasons. The proportion coming for educational reasons 
increase gradually with decreasing size of place. At first 
glance this may appear surprising. But it must be i-ecalled that 
males coming from such areas are younger, on the average, than 
their counterparts moving from larger cities and tovms. This 
in undoubtedly reflected in the present finding. Líales giving 
family reasons more prevalent among those coming from places of 
1 000 - 5 000 than from other areas, but differences were not • 
especially meaningful (See Table 3). 
Women coming from the largest and smallest communities v/ere 
more likely to give family reasons than those coming from inter-
mediate size areas. On the other hand, women from the two largest 
places of previous residence v/ere much more apt to give educa-
tional reasons than those from smaller places -only 2,9 percent 
of those coming from the smallest villages giving such a reason. 
Yet the smaller the place, the younger the migrants and this has 
already been given as a possible reason for the high number of 
rural males who express a desire for more education in the city. 
How can this apparent contradiction be reconciled? It will be 
recalled that 25.7 percent of all females from cities of 20 000 
or more came to Lima with at least a spouse and one child. This 
undoubtedly influenced the high proportion (54,l) giving family 
reasons for moving. Those coming from small rural areas are 
younger on the average. However, a review of the earlier tables 
also indicates that 23'0 percent were between 20 and 24 and that 
17«2 percent came to Lima with their spouse -by far the largest 
proportion on that particular category. In addition, this group 
coming either "married or with a companion" amounts to 34,2 
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üercent- the highesi; -sucli proportion • in these coaibined cátesories. 
These data at least hint at an explanation for.the proportion 
coning from the snallest villages, giving family reasons. Perhaps 
these people marry at a .younger age than those living in the 
larger cities and this too, is reflected in the findings.. The 
small number of female village migrants selecting education as 
reasons as compared' "to the relatively large proportion among 
those coming from more populated areas possibly reflects the 
fact that a great number of those who have had at least a second-
ary education migrate for education reasons and most females from 
the smaller areas would not have had the opportunity f.or adviance-
ment that far in school. Perhaps this is not so for males coming 
from such areas.. The role of the female may differ from that of 
the male in thes.e. rural sections of the nation. About half of 
all female migrants had less than five grades of school. Presum-
ably this percent increases among those coming from the smallest 
areas. 
Clearly, reasons for migrating differ for males and females 
by size of place of previous residence. However, age tends to 
blur the relationship, especially among males. The greatest dif-
ference exists aciong females where those from small areas are 
apparently concerned with family and economic reasons,,whereas 
those from the larger areas tend to cite education factors, there-
by suggesting differences in the female role by size of place. 
Marital Status.; Unmarried, presujaably younger persons 
were much-more, likely -to ; select educational reasons than were 
married migrants, and this was especially noticeable for males 
where one-quarter stated that education Was their iaain-reason 
for moving to Lima. This of course is to be expected. The dif-
ference between males and females selecting education is caused 
by the greater number of single females-stating family reasons. 
But it is among married migrants .that differences by reason and 
by sex become especially meaningful^ -Almost three-quarters of 
all married male migrants selected economic reasons, but 11.6 
percent gave family reasons. However, among married female mi-
grants, these pi-oportions are almost exactly reversed -12.4 
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p e r c e n t g i v i n g e c o n o m i c r e a s o n s a n d 7 3 ' 7 p e r c e n t g i v i n g f a m i l y 
r e a s o n s ( S e e T a b l e 4 ) . T h i s s u g g e s t s t h e l a c k o f i n d e p e n d e n c e 
a m o n g P e r u v i a n f e m a l e s a n d t h e s u b s i d i a r y r o l e p l a y e d b y w o m e n 
i n t h a t s o c i e t y , 
d) Educational Attainment; An interesting pattern is noted 
when analyzing reasons for moving by educational attainment of 
the respondents. Por both, males and females, the proportion 
citing economic factors declines with increasing educational at-
tainment and the proportion citing educational factors increases. 
Family factors do not appear to be significantly affected by the 
degree of education completed. ' It can perhaps be assujued that a 
significant number of young migrants with at least some high 
school training have migrated to Lima to .advance their education. 
Thus 35-8 percent of such males and 24.2 percent of such females 
indicated that education v/as their prime reason for moving (See 
Table 5)« On the other hand, the very large proportion of males 
indicating that economic reasons brought them to Lima suggests 
that thei-e may be a large number of poorly educated migrants 
coming to the city to find jobs. This is also true of poorly 
educated females of whom about one-third come to Lima for econom-
ic reasons. 
Previous Occupational Status; The data based on occupation-
al status in place of previous residence yield additional infor-
mation which tends to strengthen the above suggestions, Por 
example, of the total male non-active population, 36<,1 percent 
came to Lima for educational purposes. These are probably young, 
high school educated men pursuing advanced schooling in Lima. But 
of the three occupational categories, manual and agricultural 
workers cite economic factors more often than do non-manual víork-
ers, again hinting at the possibility of poorly educated male 
migrants coming to Lima in search of better sources of employment. 
Furthermore, one in four of the males who were non-active came 
to Lima for economic reasons, undoubtedly searching for a job. 
Another one-quarter came for family reasons -these presumably 
older migrants joining their relatives. 
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T h e p r o p o r t i o n o f n o n - á d t x v e m i g r a n t s . i s m u c h g r e a t e r f o r 
f e m a l e s t h a n f o r m a l e s - a b o u t t h r e e - q u a r t e r s b e i n g i n t h a t c a t e -
g o r y . F e l l o v e r h a l f i n d i c a t e d f a m i l y r e a s o n s a n d m a n y o f t h e s e 
a r e p e r h a p s m i g r a t i n g v y i t h t h e i r s p o u s e o r m e e t i n g t h e m i n t h e 
c i t y . I t i s a l s o n o t e w o r t h y t h a t 7 1 . 9 p e r c e n t o f t h o s e w o m e n 
p r e v i o u s l y e m p l o y e d i n m a n u a l , o c c u p a t i o n s c a m e t o L i m a f o r e c o n o m -
i c r e a s o n s , a g a i n s u g g e s t i n g t h a t m a n y p o o r l y e d u c a t e d , b l u e 
c o l l a r w o r k i n g m i g r a n t s , m a l e a n d f e m a l e , c o m e t o L i m a i n s e a r c h 
o f w o r k ( S e e T a b l e s 6 a n d 7 ) . 
3 - S u m m a r y 
M i g r a n t s t o L i m a a r e r e l a t i v e l y y o u n g a n d t h i s a f f e c t s a l l 
t h e o t h e r f i n d i n g s r e g a r d i n g r e a s o n s f o r m o v i n g , ttenerally, t h e r e 
s e e m t o b e t w o p r i n c i p a l t y p e s o f m a l e m i g r a n t s . O n e i s r e l a t i v e -
l y w e l l - e d u c a t e d a n d c o m e s t o L i m a t o c o n t i n u e h i s s c h o o l i n g a s 
w e l l a s t o f i n d b e t t e r e m p l o y m e n t , A s e c o n d i s l e s s e d u c a t e d a n d 
i s b e i n g p u s h e d f r o m t h e r u r a l a r e a t o t h e . c i t y i n s e a r c h o f v / o r k . 
T h i s i s n o t a s t r u e o f t h e f e m a l e m i g r a n t s , b u t i t i s n e v e r t h e l e s s 
s t i l l p r e s e n t . O f c o u r s e , m a n y f e m a l e s c i t e f a m i l y r e a s o n s f o r 
t h e i r m o v i n g - i n d i c a t i n g t h e i n f e r i o r p o s i t i o n o f f e m a l e s i n P e r u . 
G e n e r a l l y t h e n , t h e s e f i n d i n g s a r e i n a g r e e m e n t v / i t h s t u d i e s 
c o m p l e t e d i n o t h e r a r e a s o f L a t i n . A m e r i c a ^ B o t h e c o n o m i c a n d 
e d u c a t i o n f a c t o r s p r e d o m i n a t e i n t h e " r e a s o n s " w h y p e o p l e m o v e t o 
t h e p r i m a t e c i t y o f t h e n a t i o n . 
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Table 1 
L I H A : ADULT H A L E l I l H I G R A N T S i / l'!HO CAilE BETWEEN 1 9 5 & - 1 9 6 5 , 
BY REASONS FOR L E A V 1 Ü G T H E I R P R I O R P L A C E OF R E S I O E I C E , BY AGE AT T H E T l i € OF A R R I V A L 
Reasons f o r 
l e a v i n g 
Age a t t h e t i m e o f a r r i v a l 
T o t a l 1 5 - 1 9 20-2A 2 5 - 2 9 3 0 - 3 ' . 3 5 - 3 9 4 0 - 4 9 50 and o v e r 
T o t a l nuinber^^ ( 5 1 3 ) ( 2 1 3 ) ( 1 2 4 ) ( 5 1 ) ( 2 9 ) ( 2 4 ) ( 2 3 ) ( 4 5 ) 
T o t a l p e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 - 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Economic 5 2 . 6 3 6 . 6 5 8 . 9 6 6 . 7 8 6 . 2 7 0 . 8 7 3 . 9 5 3 . 3 
Fami 1 y 1 6 . 8 2 2 . 5 8 . 9 1 1 . 8 3 A 2 0 . 8 4 . 3 2 8 . 9 
E d u c a t i o n 1 6 . 6 2 8 . 2 1 6 . 1 3 . 9 - - 8 . 7 2 . 2 
O t h e r 1 2 . 8 1 1 . 8 1 5 . 3 1 5 . 7 6 . 9 8 , 4 1 3 . 0 1 3 . 3 
No i n f o r m a t i o n 1 . 2 0 . 9 0 . 8 2 . 0 3 . 4 - - 2 . 2 
a/ I n m i g p a n t s 1 5 y e a r s o l d o r o v e r a t t h e t i m e o f a r r i v a l , 
b / T o t a l s i n c l u d e non a p p l i c a b l e c a s e s . 
T a b l e 2 
L l i i A : ADULT F E M A L E I N H I G R A f J T S i ^ i/HO CAME B E T Ü E E N 1 9 5 6 - 1 9 6 5 , 
BY REASONS F O R L E A V I N G T H E I R P R I O R P L A C E OF R E S I D E N C E BY AGE AT T H E T I M E OF A R R I V A L 
Reasons f o r a t t h e t i m e o f a r r i v a l 
l e a v i n g T o t a l 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 9 50 and o v e r 
T o t a l number-^ ( 6 2 2 ) ( 2 8 9 ) (109)- • ( 6 8 ) ( 4 1 ) ( 1 9 ) ( 4 3 ) ( 4 8 ) 
T o t a l p e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Economic 3 0 . 2 4 1 . 2 3 1 . 2 2 3 . 5 2 9 . 3 5 . 3 7 . 0 4 . 2 
F a m i l y 4 7 . 6 3 3 . 9 4 3 . 1 5 5 . 9 6 1 . 0 6 8 . 4 7 2 . 1 8 5 . 4 
E d u c a t i o n 9 . 6 1 6 . 3 4 . 6 2 . 9 2 . 4 1 5 . 8 4 . 7 -
O t h e r 7 . 9 5 . 8 1 1 . 0 1 0 . 3 2 . 4 1 0 . 5 1 1 . 6 1 0 . 4 
Mo i n f o r m a t i o n 4 . 7 2 . 8 1 0 . 1 7 . 4 4 . 9 - 4 . 7 -
a/ I n r a i g r a n t s 1 5 y e a r s o l d and o v e r a t t h e t i m e o f a r r i v a l , 
b / T o t a l s i n c l u d e non a p p l i c a b l e c a s e s . 
.a/ 
T a b l e 3 
L I M A : ADULT I M M I G R A N T S - ' HHO CAME BETWEEN 1 9 5 6 - 1 9 6 5 , BY REASONS F O R L E A Y i W G T H E I R P R I O R P L A C E OF R E S I D E N C E , 
BY S E X AND S j Z E OF P L A C E O F P R I O R R E S I D E N C E 
Re aso ns f o r 
l e a v i n g 
S i z e o f p l a c e o f p r i o r r e s i d e n c e : 
Males F e m a l e s 
. 0 / 2 0 , 0 0 0 o r 5 000 t o 1 000 t o l e s s t h a n 
ffiore • 1 9 999 4 999 1 000 
T o t a l ^^ 
20 000 o r 
more • 
5 000 t o 
1 9 999 
1 000 t o 
h 999 
l e s s t h a n 
• 1 000 
T o t a l number ( 5 1 1 ) ( 1 ^ 3 ) ( 8 6 ) ( 2 0 7 ) ( 3 4 ) ( 6 2 2 ) ( 1 5 7 ) ( 1 0 4 ) ( 2 6 2 ) 
T o t a l p e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 Ó . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 : ' 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
E c o n o m i c 5 2 . 6 5 3 . 4 ' 5 4 . 7 5 0 . 7 - 5 0 . 0 3 0 » 2 2 3 . 6 2 9 . 8 ^ 3 5 , 5 
F a m i l y 1 6 , 8 1 7 , 3 1 2 . 8 2 0 . 3 . 1 7 . 6 4 7 , 6 5 4 . 1 4 6 , 2 4 3 . 5 
E d u c a t i o n 1 6 . 6 1 5 . 0 . 1 5 . 1 1 6 , 9 , 2 3 . 5 9 . 6 1 0 . 8 , 1 4 . 4 8 . 0 
O t h e r 1 2 . 8 1 3 . 6 " 1 7 . 4 9 . 6 . 8 . 8 , 7 . 9 7 . 6 5 . 8 : 8 . 4 
No i n f o r m a t i o n 1 . 2 t ) . 8 - 2 . 4 ' - , 4 , 7 3 . 8 3 . 8 4 . 6 
a / I n r a i g r a n t s 1 5 y e a r s o l d and o v e r a t t h e t i m e o f a r r i v a l . 
r / T o t a l s i n c l u d e m i g r a n t s coming f r o m a b r o a d arid p l a c e o f p r i o r r e s i d e n c e unknown. 
• ( 3 5 ) 
; 1 0 0 . 0 
, 2 5 . 7 
• 5 7 . 1 
, 2 . 9 
5 . 7 
8 . 6 vn OY 
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T a b l e 4 
L I M A : ADULT INMIGRANTSay WHO CAME BETIÍEEM 1 9 5 6 - 1 9 6 5 , BY 
REASONS FOR L E A V I N G T H E I R P R I O R P L A C E OF R E S I D E N C E , 
BY MARITAL STATUS AT T H E T I M E OF A R R I V A L 
M a r i t a l s t a t u s a t time o f a r r i v a l 
Reasons f o r H a l e s Femal es 
l e a v i n g 
T o t a l ^ ^ S i n g l e HarriedS-^ Widowed, d i v o r c e d 
a n d / o r s e p a r a t e d 
T o t a l ¿ ^ S i n g l e H a r r i e d - ^ 
h ' idowed, d i v o r c e d 
a n d / o r s e p a r a t e d 
T o t a l number ( 5 1 1 ) ( 3 0 5 ) ( 1 5 5 ) ( 1 2 ) ( $ 2 2 ) ( 3 4 9 ) ( 2 0 2 ) ( 4 1 ) 
T o t a l p e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Economic 5 2 . 6 4 6 . 2 7 2 . 3 4 1 . 7 3 0 . 2 4 3 . 0 1 2 . 4 9 . 8 
F a m i l y 1 6 . 8 1 7 . 7 1 1 . 6 5 0 . 0 4 7 . 6 3 0 . 9 . 7 3 . 7 7 0 . 7 
E d u c a t i o n 1 6 . 6 2 3 . 0 2 . 4 - 9 . 6 1 4 . 0 . 2 . 5 2 . 4 
O t h e r 1 2 . 8 1 2 . 2 1 3 . 4 8 . 3 7 . 9 636 . 8 . 9 1 4 . 5 
No i n f o r m a t i o n 1 . 2 1 . 0 • 0 . 8 - 4 . 7 5 . 4 3 . 0 2 . 4 
a/ I n r a i g r a n t s 1 5 y e a r s o l d and o v e r a t t h e time o f a r r i v a l » 
F / T o t a l s i n c l u d e non a p p l i c a b l e c a s e s , and cases where m a r i t a l s t a t u s was n o t s p e c i f i e d , 
c/ I n c l u d e s c o n v i v i e n t e s . 
T a b l e 5 
L I H A : ADULT INHIGRANTSa/ IIHO CAME BET!,'EEH 1 9 5 6 - 1 9 6 5 , 
BY REASONS FOR L E A V I N G T H E I R P R I O R P L A C E OF R E S I D E N C E , BY SEX AND L E V E L OF S C H O O L I N G A T T A I N E D 
L e v e l o f s c h o o l i n g a t t a i n e d k ^ 
Reasons f o r 
líales Feinal es 
T o t a l 1 . 2 . 3 . 4 . T o t a l 1 . 2 . 3 . 4 . 
T o t a l number ( 5 1 1 ( 1 3 8 ) ( 1 5 2 ) ( 8 1 ) ( 1 2 3 ) ( 6 2 2 ) £ / ( 3 0 8 ) , ( 1 5 4 ) ( 4 8 ) ( 9 5 ) 
T o t a l p e r c e n t l O O o O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 l O O o O 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 . 1 0 0 . 0 1 0 0 = 0 1 0 0 . 0 
Economic 5 2 . 5 6 2 . 3 6 0 . 5 4 3 . 2 3 9 . 8 3 0 . 2 3 8 . 3 / • 3 1 . 8 1 6 o 7 1 1 . 6 
F a m i l y 1 6 . 8 1 5 . 2 1 9 . 7 14c8 1 6 . 3 4 7 . 6 4 6 . 1 4 8 . 1 5 2 . 1 5 2 . 6 
E d u c a t i o n 1 6 . 6 3 . 6 9 . 2 2 2 . 2 35.8 9 . 6 4 . 5 , 8 . 4 1 0 . 4 2 4 . 2 
O t h e r 1 2 . 8 1 4 . 5 1 0 . 5 1 9 . 7 8 . 1 7 . 9 7 . 4 7 . 8 1 0 . 4 6 . 3 
No i n f o r m a t i o n 1 . 2 4 . 3 - - - 4 . 7 3.6 3 . 9 1 0 . 4 5 . 3 
a/ I n r a i g r a n t s 1 5 y e a r s o l d and o v e r a t t h e t i m e o f a r r i v a l . 
F / 1 . l i i t h o u t s c h o o l i n g and f o r w i t h 1 t o 5 y e a r s o f p r i marl a . 
2 . P r i m a r i a ; 5 t o 8 y e a r s . 
3 . S e c u n d a r i a ; 1 t o 4 y e a r s . 
4 . S e c u n d a r i T ; 5 y e a r s o r more; and w i t h some o r c o m p l e t e d u n i v e r s i t a r i a , 
c/ I n c l u d e s cases w i t h l e v e l o f s c h o o l i n g a t t a i n e d n o t s p e c i f i e d . 
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tl.MA:^ A D U L T . f l A L E I N H I G R A N T S a r W H O C^^^^ 
BY REASQBS FOR L E A 1 / I N 6 T H E I R P R I O R P L A C E . O F R E S I D E N C E , BY O C C U P A T I O N A L 
STATUS IN P L A C E OF P R I O R R E S I D E N C E - • 
• O c c u p a t i o n a l s t a t u s 
R e a s o n s f o r l e a v i n g T o t a l 
a c t i v e lion Bianual -
w o r k e r s 
Manual 
w o r k e r s . 
A g r i c u l t u r a l 
w o r k e r s ' 
T o t a l flfin 
a c t i v e 
T o t á l ^ ' 
T o t a l n u i b e r ( 6 8 ) ( 1 3 3 ) • ( a ) ( 2 0 5 ) ( 5 1 1 ) 
T o t a l p e r c e n t l O O i O 1 0 Ó . 0 1 0 0 . 0 1 0 , 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Econoiiii c 7 0 . 3 6 4 . 7 7 2 . 2 ' 7 3 . 9 2 6 . 3 ^ 2 . 6 
F a m i l y . 1 0 . 4 1 6 . 2 1 1 . 3 . 7 . 2 2 6 . 3 ' 1 6 . 8 
E d u c a t i o n 3 . 6 2 . 9 2 . 3 : . 2 . 9 • 3 6 . 1 " 1 S . 5 
O t h e r l 4 . 1 U . 7 U . 3 U . 5 1 0 . 8 • 
No i n f o r m a t i o n 1 . 6 1 . 5 .. - • • ' 7 ; 0 . 5 ' 1 . 2 ' 
a / l u f f l i g r a n t s 1 5 y e a r s o l d and o v e r a t t h e t i a e o f a r r i v a l ' 
F / I n c l u d e s o t h e r c a s e s . 
T a b l e 7 
L I M A : ADULT F E M A L E I W G R Á N T S á / WHO CAME B E T U E E N 1 9 5 6 - 1 9 6 5 , -
, B Y REASONS FOR L E A V I N G T H E I R P R I O R P L A C E O F R E S I D E N C E , BY O C C U P A t W f l A L 
STA.TÜS I N P L A C E O F P R I O R R E S I D E N C E 
O c c u p a t i o n a l s t a t u s 
fieasonsfor l e a v i n g l o t a i 
a c t i v é Non manual 
w o r k e r s . 
(íanúáT 
. w o r k e r s 
A g r i c u l t u r a l 
• . w o r k e r s 
T o t a l non . „ 
. a c t i v e 
T o t a l ü ' 
T o t a l ' n u m b e r ( 1 7 2 ) ( i O ) ,. : ; ( 8 9 ) . ( 2 3 ) • ( m ( 6 2 ? ) • 
To-tal p e r c e ; n t ; 1 0 0 . 0 ' 1 0 0 . 0 / l O O . O . 1 0 0 . 0 • 1 0 0 . 0 : i d o . o - : 
E c o n o B i i . . 5 4 , 7 3 5 - 0 7 1 . 9 , . 4 3 ^ 5 - 2 0 , 9 3 0 . 2 
F a f f l l l y \ - 2 3 . 8 3 7 . 5 ' T 5 . 7 3 4 . 8 5 6 . 7 ' 4 7 . 6 
E d u c a t i o n 5 . 2 1 Ó . 0 1 . 1 , , 8 . 7 • 1 1 . 3 • 9 . 6 
O t h e r 9 . 3 1 2 . 5 9 . 0 8 . 6 7 . 3 • / 7 . 9 : . . 
No i n f o r a a t i o n 6 . 3 • . „ . , 5 . Q . ' 2 . 3 ^ •;;•'• ~ •• . 4 . 3 . " : " • ^ . 3 * 8 ; 4 . 7 
a/' I IMWf Ql* IV' I * 
F / I n c l u d e s o t h e r c a s e s . 
III. AD JUS TOUT 01? i:lG2All'S 
The study of migration to metro^oolitan areas should include 
an attempt to understand the problems oí "adjustment". The 
shifting of large numbers of people from one or more areas to 
another invariably results in numerous problems for both, the 
migrants and the urban born residents of the host city. In 
Peru, this is especially marked as such migration is concentrat-
ed in the one primate city, Lima. 
Usually adjustment is defined in terms of consequences 
for individual migrants at the place of destination. Thus a 
United Hations publication (l958) considers adjustment as: 
"The process by which immigrants adjust themselves to 
conditions in the area of destination falls into sev-
eral categories: assimilation, integration into 
the social structure acculturation, the adoption 
of the customs and values of the population in the 
place of destination." 
Although this approach has led to many useful studies, 
adjustment can be viewed as a two-way process and at both the 
individual and societal level (Borrie, 1959; and Beijer, 1963)» 
Furthermore it also may be worthv/hile to study the adjustment 
consequences for the social system in the area of origin as well 
as destination. For example, adjustment is not necessarily a 
one-way acceptance of the norms and values of the urban social 
system. Migrants bring different values to their new environ-
ment and we should not overlook the question of mutual adjust-
ment or feedback, V/hy should migrants be expected to resemble 
the native city dweller? This is a particularly moot point when 
we look at the: a) selectivity of the migration, b) proportion 
of persons who were born in the urban area, c) pattern of resi-
dential segregation that t h e y o b t a i n i n t h e u r b a n a r e a , a n d d ) mi-
grants participation in non-service work activities. 
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As has iDeen stated earliex- , migrants do not general ly 
represent a cross sect ion of the sending and receiving p.opu-
l a t i o n , b^it are se lected on many demographic, s o c i a l and s o c i a l 
psychological characteristics. Although the kinds of selecti-
vities that are found have implications for the adjustment of 
the migrants to the urban and social structure, it is clear 
that they also "have 'implications for the adjustment of the 
urban social stiiucture to the inmigrants. This is ¿ particular-
ly relevant point when we consider the volume of the immigra-
tion. CELADE data, as reported by Myers (1969'), indicate that 
in six inajor citiéé in latin America more than' half of the ever-
married women between the ages of 20-25 were not born in the 
city. „ iPhis. suggests that for. this select group ,of women deter-
mining urban norms, of; bahaviour might: be ptoblematie, A,more 
pertinent question might.be who is adjusting.to what? .. 
Another consideration is that the recent inmigrant. may not 
enter into. the urban., social structure in such a way as to be 
exposed to uá?ban forces,. To a lajrge .extent recent .migrants may 
be resiáéntialiy óeg.regate.d. To. the extent that t^is is .triie, 
the recent migrant may. have .little social contact with urban 
natives. Purthermore, quasi-urban communities may develop their 
own ruralt-b^sed, subcultures within the confines of the city. 
Finally, even if the migrant is exposed to an urban environment, 
he may initia^^ly adjust in a typically rural manner. Very much 
depends up>on what the migrant brings to the new environment as 
well as hov/. he, interacts with it. 
. Uany rural>-urba,n migrants change jobs. An important^question 
is whéther, a greater proportion of these changes, are to f'produc-
tive" occupation®: or to, service work. J)o migrants move into the 
industriaXiaed . sector oí; the economy or do they :^ ind jobs wash-
ing the. shirts of other migrants? On the social structural 
level, is the rural migrant tp the city merely another statistics 
indicating increased urbanization, or rather is, he affected by . 
urbanism as, a way of life? Many migrants may be in,the city while 
not of the city. Attention should be. paid to the question of 
whether the urbani so.cial structure .itself will, experi,e-nce change 
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in "the face of a rapid influx of rural urban migrants. The nor-
mative system of any grouj may be threatened by an excessively 
rapid increase in new members. 
Does the social and personal disorganization view of the 
migrants need modifiation? The culture shock hypothesis which 
explains migrants "problems" in terms of their entrance into, a 
new social system could usefully be compared with the view of 
the migrantioh process which has been emerging over the years. 
This view suggests that personal and social disorganization of-
the migrants may be minimal. As a result of positive selection^ 
the migrant may be in a better adjustment position than the 
urban native. The presence of large numbers of inmigrants may 
cause serious strains and imbalances in the social structure of 
the urban area of destination, but this is a problem of adjust-
ment on the part of the urban social system. Squatter settle-
ments from the point of view of the urban administrator represent 
disorganization. But these areas represent a high degree of nor-
mative integration and for the individual are most likely impro-
vements over previous conditions. It is perhaps for this reason 
that many migrants define their situation as better than their 
previous one, and tend to solve the housing problem^ 
Two basic independent (or causal) variables form the basis 
of this chapter: the size of place of previous residence and the 
duration of residence in Lima. Comparisons are limited to possi-
ble differences between those coming from larger towns and from 
the smaller communities, and those coming between 1955 and I960 
with those coming since that date. Additionally, the analysis 
is limited deliberately to those who arrived as adults. 
A sizeable literature has emerged dealing with the implica-
tions of the size of place of origin (or of previous residence) 
for migrant adjustment. Generally, it has been found that, 
ceteris paribus, migrants coming from larger size places tend to 
adjust more favorably to the exigences of the city than do those 
coming from the more rural areas. Conversely, the receiving city 
should be more able to cope with incoming migrants if the propor-
tion coming from larger areas is greater. The influx of rural 
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peoiole into the large cities has pr.oven to be a serious problem 
for the urban social system in both the developing and developed 
nations. 
Length of residence in.the host city is also a useful meas-
ure of adjustment. The longer a migrant re si d,es in a given area 
the more likely he^ill resemble the people born in that city. 
This general próposition has been tested in a number of studies. 
Tifhile it is not possible to compare these people with the Lima-
born,-^ it is nevertheless important to note if indeed, a longer 
duration of residence actually affects these migrants on a number 
of social indicators. 
The focus of this chapter is oh tiie effects of these varia-
bles on a number of such social indicators bf possible adjustment 
to the city. However a nvimber of dthea? analyfeeb should be in-
,eluded as well. Some information of bothj a demographic and 
economic nature on the background of the Siigrants wilX álpó be 
included. Thus large and small tbwn migrants jwill- be, cpmpared 
on such economic indices as occupation (if any):.:4n previous 
.place of residence aüd the reason^ for moving. Also..considered 
will be the age-sex structure, marital status,.-ntimbier of persons 
accompanying the migraiit, of these various classes .of ii^i^ants at 
the time of their-move to Lima.- , . 
The topics for investigation (i*e:. the dependent variables) 
fall into three basic categories: ecohomác, housing and social. 
Under ecoQomic such questions as type of job (if any) did the 
migrants find in Lima. How lOhg did it take.to find that first 
job? Housing queries include the type of housing that the mi-
grant found and in which sections of the city did he settle upon 
arrival. Finally some social questions are included on such 
subjects as having a so cial security^, card, attendance at movies 
and soccer games, listening and watching television and/or radio, 
and the reading of newspapers. These are all indicatOi-s of pos-
sible adjustment or a lack thereof among the iaigrahts to Lima. 
j/ notwithstanding, from chapter W , in which differential 
characteristics between migrants and natives are analyzed, 
some conclusions can be drawn-about civil status, education, 
fertility and other variables. 
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T h e y a l l g i v e i n s i g h t s i n t o t h e p r o b l e n s f o r t h e r e c e i v i n g c i t y 
a s i t i n c i - ' o c . s i n g l y ' b e c ^ i i G S t h e h a v e n o f i n c r e a s i n g n u n b e r s o f 
P e r u v i a n s « 
1 „ D e n o g r a p h i c B a c k g r o u n d 
The conparison of adult migrants to Lina on basic denog-
raphic variables by size of place of previous residence is 
covered nore extensively in Chapter IV. Nevertheless, a brief 
sunnary is warranted at this point» Knowledge about such 
characteristics is vital to better understand the additional 
conparisons which will be nade. This is especially important 
in view of the fact that conplex nultivariate analysis is not 
possible due to the size of the sanple. 
Three demographic variables are briefly considered here: 
age at the time of arrival, time of arrival, and marital status 
at time of arrival. In addition, the number of persons accompany-
ing the migrant in his move to Lima will also be investigated. 
Generally, the proportion of young migrants (under 25) in-
creases v/ith decreasing size of place of previous residence, and 
over 70 percelit of tkose coming from communities under 5 000 
came to Lima when they were between 15 and 24 (See Table l). 
fíales and females exhibit similar patterns. People coming from 
the larger cities (especially those with at least 20 000 popu-
lation) are more likely to be recent migrants (i.e. since 196l) 
than are those from the smaller towns of Peru (See Table 2). 
This is especially true of males but is generally valid for 
females as well. Or, to analyze it differently, of all migrants 
coming to Lima since 1956, a slightly greater proportion of 
those moving betv7een 1956 and I960 came from towns under 5 000 
than is the case with those coming since I960. 
The relation between age at arrival and marital statús is 
clearly noted v;hen looking at the latter variable and comparing 
the migrant groups by size of place of previous residence. Ob-
viously the larger the proportion of young persons,- the greater 
the proportion of single persons. Thus, those coming from the 
smaller communities are more likely to be single than those coming 
from the larger cities. This is especially significant among 
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males. About 63 percent of those ooiiiing from under 5,000 were 
single at the time of arrival in limap as compared to 57 percent 
of those from the larger towns. This pattern is not as clear 
for females. Indeed if those coming widowed or divorced are 
added to the singles, differences become insignificant (See 
Table 3). 
An important dimension in migration thai; should be studied 
deals with the number of persons v/ho accompanied the migrant 
when he moved to Lima, The striking difference lies between 
those coming from cities of 20,000 or more population and those 
coming from the smiailler places (i.e. under 20 OOO) (See 
Table 4). Por males and females alike, about 60 percent of all 
migrants from the latter places (regal-dless of their respective 
sizes) were single at the time of arrival"in Lima and between 
70 and 75 percent were either single or came with their spouse 
but with no accompanying children. The pattern for those coming 
from the nations largest cities is quite different. Less than 
60 percent came either as singles or couples only. Hpv/ever no 
less than 15 percent were accompanied by at least 3 phildren.. 
Again this is true.of both sexets. The proportion of "family 
movers" coming from the oth^r .areas is much smaller. Such.a. 
finding is not unexpected in light of the previous analysis 
which-indicates that those migrating from the larger cities are , 
less likely to be single and.have a higher median age at the 
time of arrival. It is also interesting to point ou^ ;. that over 
half pf such, migrants (i.e. from larger cities) came to lima 
since 1960 thus suggesting that many of these recent migrants, 
are more likely to be "family movers". 
Introducing present age as a control Variable does not 
significantly alter the findings. , lievertheless .some interesting 
results emerge. (The n.iimber of cases is often quite small and 
precautions whould. be taken before making broad generalissations). 
Among males 20-24, the proportion single coming from the larger 
cities is somewhat smaller, but not significant pattern is ob-
served. Males 25-34, coming from cities 20 000 and over, begin 
exhibiting the generaliised pattern noted above. That is to say, 
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the proportion s ingle i s l e s s than among those coning from the 
c i t i e s under 20 000 . Hov/erer they are underrepresented in the 
"couples " category. On the other hand, over 15 percent came 
with two or more children •—a greater proportion than from any 
other group. 
Hale migrants presently 35 years of age or over ¥/ere at 
least 25 when they came to Lima. It is in this group that 
differences are especially substantial, Ho less than 51.4 
percent came to lima with a wife and at least three children 
and another 16.2 percent came with two children. Males coming 
from the smaller areas do not exhibit such large proportions 
of "family migrants". Indeed about 42 percent of those from 
villages under 5 000 came either as single men or with only 
their spouse. This is somewhat surprising for a group who 
had to be at least 25 years of age at the time of move. 
Females presently 20-24 do not offer any additional in-
sights into this phenomenon, although, interestingly, it is 
those from the smaller towns who are more likely to come with 
spouse and children. Those 25-34 start exhibiting the expected 
differential by size of place of previous residence. Over 35 
percent of those coming from the largest cities came with their 
husbands and at least one or two children, but only half came 
as single women^ The data on the older female migrants yields 
moi'e meaningful results. As expected, the proportion single 
or "coupled" is smaller from those coming from the larger 
cities while half came with spouse and at least three children. 
No other group of women migrants comes close to this proportion. 
It is also interesting that close to one-quarter of all such 
women presently 35. or over came to Lima without husbands but 
with one or more children — t h e proportion being about the 
same regardless of the size of place of previous residence. 
This compares to only 5.8 percent among males of the same age 
who migrated under such circumstances. 
I t appears that Lima i s the haven, not only f o r young 
migrants — g e n e r a l l y s i n g l e or married with no chi ldren . I t 
i s a l so the dest inat ion point f o r a f a i r l y large number of women 
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who caiiG v/itlí children but v/ithout husbands. It can also be 
concluded that those who cane as "fanilies" are nore likely to 
be frou'the largest cities of the nation than fron the snaller 
couiiunities. 
2, Econoiiic Background Variables 
The enploynent situation of nigrants to Lina in their forner 
place of. residence yields ueaningful inforn^tion about these 
people. It gives certain insights as to their econonic stability 
and indirectly --as to their notives for naking a noved; (it has 
been noted in an earlier chapter that econonic reasons.predoninat-
ed. especially auong the nale nigrants to Lina). Three questions 
are included in this section whióh contribute to a better under-
standing of the econonic background of these nigrants according 
to size of place of previous residence. First, wexe they en-
ployed prior to coning to Lina? Second, if yes,; what kind of oc-
cupation vms it and in what type of industry? Third, were they 
looking for work? 
Anong nale nigrants, 40.1 percent were "not working" prior 
to noving to.Linai 72.3 percent of the fenales .were not v/orking 
-nany of course being hoúsewivés (See Table 5). ' =The proportion 
of nales not working varies according to the age of the respond-
ants,. The. overall tendency is that it declines drastically 
with iiicreasing age. Over 80 percent of all nale nigrants 
presently 15-19 did hot work before' coning to Lina., This^is to 
b.o expected, although in a lowrer proportion.- Probably nany of 
then, neither stated that they look-ed for woTk fox .the. first 
tine, because they did hot expect to find work.-^ On • the other 
hand, of those now 25-54 one third was not working.prior to 
coning to Lina, and the proportion anong-the older nales ..was 
a nere 10.7 percent. " ' ' ' - • . 
The incidence of not working in the previous place of 
residence tends to be greater in the snail connunitiesi While 
39.percent of those coning fron towns of 5 000 and over were 
not working, about 46' percent of those--fron towns under 5 000 
67 Notice, should be taken of the fact* that' those who stiáted 
that they were looking for- work for. the first tine are 
included in the working group. 
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v i e r e so categorized, G-enerally this pattern is to te noted in 
th.e various age groups, especially among males 2 5 - 3 4 . . Uumbers 
of cases become quite small however and generalizations would 
best be limited to the overall distribution. 
fiThile 72,3 percent of all females were not T/orking prior to 
coming to Iiima, this statistics can be misleading including, as 
it does, many not actually looking for work. This is evidenced 
by the fact that the proportion not working does not vary signif-
icantly by present age and what difference that does exist is in 
an opposite direction from that noted for males. That is to say, 
while 70.4 percent of these w^omen 14-19 were not working, over 
three-quarters of the oldest women belonged to this category, it 
can be assumed that the proportion of housev/ives also increases 
with age. Women were also more apt to be employed if they had 
been residing in the larger cities and this was equally true at 
all ages. 
About 60 percent of all males were employed before coming 
to Lima. Of these 306 men, 22,2 percent were in non-manual oc-
cupations; 43-5 percent in manual jobs, another 22.5 percent 
were in agriculture, and 11.8 percent fell into the residual 
categories, For men 20 and over it can be seen that the propor-
tion previously employed in white collar positions increased 
with advancing age at time of interviews. This increase, from 
10.9 percent among those 20-24 to 37 percent for the oldest, is 
at the expense of both, the manual and agricultural occupations. 
There were actually more men, presently 35 and over, in non-
manual occupations than there; were in blue collar jobs. But in 
the under 25 group about half had been manual workers and another 
quarter had been rural workers (See Table 6). 
The influence of the larger city is especially noteworthy 
on these economic indices. Not only are males coming from the 
larger cities less likely to have been not working, those work-
ing were also more likely to be in the non-manual occupations 
than migrants coming from the smaller places of Peru. The pro-
portion of those previously farmers or manual workers increases 
v/ith smaller community of previous i-esidence, and this is 
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especially significant in the agricultural occuioations. Close 
to one-quarter of all those coming from cities 20 000 or more 
who had been employed were in. rlon-manual positions and only 11,1 
percent were working in agriculture i , Due to ever smaller sizes 
of cells when controlling for present age of the previously em-
ployed male migrants, such an analysis is made with caution, 
nevertheless, the same general pattern appears in all the relevant 
age groups. 
Only about one-qüartér of all female migrants were previousi-
ly. employed and thus analysis becoiaes problematical. About one-
quarter (23i2 percent) of those working were in non-manual oc-
, cupations; 51.7 pércent in manual; 13.4 percent ih agriculture, 
and 11»6 percent in the residual category* That is especially 
noteworthy is that about 37 percent of all previous employed 
female migrants v/ere working as domestics. Although analysis 
by present age is not feasible, this pattern of large numbers of 
previously employed domestics is only noted among women present-
ly under 25. Of all these young previously employed women, 46 
out of 78 (59 percent) were domestics. Otherwise the proportion 
who were in non-manual jobs appears to increase with age (See 
Table 6) 
As with males, size of place of previous residence is sig-
nificantly related to type of employment with 37'2 percent of 
those coming from cities 20 000 and over having been in non-
manual Y/ork compared to only 12,2 percent of those coming from 
communities under 5 000, Similarly the proportion with agricul-
tural backgrounds increases with smaller places. The large 
number of previous persons who worked, as domestics noted above 
came predominantly from towns between 1 000 and 20 000, V/hile 
25.2 percent of all female migrants (irrespective of previous 
occupation) came from the largest cities, only 19.0 percent of 
the domestics came from such places. But, whereas 58.8 percent 
of all females came from towns 1 OOO to 20 000, no less than 73 
percent of the former domestics came from such smaller communities. 
It has been stated that many young females came to Lima to become 
servants. Apparently many have had previous experience in that 
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occupation and tliis was learnecT in the relatively small towns 
of the nation. Those coraing from the largest cities were more 
likely to have been employed in non-manual occupations. 
Respondents were asked if they had been looking for a job 
prior to coming to Lima. It is of course possible for a person 
to be "looking for a job" v/hile being employed. Realistically 
however, it is perhaps more likely that such a person will be 
unemployed or underemployed. Table 7 shows the proportion of 
those "looking for work", males and females, by size of place 
of previous residence. The male "looking for work" proportion 
approximates 23 percent. The proportion increases according to 
age, reaching a maximum (30,0) in the group with present age 
between 25-29 years, which corresponds to migrants who arrived 
(on the average) between 20-29 years of age. Presumably most 
of the latter were included in the "not working" category. For 
females, however,.only 12,4 percent were in the "looking for 
work" category, suggesting that a majority of women consider 
7/ themselves housewives and do not plan to do outside v/ork.—' 
This summary of the demographic and economic background of 
recent adult lima migrants indicates that certain differentials 
exist between those coming from the large and small areas of the 
country. Those from the largest cities are more apt to be fami-
ly movers and tend to be a little older than other migrants. 
Single migrants predominate among those who previously resided 
in the rural communities. These findings are generally similar 
for both, males and females. 
Over half of all the adult migrants did not work prior to 
coming to Lima, Hov/ever, this may be partially attributable to 
age (young men) and sex (a majority of the females did not v/ork 
or look for work because of their wifely duties). Both, in-
creasing.age and size of place are related to the type of previous 
occupation. Those coming from the largest cities are more likely 
to have been non—manual workers and with advancing age the 
7/ The question "Are you. looking for work?" was asked to all 
persons, "working" and "not working". 
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percent v/ho had been in such, jobs increases. Anong. fenales, the 
high nunber of previous servants is to be noted, especially 
anong the young wonen coning fron snail tov/ns (See Table 8). 
This typé of denographic and econouic. background is mirror-
ed in the reasons given for aoving. A separate chapter is de-
voted to this topic. At this point it is worth noting that the 
econouic reasons, cited nost frequently by uen, and the fanily 
reasons, given by a aajority of the wouen are to be expected in 
view of the infoynation analyzed-above. . , 
3. Adjustuent of Migrants 
Three najor topics are considered under "adjustnent in 
Lina"J. econonic, housihg and social» The conparioon is primari-
ly between those coning fron large and snail places of previous 
residence. In,addition, the sodial indicators conpare early 
and recent nigrants. These conparisone allov/ for tentative 
working hypotheses to be set up which can then forn a frane of 
reference for the analysis. 
Based on previous studies it is hypothesized that in general 
people coning fron the bigger places will adjust nore easily to 
the Lina environnent as they will be nore cosnopolitan in char-
- acter. Thus they should take less, tine getting a job than those 
fron snaller towns. They should have a better hone and live in 
a nore prestigious section of the city. More should have a 
social security, card; they should be less likely to go to "es-
pectáculos" but would listen to the radio and watch television 
nore and be nore likely to read the newspapers, A'second hypoth-
esis would assune that in genel-al the longer the length of resi-
dence in Lina thé riore likely üigraríts would•-adjust in á "city 
way". Thus early'nigrants would be nore hpt to have a social 
security card, less likely to go to "espectáculos", be nore 
likely to use the radio and television and be nore likely to 
read the' newspapers.-
a) Econonic Adjustnent. All adult respondents who cane to Lina 
since 1956 y;ere asked: "How long did it take before you got your 
first job?" A nunber of course still do not have a first job. 
Indeed, 17.5 percent of the nales fell into that category (See 
Table 9). Presumably this neans that not only were they not 
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working at the time of interview but also that they had not work-
ed since arriving in Lima, Unfortunately these data do not tell 
when those ='never having had a first job in Lima" arrived in the 
city. It is of course knov?n that they were at least 15 years old 
at the time of the move and this was sometime between 1956 and 
1965. Prom these two facts, certain inferences can be made on 
length of time spent in Lima without any form of employment,^ 
About half of the male migrants presently under 20 had not 
had a first job. These are newcomers to Lima and presumably a 
number still attend school. The number presently out of work 
declines precipitously with the other age groups, 13o8 percent 
of those 20-245 11*0 percent of the 25-34; 16.5 percent of those 
35 and over. The latter relatively high proportion may well 
include a certain number of elderly migrants who are "retired" 
(See Table lO).-^ 
Indeed the proportion without a first job is greater among 
males coming from the large cities. The proportion among those 
from the smallest (less than 5 OOO) communities is 14?9 percent 
^-those from the largest (20 000 and over) cities is 22.6 percent. 
Controlling for present age leads to a possible explanation of 
this differential. It is only among men under age 25 that "not 
having a first job" is significantly higher for those coming from 
cities of 20 000 or more. Fo definite pattern is observed among 
older migrants. It is conceivable that young males from the 
largest cities would be more likely to continue their education 
in Lima and this-is reflected in these findings. Besides, single 
migrants are more likely to come from smaller towns and their 
level of education is also lower, both factors (single and less 
educated) leading them to work at a young age in whatever job 
available, without considering status and earnings. 
^ The percentage of males (present age over 15 years) "not 
having a first job" (17.4) is probably an overestimation. 
It may be that in a certain number of cases, the question: 
"How long did it take to get your first job?" has been 
interpreted as referring only to the first year of living 
in Lima. Whatever the percentage, it should be over 10.0 
percent, 
See 8/above. 
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About half of the females have not had a first job. The• 
proportion tends to-increase with advancing age and among the 
oldest women, over three-quarters have not had a first .job .{See 
Tables 9-and lO). This is, of course, a function of increased 
proportions of married women (at the time of arrival) included 
in the survey, v/ith increasing age. Again the "not having a . 
first job" percentage is greater among those coming from the 
largest cities of the nation although differences are not very-
substantial, It will be recalled that such migrants were more 
likely to come as families and these women are less likely to be 
in the labour force. 
Those respondents who did find a first job were asked how 
long it took "to locate that position. Over two-thirds. (58,3) of 
the male migrants were at work within three months of moving to 
lima. However, about one in eight took over one year to find 
that first job. The proportion who were successful in locating 
that first job quickly increas.es with age among thos..e 20 and 
over —from 61,6 percent of the youngest to 75.8 percent of the 
oldest. This may partially reflect educational, factors and may 
explain the high propprtion (21,4) of the 20-24 group who did not 
get a job until after one year's residence in Limay^ , The very 
youngest migrants who did get a job (51.7 percent) at all found 
it in a hurry --77.4 percent in the first three months (See 
Tables 9 and lO). 
Any conclusion that men coming from the largér cities are 
more adapted to the urban environment --and thus more likely-to 
find a job soon after moving to liima— is not substantially by 
the data. "There are no significant differences in the percent 
of job holders getting their first job within three months by 
size of place of previous residence. The overall pattern of about 
two-thirds finding a job quickly is noted for all the areas of 
origin. It i¿ only among those 35 and ovér that the migrants 
coming from the largest cities exhibit a clear superibrity in 
l y Includes the people who could not specify the time to get the 
first job. In general this percentage is rather low. 
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finding a position quickly. At all other ages, no clear patterns 
are discernible, but these conclusions are necessarily tentative, 
bases as they are on very small niunbers of cases. 
About sixty nine percent of all "working females" found that 
first job within three months of moving to Lima —about the same 
proportion as for males workers. However, the pattern by age of 
female is inverse to that noted for males. The younger the 
woman the more likely she was successful in finding a job within 
the first three months in Lima. Thus 14c5 percent of the 20-24 
working wives did not find that first job until after at least 
one year in Lima and 17.2 percent of those 25-34 also took that 
long.ii/ 
Size of place of previous residence is definitely related 
to time taken to find the first job for female migrants. How-
ever this is not in the expected direction. Differences among 
the towns under 20 000 population are about nil, and this gener-
ally is true at all ages. But women coming from the largest 
cities are much more likely to wait longer before getting that 
first job. \7hereas three-quarters of all the other female 
migrants find a job in three months, only 57«0 percent of those 
from the largest cities were that fortunate. It is necessary 
once again to speculate on the effects of other variables, First, 
the proportion of married women migrants (often with families) 
coming from the largest cities is greater. Second, over one-
third of all employed women were domestics in their place of 
previous.residence. These were overwhelmingly from towns 5 000 
to 20 000, It is quite possible that they could locate jobs 
more easily (possibly working as domestics) than those "better 
educated" coming from the largest cities of the nation. 
It may well be that migrants (males and females alike) coming 
from the largest cities are better educated and better trained 
and indeed more "adaptable" to the metropolitan way of life. 
However,-in a developing country with one primate city, it may 
Includes the people v/ho could not specify the time to get a 
first job. 
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also be true that Such a receiving city is- still more suitable 
for rural and less educated migrants — a t least in the economic 
sector. 
b) Housing, Two interview questions related to housing as a 
possible measure of adjustment. One asks about the type house 
the migrant first inhabited when he moved to Lima, The other ' 
inquires into the section of the city where the migrant first 
resided. 
There are five categories of housingi "casa independiente", 
"departamento", "casa de vecindád", "choza" and all other types, 
y/ith the exception of the last, these form a rough continuum 
from best housing to poorest quarters. 
About 55 percent of all males lived in solid construction 
single féimily dwellings Ccaea independiente" and "departamento") 
upon árriVing in liima (See Table 8). Another 28,6 percent found 
homes in rooming houses ("casa de vecindad") and 4.5 percent 
were forced to settle for shanties ("chozas"). This adds sup-
port to the finding that migrants do hot settle at first in the 
barriadas. Unfortunately over 10 percent fell into the "other" 
category — a larger proportion than adviseable for such a "catch-
all" residual group (See Table ll). 
; The oldest migrants were, the most successful. in...seo\iring 
decent housing upon moving to Lima. ,Close,to three-quarters 
lived better-housing-—a proportion significantly, higher to. 
that noted for the younger male migrants. Those, presently.-25-34 
were apparently the least successful, as less than half were 
able, to find private-houses or apartments while 7 percent liyed 
in shantie.s --twice as great a proportion as .that, in any other 
age groups. The oldest migrants also had the lov/est number 
living in the poorest housing. It can be assumed that a larger 
percent of the oldest migrants caiae before I960 than was the 
case for the jrounger males. Perhaps housing conditions were 
better at that time. It'is conceivable thiat the ever increasing 
number of newcomers ^o,the city has resulted in ever more dif-
ficult housing problems thus necessitating more shanty inhabit-
ations (See Table 12). 
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Migrants coming from the larger aireas vTere some?/hat more 
successful in getting decent housing than their counteriDarts 
from the smaller places. This is especially to be noted in the 
small number of migrants from cities living in the shanties 
compared to the proportion among those coming from towns under 
5 000. The proportion living in single houses is also somewhat 
higher for those from the larger cities but the difference is 
not substantial. Thus some difference between type of housing 
and size of place of previous residence is generally to be noted 
among all age groups. It appears that males coming from the 
largest cities, while not any more successful in getting jobs, 
have been more fortunate in their housing search. They may in-
deed be better suited for metropolitan living and this is indi-
cated in this manner. 
Pemale migrants have been more fortunate than male migrants 
as far as type housing is concerned. About 70 percent lived in 
either single dv/ellings or apartments upon arriving in lima (See 
Table ll), Only 3»4 percent lived in shanties and 20.4 percent 
were in rooming houses- In contrast to the males, young women 
were more likely to be living in "casa independiente" than the 
older females. Generally such a pattern existed with reference 
to shanty living as well. That is, the older the vyoman the 
higher the proportion of shanty dwellers. However these dif-
ferences are not great and some could be masked if single houses 
and apartments v/ere combined. There v/as nevertheless a slight 
tendency for younger women to be more successful in securing 
good housing. Again a function of the high proportion in the 
domestic service role. 
Similarly to males, women from the larger areas found better 
housing and fewer ended in the poorer sections of the city, YiTith 
the exception of those 25-34, this v/as generally true- at all ages. 
Again hov/ever it must be emphasize that differences were not 
especially meaningful (See Table 12). 
Summarizing briefly, housing tends to be slightly related 
to size of place of previous residence — t h e larger the place 
the better the housing in Lima. Por males, older migrants were 
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more likely to have found better housing when they arrived, but 
the opposite is true of females» In no instances however are 
these relationships significant. They merely suggest that pos-
sibly those coming from the large cities may be somewhat more 
likely to find better housing if that is defined as single houses 
and apartment. It is of course possible that the large nvimbers 
of "family migrants" coming from cities of over 20 000 pkrtialiy 
accounts for the difference. Also, as will be discussed in the 
next section, the roles of female migrants as domestics may well 
be important, 
It is possible to discern various distritos of metropolitan 
Lima, Attention in this section is concentrated solely oh two 
distritos which comprise a high socioeconomic status (HSES) area 
and seven distritos which can be considered the _poorer sections 
(LSES) of Lima (See Table 13 for the names of the distritos). 
It is realized th^t these are ecological aireas and there- is most 
likely .hete.rpgene,ity of socioeconomic levéis within the-'given 
distritos. ' 
About the.same proportion^ roughly 11 percent, of male 
migrants found homes in. the more affluent distritos as were found 
in the poorer .areas. The proportion living in (HSES) areas in-
creases significantly with the age of the respondent and among 
those: presently 35 and. over, 15.7 percent lived there when they 
first came to the city,. The. percent living in the poorer sections 
varies by age but no definite pattern is observed as other class 
areas are also involved. 
The (USES) areas did not receive more migrants from the 
larger cities of Peru as might have been expected. Indeed, there 
are not any major differences by size of place of origin v/ith 
respect to that section of Lima. However, males from the larger 
cities are less likely than others to have lived in the poorest 
parts of the city when they did arrive in Lima. This apparently 
is true.among most age groups. 
Pernales are more apt to have lived in (HSES) areas than 
males —16.6 percent locating there upon arrival. But 8.2 percent 
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of all female migrants began their experience in Lima in the poor-
er distritos. The proTortion living in (HSSS) declines with ad-
vancing age — a pattern diametrically opposite to that of the 
males, A large majority of the 21,7 percent .of femáles 14-19 
living in (HSSS) are probably domestics living in the household 
of their employers. [The. proportion declines wifh age and with 
the increasing proportion of women that are housewives rather 
than' domestics, . 
Analysis by size of place of previous residence shows quite 
conclusively that women who .previously reside in the larger cities 
were more likely to find homes in the better sections of Lima. 
On the other hand, 12,2 percent of those from towns of 1 000-5 000 
population were living in the (LSES) areas when they first arriv-
ed in Lima, This pattern is clearly exhibited at all ages. 
Again caution is urged in interpreting these data. It is quite 
possible that many of the migrants from the large cities found 
employment as domestics in Lima, iPheir semi-urban background 
may have made themr giore adaptable.to, such positions while those 
from the rural; areas were perhaps more likely to do purely manual 
labour —but not as domestics. At e.ny rate, and regardless of 
size of place of previous residence, the larger proportion of 
females than male migrants who lived- in the (H^ES) areas is no 
doubt partially attributable to the female .domestic service 
phenomenon still prevalent in a city like Lima, 
The data on housing do not yield any conclusive results that 
suggest accepting- the .working .hypothesis made earlier in the 
chapter. .There is, to be sure, a slight tendency for males from 
the larger cities to b^ a,.¡little more, successful in both, securing 
a ''better" house and in a, "better" neighbourhood, but the rela-
tionship is not significant enough to warrant making generaliza-
tions, However it is.interesting to note that there is no evi-
dence of any massive movement of population from the hinterland 
to the barria-das of Lima. Again confirming the finding that 
migrants do not settle initially in the barriadas. This may well 
be the most significant, finding that is concerned with housing 
patterns. It v/oul;d - of course be necessary to gather data on the 
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actual poiDulations of all the sections of Lima to note if th.e 
migrants are overrepresented anywhere. The general conclusions 
based on this sui^vey is that they are not overrepresented in the 
poorer sections of the city. 
c ) S o c i a l I n d i c a t o r s . A number o f q u e r i e s i n t h e 1 9 6 5 s u r v e y 
can s e r v e t h e p u r p o s e o f " s o c i a l i n d i c a t o r s " o f m i g r a n t a d j u s t -
m e n t . Pour s u c h i n q u i r i e s a r e c o n s i d e r e d h e r e . They d e a l w i t h 
v a r i o u s a s p e c t s o f t h e m i g r a n t s ' l i v e s i n Lima but a l l a r e c o n -
c e r n e d w i t h p r e s e n t ( i . e . 1 9 6 5 ) b e h a v i o u r . Thus t h e y y i e l d i n -
f o r m a t i o n on how t h e s e p e o p l e h a v e a d j u s t e d t o m e t r o p o l i t a n 
l i v i n g . U n f o r t u n a t e l y i t i s n o t p o s s i b l e t o compare t h e m i g r a n t s 
t o t h o s e b o r n i n L i m a . H o w e v e r , two i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s a r e 
u t i l i z e d : s i z e o f p l a c e o f p r e v i o u s r e s i d e n c e and d u r a t i o n o f 
r e s i d e n c e i n L i m a , M i g r a n t s a r é i iompaíed t o e a c h o t h e r on t h e s e 
d i m e n s i o n s . 
The four questions whose replies will be analyzed include: 
(l) the possession (and use) of social security cards; (2) the 
watching and listening to radio/television; (3) the reading of 
newspapers; (4) the attendance at so-called "spectaculars". The 
intent of this investigation is to note if (a) those from larger 
towns have adpated more easily than those from the smaller places 
and (b) if a longer period of living in the city is indicative of 
increased adaptation^ 
a) Place of Previous Residence: Half of all the male migrants 
either do not have a social security card or did not reply to the 
question (See Table I4). Another quarter have a card but do not 
use it and 24,2 percent have used it at some time. Presumably, 
having and using one's social security card is an indicator of 
becoming accustomed to city living. The proportion not having 
social security cards does not vary by age. (Males under 20 are 
not included in the analysis). However age is clearly related 
to the use of such cards by those who possess them. Older pei-sons 
are more likely to use and conversely young men are more likely 
to be not users of such cards. This is to be expected in light 
of possibly increasing medical problems with advancing age and 
this does not really imply anything about adjustment as such. 
A 
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More relevant for adjustment analysis is difference by size 
of plaoe of prerious residence, Hov/eyer rariation in percent 
having a social security card is to be observed, Both, those 
from towns of 20 000 and over and from villages under 5 000, 
exhibit similar patterns of usage. However, those from the 
medium size towns (5 000 - 20 OOO) are less likely to use their 
cards. This U-shaped pattern is noted at all ages as well and 
among those under age 25, males from the largest cities are very 
likely not to possess a social security card. This may perhaps 
be attributable to a larger proportion of such persons being out 
of the labour force. 
Among females over 85 percent either have no card or failed 
to ansvyer the question. The proportions remain exceedingly high 
at all ages. With so few women having social security cards it 
is difficult to arrive at any conclusions regarding the effect 
of size of place of previous residence. It does appear as if 
those coming from the larger cities are more apt to use them, 
but this is based on small numbers of cases, 
Y/atching television, listening to the radio and reading the 
daily newspapers are patterns of behaviour that are expected of 
urban residents. Television and radio, especially the former, 
typify the city milieu, and of course daily newspapers are part 
of the everyday life of the typical urbanite. Some information 
on the watching, listening and reading habits of migrants to 
Lima should give insights on their adjustment to such a new "way 
of life". 
About one in eight male migrants never watches television 
or listens to the radio (See. Table 15), The remaining are 
about equally divided between those who do both (42,3 percent) 
and those who just listen to the radio (45,2 percent). The 
proportion who enjoy both, television and radio, t.ends to increase 
with advancing age, \7hereas only about 40 percent of those under 
35 watch and listen, 54.5 percent of those 35 and over utilize 
these technological improvements. Furthermore the percent who 
neither watch television nor listen.' to the radio decreases signi-
ficantly with age. The number who read the daily newspapers is 
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about the same as the number who use.a the television and radio 
—84,8 percent being readers and only 1^6 percent not reading 
any papers. Hov/evei*, differences by age are opposite to those 
noted regarding radio and television. Younger persons are less 
likely to read newspapers and much less likely to be non-readers 
than persons 35 and over. Perhaps the high incidence of illiter-
acy among this latter group contributes to this pattern. Also it 
is possible that older men have more leisure time in which, to 
watch television, 
Male migrants from the largest cities-are demonstrably more 
likely to watch television and listen to the radio than others 
from smaller places. It follows that they are less likely to be 
never users of television and radio, This relationship is seen 
at all age groups in varying degrees and clearly indicates more 
ease in adpatation among those from the bigger centres of the 
nation — i f watching television and listening to the radio is 
éuch an index. The fact that there are no significant differ-
ences in reading habits by size of place of origin suggests that 
radio and television usage may well b3 a good indicator of urban 
adaptation. Even rural residents read the papers, and these are 
perhaps'liima ñevíspapérs. But the devéiopment of television is 
almost exclusively an urbán phenomen in a developing nation, 
(This is reflected in these findings at least with male migrants. 
Half of all female migrants watch television and less than 
10 percent never watch or listen to the radio. Differences by 
age are dissimilar from those among males. Young women viratch 
television .more than do older V/omen and are much less likely 
to never turn on either a radio or a television set, The drastic 
difference in education-of males and females is reflected in the 
findings on newspaper readership. Y/hile 7.6 percent of all males 
never re.ad,. .almost one-third (51.4 percent) of the women indicate 
they, never loafc at newspapers (See Table 16') . The proportion 
of-non-readers is greatest among the youngest and the oldest. 
Similarly the .proportion- of women w-ho read two papers is least 
. among those, two age groups. 'Illiteracy possibly explains these 
proportions, among those 35' and over. It is difficult however to 
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explain why those under 20 are also less liliely to read papers 
•than those 20-35. 
As with Etales, v/omen coming from the larger towns are more 
likely to watch television than those coming from villages under 
5 000, They are also slightly more apt to read newspapers than 
their more rural counterparts. Thus there seems to be a definite 
relationship between size of place of previous residence and the 
use of the modern media, for both, males and females, who have 
migrated to lima since 1956. newspaper reading however does not 
differ among males and only slightly among females. The intro-
duction of television, and radio to migrants (and most certainly 
their purchase) is associated with becoming an accultured resi-
dent of the city. It is part of the "urban world", Purthermore 
once a television set is purchased it literally becomes an urban 
culture trait. The reading of newspapers is perhaps not associ-
ated in such a manner in the thinking of these migrants^ It does 
not necessarily represent the "urban world". 
A fourth dimension of social adjustment deals vyith attendance 
at jsotion picture or athletic events such as football matches, 
races and bullfights ("spectaculars"). The large city is tradi-
tionally the home of the newest movies and of the outstanding 
athletic events. Hov/ever it is quite possible that other fairly, 
large towns also offer this type of entertainment, while the 
small villages rarely offer a metion picture or a professional 
foo>tball malicia. It is quite possible therefore that adjustment 
dees not necessarily mean a greater attendance at such spectac-
ulars. The opposite may well be true. 
About two-thirds (65-2' percent) of all male iaigrants attend 
spectaculars at least once a month, but about 20 percent never 
go to movies or athletic events (See Table 17). This type of 
entertainment is overwhelmingly a- habit of the young. The 
relationship between age and attendance .is quite significant. 
Over 78 percent of the males under age 2.0 go a^t lealst once a 
month compared to less than half of those 55 years of age. and 
over. One third of the latter group never attends . 
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a?urnlng to size of place of previous residence as a possible 
causal factor, variations from the aforementioned o5.2 percent 
v/ho attend at least once a month are practically nil, regardless 
of place of orisin* Those from the smaller places tend to be 
" n e v e r - a t t e n d é r s " a bit more than those coming from places of 
5 000 or more, but differences are far from being meaningful. 
tomen are less likely to go to the theatre or the stadium 
than males. Half indicate at least monthly attendance and al-
most 40 percent never go. As with the men, attendance is closely 
related to age. Over half of all the women 35 and over never 
attend these spectaculars. These data indicating such a dif-
ference by sex perhaps typify the role of women in a developing 
• country such as Peru. They are much less educated^ most likely 
subservient to the men in many respects, and may not like spec-
taculars. The relationship of previous residence to attendance 
for women closely resembles that for men. There is & slight 
hint of a relationship in that those from the largest cities are 
more likely to attend and less apt to never go to the movies or 
other events. But the relation is very tenuous at best. 
These data derived from the social indicators of the survey 
do not warrant generalizing.that migrants from the larger towns 
are much more adjusted to metropolitan living than those from 
the rural places. Only with reference to v/atching television 
and listening to the radio is there a meaningful difference 
between groups according to place of previous resid*énce. It is 
(jiite possible that in a country having a primate city, the effect 
of coming from a town of 20 000 or 1 000 is not that relevant 
to the adjustment problems of all the city-bound migrants.- All 
appear to be similarly affected by the primate city and all 
appear to react to it similarly as well. 
b) Duration of Residence: All migrants to Lima who came since 
1956 have been divided into recent migrants (1961-1965) and 
early migrants (l956-1960). This makes possible a comparison 
on the social indicators of adjustment by length of residence 
in Lima. It, seems logical to assume that adjustment improves 
with duration of residence and this should apply for males and 
females and at all ages as well. 
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Recent male migrants are much less likely to possess social 
security cards than,those who came prior to 1961 (See Table 18). 
The latter also use their cards more frequently. This relation-
ship is noted at all ages but statistical significance is pro-
bably noted solely for total males. Pevver female migrants possess 
security cards -81,6 percent being without them as compared to 
73,5 percent of the earlier migrants. This differential exists 
through age 25 but no differences are to be found among women 
25 and over. 
Early male migrants watch television and listen to the radio 
quite a bit more than do the recent male migrants. Indeed 16 per-
cent of the latter never watch or listen —a.percent twice as 
great as that among those coming before 1961 (See Table 19). A 
similar pattern is observed at all ages. Recent migrants watch 
less and a relatively large number never watch or even listen to 
the radio. On the other handy earlier migrants have apparently 
become avid television and radio fans, with about 90 percent 
being viewers or listeners. 
Recent female migrants are more likely to watch television 
and listen to the radio than the earlier migrants; they are .also 
less likely to only listen to the radio. There are also more 
non-viewers or listeners among those coming since 1961, Thus a 
different pattern emerges among women v/ith television being ac-
cepted by the recent migrants, but radio still being utilized 
more by earlier migrants. This generalization is applicable to 
women under 25 as well, but less so for those 25-34, A cross-
over takes place at about age 35 and it is only among women over 
that age that the relationship resembles that noted for males. 
In fact, 21 percent of the recent migrants 35 and over never 
listen or watch the television set. These unexpected results 
may be better comprehended if, once again, the question of 
domestics is introduced. Perhaps young women watch television 
more because they are working in homes where they are available. 
This is not the case among recent male migrants and among older 
women. Certain caution must be taken therefore when looking at 
these findings, Purthermore it must be equally stressed that 
v/hen combining the categories of watching and listening only, 
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the pattern is clarified and early migrants are more likely to 
be enjoying television and radio than the recent nev;comers to 
Lima, 
Recent male migrants are both, more likely to read at least 
two newspapers and. to not read at all than their earlier counter-
parts (See Table 2 0 ). .Differences hov/ever aré quite siaalli Pos-
sibly reading more than Qne newspaper is indicative of a lack of 
adjustment, A more settled person will have decided upon a 
favourite newspaper after reading in the city a fev/ yéárs. The 
nev/comer is still searching for his favourite type of publication 
and may also need two sources to look for employment. .Except 
among males 35 and over, differences on percent not reading are 
minimal, and for those 20-24, the early migrants tend to read 
more than one paper to a greater extent than the recent migrants. 
Again, differences are minimal. 
Over one-third of all recent female inigrants never read the 
newspapers feompared to 27*1 perfient of the earlier arriversI 
Thei;'e! is a similar difference , at all ages but it becomes exten-
sive amoixg ;:^ hose 35 and over wheíé'about half ""of the.ireo^nt 
migrant^ never read the papéris. There aré no tlfferenoe? in. 
multiple reading by time of arrival. Thue-j dürati-ón-..of resi-
dence, does not have the strong eff ect on ^ newspaper-rea-der_ship-^ 
habits, among female that it has aá'óng male migrants. 
. Recent mal^e migrants tend to go to spectaculars more than 
th>ose coming before 1961 (See Table 2l), However, when contrbll-
. ing for. age.y i.t can be se.en that this relationship is only valid 
through age 25» Beyond that age, differences become praotically 
non-existent. There is apparently a combination of youth and 
recency of arriva.1 that contributes to encouraging these migrants 
to attend movies and athletic events. Conversely, with increas-
ing age and duratiori of residence in Lima, the novelty of these 
urban attractions wears out and the newcomer is gradually ad-
justed into a more typical urban way of life. 
The effect of length .of stay in Lima on the entertainment 
hkbits of female migrants is at least as strong as has been 
ni)ted for males —53.7 percent of . .the recent migrants attend 
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at least once a month compared to 47«4 percent of those coming 
earlier. Fewer recent migrants never attend these spectaculars» 
Differences by age are present to age 35 but the oldest v/omen 
exhibit little difference by time of move. 
Conclusions: It is so very unfortunate that questions on 
"social" adjustment" were not asked of the Lima-born residents. 
Because of this comparisons are nécessarily limited to sub-groups 
with the migrant category of lima residents. There can be little 
doubt that duration of residence in Lima contributes to increas-
ing acculturation on the part of the migrants. More of the 
early migrants have social security cards, more watch television. 
Newspapers are read about equally by the two groups and recent 
newcomers are more apt. to be lured by the entertainment attrac-
tions of the "big city". Prom the point of view of the receiving 
city, it is vital to learn if rural newcomers are having more 
difficulty in adjusting to the metropolis than those coming from 
the larger towns of the nation. There is little evidence of any 
great deviation by size of place of previous residence. It is 
quite possible that those from the larger cities of Peru are 
better "prepared" for life in Lima. Their employment and edu-
cational backgrounds attest to that. But it is equally possible 
that Lima, as the receiving city, is not prepared for migrants 
that are better educated, have had better jobs and oome as 
families. Perhaps Lima, by virtue of being the primate city, 
is still more receptive to the typical rural-urban migrant found 
in developint societies than to the urban-urban migrant pre-
valent in advanced societies. 
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Table 1 
L l í - I A : A G E A T T I E O F A R R I V A L B Y S I Z E O F P L A C E O F P R E V I O U S R E S | O E f ! C E AÜD S E X 
( I n r a i g r a n t s t o M e t r o p o l i t a n L i t a a . w h o were U y e a r s o l d a n d 
o v e r b y t h e t i m e o f a r r i v a l a n d who came b e t w e e n 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
- - . . S i - z e - o f - . p ^ - a c s -
A g e A l l 20 COO 5 0 0 0 1 0 0 0 L e s s t h a n H o t 
p l a c e s . and o v e r •to 1 9 3 9 9 . . . t o 4 999 1 . 000 . - a p p l i c a b l e 
1 5 - 1 9 4 1 . 7 3 7 . 6 
W a l e 
3 3 , 7 4 8 . 3 5 0 . 0 3 3 . 3 
2 0 - 2 4 2 4 , 3 2 2 , 6 3 0 . 2 2 5 , 1 2 3 . 5 1 5 . 7 
2 5 - 2 9 1 0 . 0 1 0 . 5 1 1 . 5 5 . 8 8 . 8 2 3 . 5 
3 0 - 3 4 5 . 7 5 . 3 8 . 2 5 , 8 - 5 . 9 
3 5 - 3 9 8 , 3 3 . 5 2 . 9 3 , 0 5 . 9 
4 0 - 4 9 4 . 5 6 . 0 2 . 3 3 . 9 5 . 9 5 . 9 
50 a n d o v e r - 8 » 8 - • - 9 . 0 - - 9 , 3 • 8 . 2 • • a . - 8 - 9 . 8 
N o t a p p l i c a b l e 0 . 4 0 . 7 1 . 2 - - -
T o t a l p e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
N u a b e r ^511 • f a s ' 86 ' 2 0 7 • • " 34 51 
F e m a l e ; 
1 5 - 1 9 4 6 . 5 ' • • • 4 2 . Í ) 4 5 . 2 5 0 . S 6 0 . 0 3 4 . 4 
2 0 - 2 4 T 7 . 5 • • ; ; T 7 ; 2 - - 2 0 . 2 • 1 7 . - 2 2 2 , 9 T2,5 
2 5 - 2 9 1 4 . 0 • 1 4 . 4 7 , 6 • \ 5 , 7 . 1 4 . 1 
3 0 - 3 4 6 , 6 3.2 5 . 8 8 . 0 - 1 4 . 1 
3 5 - 3 9 3 , 1 5 ; 7 • 1 , 9 1 . 9 - 4 . 7 
4 0 - 4 9 5 . 9 6 ; Á 4 . 8 8 . 0 5 , 7 7 . 8 
50 a n d over ' 7 . 7 1 0 . 8 7 . 7 5 . 7 5 . 7 , , -9.3 
N o t a p p l i c a b l e •• 0 . 8 0 . 7 0 . 8 3 , 1 
T o t a l p e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 .. 1 0 0 . 0 " 1 0 0 , 0 
Nusiber 622 1 5 7 1 0 4 2 6 2 35 64 
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Table 17 
L I M A : P E R I O D O F A R R I V A L BY S I Z E O F P L A C E O F P R E V I O U S R E S I D B I C E AND SEX 
( I n m i g r a n t s t o t t e t r o p o l i t a n Lima who were H y e a r s o l d and o v e r 
by t h e t i m e o f a r r i v a l and who came b e t w e e n 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
S i z e o f p l a c e 
P e r i o d o f a r r i v a l 
B o t h 
p e r i o d s 
1 9 6 1 - 1 9 6 5 1 9 5 6 - 1 9 6 0 
B o t h 
p e r i o d s 
1 9 6 1 - 1 9 6 5 1 9 5 6 - 1 9 6 0 
M a l e s Femal es 
20 000 and o v e r 2 6 , 0 2 9 , 2 2 3 , 1 2 5 , 2 2 5 . 9 2 4 . 6 
5 000 t o 1 9 999 1 6 . 8 1 5 , 6 1 7 . 9 1 6 , 7 1 8 . 7 1 4 . 8 
1 000 t o k 999 4 0 , 5 3 7 , 4 4 3 . 3 4 2 . 1 3 9 . 3 4 4 . 8 
L e s s t h a n 1 000 6 . 7 5 . 4 7 . 8 5 . 6 5 . 6 5 . 7 
H o t a p p l i c a b l e 1 0 . 0 1 2 . 3 7 . 8 1 0 . 3 1 0 . 5 1 0 , 1 
T o t a l p e r c e n t 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Number 5 1 1 243 268 622 305 3 1 7 
T a b l e 3 
L I M A : C I V I L STATUS A T TIME O F A R R I V A L ANO S E X BY S I Z E O F P L A C E 
O F P R E V I O U S R E S I D E N C E AWO P E R C E N T A G E 
( I n m i g r a n t s t o M e t r o p o l i t a n L i m a who were H y e a r s o l d and o v e r 
a t the tidie o f a r r i v a l and who came between 1 9 5 6 - 1 9 5 5 ) 
S i z e o f p l a c e 
Nviiiber 
( t o t a l ) 
C i v i l s t a t u s 
S i n g l e M a r r i e d 
W i d o w e d , d i v o r c e d , 
s e p a r a t e d 
N o t 
a p p l i c a b l e 
( P e r c e n t ) , 
H a l e 
20 000 and o v e r 1 3 3 5 7 . 1 3 1 . 6 1 , 5 9 . 8 
5 000 t o 19 999 86 5 8 . 1 3 0 . 2 4 . 7 7 , 0 
1 000 t o 4 999 2 0 7 6 2 . 3 2 8 . 5 1 . 5 7 . 7 
L e s s t h a n 1 000 34 6 4 . 7 2 3 . 5 3 . 0 8 , 8 
N o t a p p l i c a b l e 51 5 4 . 9 3 9 . 2 3 . 9 2 . 0 
T o t a l 5 1 1 5 9 . 7 3 0 . 3 2 . 4 7 . 6 
. , F e m a l e 
2 0 . 0 0 0 and o v e r 1 5 7 5 0 , 3 3 3 . 8 ' 9 . 5 " 6 , 4 
5 000 t o 1 9 999 1 0 4 6 2 . 5 2 7 . 9 3 . 8 5 . 8 
1 000 t o 4 999 262 5 8 . 0 3 2 . 1 5 . 7 4 . 2 
L e s s t h a n 1 000 35 6 0 . 0 3 4 , 3 2 . 9 2 . 8 
N o t a p p l i c a b l e 64 5 0 , 0 3 7 . 5 9 . 4 3 , 1 
T o t a l 622 5 6 . 1 3 2 . 5 6 , 6 4 . 8 
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Table 17 
L I M A : MUflBER O F PERSOHS ACCOHPAMYIÜG H f G R A N T BY S I Z E O F P L A C E 
O F P R E V I O U S R E S l D E i l C E AND SEX 
( i n r a i g r a n t s to M e t r o p o l i t a n L i m a who a e r e l i t y e a r s o l d 
and o v e r a t the time o f a r r i v a l and who came 
between 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
S i z e o f p l a c e 
Number 
( T o t a l ) 
S i n g l e 
W i f e / l ' ' \ W s p o u s e 
1 o r L 
spouse c h i l d r e n 
! / i f e / s p o u s e 
3 o r more 
c h i l d r e n 
i J i f e or 
spouse and 
c h i l d r e n 
N o t 
a p p l i c a b l e 
( P e r c e n t ) 
tiale 
20 000 and o v e r 1 3 3 5 6 . 4 4 . 5 8 . 3 1 5 , 8 - 1 5 . 0 
5 0 0 0 t o 1 9 999 86 5 9 . 3 1 1 . 6 7 . 0 7 . 0 4 , 6 1 0 . 5 
1 0 0 0 t o 4 999 207 6 0 . 9 1 0 . 6 7 , 7 9 , 2 1 . 5 1 0 . 1 
L e s s t h a n 1 000 34 6 1 . 8 8 . 8 2 . 9 8 . 8 5 . 9 1 1 . 8 
N o t a p p l i c a b l e 51 6 6 . 7 1 5 . 7 9 . 8 3 . 9 - 3 . 9 
T o t a l 5 1 1 6 0 . 1 9 . 6 7 . 6 1 0 . 0 1 . 8 1 0 , 9 
F e m a l e 
20 000 and o v e r 1 5 7 5 1 , 0 7 . 0 1 2 , 7 1 4 . 0 7 . 0 8 . 3 
5 000 t o 1 9 999 1 0 4 6 1 . 5 1 0 . 6 8 . 6 5 , 8 7 . 7 5 . 8 
1 000 t o 4 999 262 6 0 . 7 8 . 8 9 . 1 8 . 4 8 , 8 4 . 2 
L e s s t h a n 1 000 35 6 0 , 0 1 7 . 2 5 . 7 5 . 7 5 . 7 5 . 7 
N o t a p p l i c a b l e 64 5 3 . 1 2 0 . 3 1 1 . 0 3 , 1 9 . 4 3 . 1 
T o t a l 622 5 7 . 6 1 0 , 3 1 0 , 0 8 . 7 8 . 0 5 . 4 
K I n c l u d e s 56 cases o f oen who were l e s s t h a n 1 6 when t h e y a r r i v e d t o L i m a and who were n o t 
a s k e d t h i s q u e s t i o n . 
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T a b l e 5 
L U I A : LABOUR FORCE STATUS AND T Y P E O F O C C U P A T I O N OF HI GRANTS B E F O R E HiGRATlOil 
BY S I Z E O F PLACE OF P R E V I O U S R E S I D E N C E AND SEX 
{ I n m i g r a n t s t o H e t r o p o l i t a n L i m a who were y e a r s o l d and o v e r 
a t t h e time o f a r r i v a l and who came between 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
Number. 
L a b o u r fctrcé" 
s t a t i i i i 
H o r k i t i g by t y p e o f o c c u p a t i o n 
( P e r c e n t ) 
S i z e o f p l a c e ( T o ^ t a l ) N o t w o r k i n g U/or1?ing' : 
( P e r c e n t ) ( P é r c e n t ) 
; T o t a l ' 
' N o n -
Hanual H a n u a l 
Age and 
- t i m e - . 
O t h e r 
sl 
H a l e 5 1 1 4 0 i l 59^9 1 0 0 . 0 2 2 , 2 4 3 , 5 2 2 . 5 l l i S 
20 000 and o v e r 1 3 3 3 9 J 6 0 ; 9 1 0 0 . 0 2 3 i 5 4 6 , 9 1 1 . 1 1 8 . 5 
5 000 t o 1 9 999 96 3 8 i 4 6 1 . 6 . 1 0 0 , 0 . 1 7 * 0 4 9 , 1 . . . 2 2 . 6 1 1 . 3 
1 000 t o 4 999 207 4 5 ; 4 5 4 ; 6 1 0 0 . 0 1 5 * 9 4 6 . 0 hi2 8 , 9 
L e s s t h a n 1 000 34 4 7 , 1 5 2 . 9 - 1 0 0 . 0 1 6 * 7 5 5 , 5 2 7 . 8 -
N o t a p p l i c a b l e 51 1 9 . 6 8 0 . 4 . 1 0 0 . 0 4 6 . 3 1 7 , 1 2 4 . 4 . , . 1 2 i 2 
F e m a l e 622 7 2 , 3 2 7 . 7 1 0 0 , 0 2 3 . 3 5 1 , 7 - 1 3 , 4 1 1 . 6 
20 000 and o v e r 1 5 7 7 2 . 6 2 2 7 . 4 1 0 0 . 0 3 7 . 2 4 4 . 2 7 , 0 
5 000 t o 1 9 999 ' 1 0 4 6 9 , 2 3 0 . 8 1 0 0 . 0 2 5 , 0 6 5 . 6 ^ 9 . 4 -
1 0 0 0 t o k 999 262 7 1 . 8 2 8 , 2 . 1 0 0 . 0 ^ 1 2 . 2 5 6 . 7 1 7 , 6 : 1 3 . 5 
L e s s t h a n 1 000 35 8 8 , 6 1 1 , 4 1 0 0 , 0 » 5 0 . 0 - 5 0 . 0 
N o t a p p l i c a b l e 64 7 0 . 3 2 9 , 7 1 0 0 . 0 3 6 . 8 2 6 . 3 2 1 . 1 1 5 . 8 
a/ U n p a i d f a i s i l y w o r k e r s , p e r s o n s l o o k i n g f o r work f o r t h e f i r s t tiflie and cases w i t h o u t 
i n f o r m a t i o n . 
T a b l e 5 
L I H A : LABOUR FORCE STATUS AND "TYPE OF OCCUPATION O F MIGRANTS BEFORE M I G R A T I O N BY AGE AIÍD S E X 
( I n m i g r a n t s t o H e t r o p o l i t a n L i m a who were H y e a r s o l d and o v e r a t t h e time o f a r r i v a l 
and who came between 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
L a b o u r f o r c e 
s t a t u s 
W o r k i n g by t y p e o f o c c u p a t i o n 
( P e r c e n t ) 
Age 
( T o t a l ) N o t w o r k i n g 
( P e r c e n t ) 
W o r k i n g 
( P e r c e n t ) 
T o t a l 
N o n -
Manual H anual 
Age and 
time 
O t h e r 
a/ 
H a l e 5 1 1 4 0 , 1 5 9 . 9 1 0 0 , 0 2 2 . 2 4 3 . 5 2 2 . 5 1 1 , 8 
1 4 - 1 9 60 8 3 . 3 1 6 . 7 1 0 0 , 0 - 5 0 . 0 4 0 . 0 1 0 - 0 
2 0 - 2 4 1 3 0 5 7 . 7 4 2 . 3 1 0 0 , 0 1 0 . 9 4 9 . 1 2 7 , 3 1 2 . 7 
2 5 - 3 4 200 3 3 . 5 6 6 . 5 1 0 0 , 0 1 6 . 5 4 7 . 4 2 4 . 1 1 2 . 0 
35 and o v e r 1 2 1 1 0 . 7 8 9 , 3 1 0 0 . 0 3 7 . 0 3 5 , 2 1 6 . 7 1 1 , 1 
F e m a l e 622 7 2 , 3 2 7 , 7 1 0 0 . 0 2 3 . 3 5 1 . 7 1 3 . 4 1 1 . 6 
1 4 - 1 9 1 1 5 7 0 . 4 2 9 , 6 1 0 0 . 0 - 7 9 . 4 1 1 . 8 8 . 8 
2 0 - 2 4 1 5 5 7 1 . 6 2 3 . 4 1 0 0 , 0 1 5 . 9 5 4 . 5 1 8 , 2 1 1 . 4 
2 5 - 3 4 203 7 1 . 4 2 G . 5 1 0 0 , 0 3 4 . 5 4 6 . 5 6 , 9 1 2 . 1 
35 a n d o v e r 1 4 9 7 5 . 8 2 4 . 2 1 0 0 . 0 3 6 . 1 3 0 . 6 1 9 . 4 1 3 , 9 
U n p a i d f a m i l y w o r k e r s , p e r s o n s l o o k i n g f o r work f o r t h e f i r s t time and cases w i t h o u t 
i n f o r n a t i o n . 
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T a b l e 7 
L I M A : PROPORTlOf'l " L O O K U I G FOR IIORK" P R I O R TO C O I l l ü G TO THE Ü E T R O P O L 1 S BY S I Z E O F P L A C E 
OF P R E V I O U S R E S l D E f l C E Af!D SEX 
( I n m i g r a n t s t o M e t r o p o l i t a n L i m a who « e r e H y e a r s o l d and o v e r a t t h e time 
o f a r r i v a l and who came b e t w e e n 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
S i z e o f p l a c e Number 
( T o t a l ) Y e s 
L o o k i n g f o r work 
( P e r c e n t ) 
No N o t a p p l i c a b l e 
20 000 and o v e r 1 3 3 
M a l e 
1 8 . 8 7 5 . 2 6 . 0 
5 000 t o 1 9 999 86 2 3 . 3 7 4 . 4 2 . 3 
1 000 t o 4 999 207 2 5 . 6 6 9 , 1 5 . 3 
L e s s t h a n 1 000 34 2 0 . 6 7 0 , 6 8 . 8 
N o t a p p l i c a b l e 51 2 5 . 5 7 0 . 6 3 . 9 
T o t a l 5 1 1 2 3 . 1 7 1 . 8 5 . 1 
F e m a l e 
20 000 and o v e r 1 5 7 9 . 5 8 1 . 5 8 . 9 
5 000 t o 1 9 999 1 0 4 5 . 7 9 0 . 4 2 . 9 
1 000 t o 4 999 262 1 4 . 1 • 7 7 . 1 8 . 8 
L e s s t h a n 1 000 35 1 1 . 4 7 4 . 3 1 4 . 3 
N o t a p p l i c a b l e 64 2 1 . 9 • 7 1 . 9 6 . 2 
T o t a l 622 1 2 . 4 • 7 9 . 7 7 , 9 
T a b l e 8 
L I M A : PROPORTIOM " L O O K I N G FOR ! . « « P R I O R TO C0II1N6 TO THE M E T R O P O L I S BY A G E ANO SEX 
( I n m i g r a n t s t o M e t r o p o l i t a n L i m a who were H y e a r s o l d and o v e r 
a t t h e t i m e o f a r r i v a l and who came between 1 9 5 6 - 1 9 5 5 ) 
P r e s e n t age 
Number 
( T o t a l ) 
Y e s 
L o o k i n g f o r work 
( P e r c e n t ) 
No 
N o t 
a p p l i c a b l e 
M a l e 5 1 1 2 3 , 1 7 1 , 8 5 , 1 
1 4 - 1 9 60 1 1 . 7 7 5 , 0 1 3 . 3 
2 0 - 2 4 130 2 1 . 5 7 3 . 1 5 , 4 
2 5 - 3 4 200 3 0 . 0 6 6 . 0 4 . 0 
35 and o v e r 1 2 1 1 9 . 0 7 8 , 5 2 . 5 
F e m a l e 622 ilsA 7 9 , 7 7 . 9 
1 4 - 1 9 1 1 5 2 0 , 9 7 3 , 9 5 . 2 
2 0 - 2 4 155 1 8 . 1 7 4 . 8 7 . 1 
2 5 - 3 4 - 203 9 . 4 8 0 . 8 9 . 8 
35 and o v e r 1 4 9 4 , 0 8 7 . 9 8 . 1 
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L l i l A : LABOUR FORGE S T A T U S O F MlGRAIiTS AIID T I M E I T TOOK T O GET T H E F I R S T J O B , BY S I Z E AÜO S E X 
( I n m ' g r a n t s t o M e t r o p o l i t a n L i m a who were H y e a r s o l d and o v e r a t t h e t i m e o f a r r i v a l 
. and « h o came b e t y e e n 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
S i z e o f p l a c e 
P e r c e n t 
n o t h a v i n g 
a f i r s t 
j o b 
H a v i n g a f i r s t j o b 
Dumber 
Time t o g e t t h e f i r s t j o b 
3 
m o n t h s 
3 - 1 1 
months 
1 
y e a r 
H o t 
a p p l i c a b l e 
( P e r c e n t ) 
H a l e 
20 000 and o v e r 2 2 , 6 1 0 3 6 8 . 0 1 8 . 4 1 0 . 7 ' 2 . 9 
5 000 t o 1 9 999 1 8 . 6 7 0 6 4 . 3 2 5 . 7 8 . 6 . 1 . 4 
1 000 t o i 999 1 5 . 5 1 7 5 6 7 . 4 1 9 . 4 . 1 2 . 0 1 , 2 
L e s s t h a n 1 000 1 1 . 8 30 7 3 - 4 1 3 . 3 6 . 7 6 , 6 
H o t a p p l i c a b l e Í 3 . 7 ' ; 7 5 4 0 : ; • ' -
T o t a l 1 7 . 4 - 4 2 2 . . . . 6 8 . 3 - 1 9 . 4 1 0 , 7 " 1 . 6 
F e m a l e 
20 OOO and o v e r 5 4 . 1 7 2 5 7 . 0 2 0 . 8 1 6 . 7 5 , 5 
5 000 t o l a 999 4 7 . 1 55 7 4 . 6 1 2 . 7 9 . 1 , 3 . 6 . 
1 000 t o 4 399 4 4 . 7 1 4 5 7 1 . 7 1 5 . 9 1 0 , 3 , 2 . 1 
L e s s t h a n 1 000 5 7 . 1 1 5 7 3 , 3 6 . 7 > 2 0 . 0 
N o t a p p l i c a b l e 5 3 . 1 30 7 0 . 0 1 0 . 0 6 . 7 1 3 . 3 
T o t a l 4 9 . 8 3 1 7 - 6 8 . 8 1 5 . 4 1 0 , 8 5 . 0 
T a b l e 1 0 
L I M A : LABOUR F O R C E S T A T U S OF HI GRANTS AND T I M E I T TOOK T O G E T THE F I R S T J O B , BY AGE AND S E X 
( j n m i g r a n t s t o H e t r o p o l i t a n L i m a « h o were I V y e a r s o l d and o v e r a t t h e t i m e o f a r r i v a l 
and Mho carae b e t w e e n 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
A g e 
P e r c e n t 
n o t h a v i n g 
Having a first job 
Time to g e t t h e f i r s t j o b 
• • - • 
a 1 11 <9 «. 
j o b H u n b e r 3 
months 
3 - 1 1 
m o n t h s 
1 
y e a r 
H a l e 1 7 . 4 4 2 2 6 8 . 3 1 9 , 4 1 2 , 3 
1 4 - 1 9 4 8 . , 3 , 3 1 7 7 . 4 1 9 . 4 3 . 2 
2 0 - 2 4 1 3 . 8 . 1 1 2 6 1 . 6 1 7 . 0 2 1 . 4 
2 5 - 3 4 n.o 1 7 8 6 7 . 4 2 1 . 9 1 0 . 7 
35 and o v e r 1 6 . 5 1 0 1 7 4 . 3 1 7 . 0 7 . 9 
F e m a l e 4 9 , 0 3 1 7 6 8 . 8 1 5 . 4 1 5 . 8 
1 4 - 1 9 3 5 . 7 7 4 8 6 , ^ ' 9 . 5 4 . 0 
2 0 - 2 4 2 9 , 0 1 1 0 7 0 . 9 1 0 . 9 1 8 , 2 
2 5 - 3 4 5 1 . 2 99 5 7 . 6 1 3 . 2 2 4 . 2 
3 5 ánd o v e r • 7 7 . 2 34 5 5 , 9 3 5 , 3 8 . 8 
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S i z e o f p l a c e Number 
( T o t a l ) 
Casa 
i n d e p e n -
d i e n t e 
D e p a r t a -
mento 
Casa de 
v e c i n d a d 
C h o z a O t h e r s 
N o t 
a p p l i c a b l e 
( P e r c e n t ) 
Male 
20 000 and o v e r 1 3 3 3 5 . 3 2 9 . 3 2 7 . 8 0 . 8 6 . 0 0 . 8 
5 000 t o 19 999 86 2 5 . 6 3 0 . 2 3 1 . 4 3 . 5 9 . 3 _ 
1 000 t o 4 999 2 0 7 2 7 . 5 2 2 . 2 3 1 . 4 5 . 8 1 2 . 6 0 . 5 
L e s s t h a n 1 000 34 3 5 . 3 2 0 . 6 2 0 . 6 1 4 . 7 8 . 8 
N o t a p p l i c a b l e 51 4 3 . 1 1 7 . 7 1 9 . 6 3 . 9 1 5 . 7 -
T o t a l 511 3 1 . 3 2 4 . 8 2 8 . 6 4 . 5 1 0 . 4 0 . 4 
Femal e 
20 000 and o v e r 1 5 7 4 2 . 7 2 9 . 3 1 9 . 1 2 . 6 5 . 7 0 . 6 
5 000 t o 1 9 999 1 0 4 5 0 . 0 2 9 . 8 1 2 . 5 - 7 . 7 -
1 000 t o 4 999 262 4 2 . 7 2 3 . 3 2 5 . 2 3 . 8 4 . 6 0 . 4 
L e s s t h a n 1 000 35 3 7 . 2 1 1 . 4 2 0 . 0 1 1 . 4 1 1 . 4 8 . 6 
Mot a p p l i c a b l e 64 5 4 . 7 1 7 . 2 1 7 . 2 4 . 7 6 . 2 -
T o t a l 622 4 4 . 9 2 4 . 6 2 0 . 4 3 . 4 5 . 9 0 . 8 
Table 11 
T y p e o f h o u s i n g 
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T a b l e 1 2 
L I M A : T Y P E OF HOUStNG SECURED BY MIGRAHTS BY AGE ANO SEX 
( I n n i i g r a n t s t o M e t r o p o l i t a n Liraa who were 1 4 y e a r s o l d and o v e r 
a t t h e t i m e o f a r r i v a l and who came between 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
Aqe 
T y p e o f h o u s i n g 
Number 
( T o t a l ) Casa 
i n d e p e n -
d i e n t e 
D e p a r t a -
mento 
Casa de 
veri ndAii C h o z a Others 
riot 
applicable 
H a l e 
1 4 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
35 and o v e r 
F e m a l e 
TÍTT 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 35 and o v e r 
51_1 
60 




1 1 5 
1 5 5 
203 
uq 
3 1 . 3 
3 5 . 0 
3 0 . 0 
2 6 . 5 
3 8 . 8 
4 4 . 9 
4 7 . 8 
44 »5 
4 6 . 3 
41 .n 
2 4 . 8 
20.0 
2 3 . 1 
22.0 
3 3 . 9 
2 4 . 6 
26.1 
20.0 
2 3 . 6 
29..«5 
( P e r c e n t ) 
28.^  
2 3 . 3 
26.2 
3 5 . 0 
2 3 . 1 
20.6 
2 1 . 7 
22.0 
22.2 
1 5 . 4 
M 
3 . 3 
3 . 8 
7 . 0 
1 . 7 
hh. 
0 . 9 
4 . 5 
2.0 
fi.n 
1 0 . 4 
1 8 . 4 
1 6 . 9 
8 . 5 
2 . 5 
fi.q 
3 . 5 
7 . 7 





1 . 3 
1.0 
n.7 
) 94 ( . 
T a b l e 1 3 
U H A : S E C T I O N W H E R E H l G R A i J T S HAD T H E I R F I R S T HOME. B Y S I Z E O F P R E V I O U S R E S I D E N C E A N D S E X 
( I n n i i g r a n t s t o H e i r o p o l i t a n L i m a who Mere Ih years o l d a n d o v e r a t t h e t i m e 
„ , . . . o f a r r i v a l a n d who. c a i e . b e t w e e n 195fir.l 9 6 5 ) . -
S i z e o f p l a c e 
Mufliber 
S e c t i o n o f M e t r o p o l i t a n L i m a 
( T o t a l ) H i g h 
S E S 
L o w 
S E S 
O t h e r 
M o t 
a p p l i c a b l e 
• • •• • • - . . . . - ( P e r c e n t ) 
H a l e 
20 0 0 0 a n d o v e r 1 3 3 7 . 5 6 , 8 8 4 . 2 1 . 5 
5 0 0 0 t o 1 9 999 8 6 1 0 ; 5 1 0 , 5 7 6 i 7 2 . 3 
1 0 0 0 t o 4 999 2 d 7 ' 6 i 8 1 3 . 5 . 7 7 . 3 2 . 4 
L e s s t h a t ) í dOÓ 3 4 . 1 1 . 8 1 7 . 6 7 0 . 6 -
N o t a p p l i c a b l e 51 ; 3 1 . 4 - 6 6 . 6 2 . 0 
T o t a l 5 1 1 1 0 . 4 
F e m a l e 
1 0 . 2 7 7 . 5 1 . 9 
20 0 0 0 a n d o v e r 1 5 7 2 1 . 0 5 . 7 7 1 . 4 , 1 . 9 
5 0 0 0 t o 1 9 999 1 0 4 1 0 . 5 4 . 8 8 1 . 7 2 . 9 
1 0 0 0 t o 4 999 2 6 2 " 1 1 . 8 1 2 , 2 7 4 . 5 1 . 5 
L e s s t h a n 1 000 35 1 7 . 2 1 1 . 4 6 5 . 7 5 . 7 
H o t a p p l i c a b l e ,. .. 64 3 4 . 4 1 . 5 6 4 . 1 « 
T o t a l 6 2 2 1 6 . 6 • 8 . 2 7 3 . 3 1 , 9 
H i g h S E S S e c t i o n a r e : M a g d a l e n a d e l H a r , H i r a f l o r e s a n d San I s i d r o . 
L o w S E S S e c t i o n a r e : A t e , C o m a s , E l A g u s t i n , I n d e p e n d e n c i a , S a n J u a n de t l i r a f l o r e s , San H a r t f n de 
F o r r e s , V i l l a H a r í a d e l T r i u n f o ; 
O t h e r S e c t i o n s a r e : B r e ñ a , C h o r r i l l o s , J e s ú s H a r í a , L a V i c t o r i a , L i n c e , M a g d a l e n a V i e j a , R i m a c , 
- - - S a n J o s á de S i i r c o , S a n H i g u d , S a n t i a g o de i u r c o , - S u r q u i l l o » C a l l a o ^ B e l l a v i s t a , 
C a r m e n de l a L e g u a R e y n o s o , L a P e r l a , L a P u n t a a n d L i r a a . 
) 95 ( . 
T a b l e U 
L I M A : PROPORTION OF MIGRANTS NOT H A V I N G A C A R N E T O E S E G U R I D A D AND PROPORTION U S I N G C A R N E T 
BY S I Z E O F P L A C E O F P R E V I O U S R E S I D E N C E AND S E X 
( I n i n i g r a n t s t o M e t r o p o l i t a n L i m a who were H y e a r s o l d and o v e r a t t h e time 
o f a r r i v a l and who came between 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
P o s s e s s i o n and use o f C a r n e t 
S i z e o f p l a c e 
Number 
( T o t a l ) No 
C a r n e t 
Uses 
C a r n e t 
Does 
n o t use 
C a r n e t 
N o t 
a p p l i c a b l e 
20 000 and o v e r 
5 000 t o 1 9 999 
1 000 t o 4 999 
L e s s t h a n 1 000 
M o t a p p l i c a b l e 
T o t a l 
20 000 and o v e r 
5 000 t o 1 9 999 
1 000 t o It 999 
L e s s t h a n 1 000 
N o t a p p l i c a b l e 
Total 
1 3 3 
86 
2 0 7 
34 
51 
5 1 1 
1 5 ? 





H a l e 
4 2 . 9 
4 0 , 7 
4 3 . 0 
2 0 , 6 
4 3 . 1 
4 1 , 1 
7 2 , 6 
7 3 , 1 
8 0 , 5 
8 2 , 9 
8 1 , 3 
7 7 . 5 
Female 
( P e r c e n t ) 
2 6 , 3 
22,1 
2 3 . 2 
4 7 , 0 
11.8 
2 4 . 3 
7 . 0 
10,6 




2 2 . 5 
3 2 . 6 
2 2 . 7 
20,6 
3 5 . 3 
2 5 . 4 
10.8 
8.6 
6 . 5 
8.6 
6.2 
8 . 0 
8 . 3 
4 . 6 
11,1 
1 1 . 8 
9 . 8 
9 . 2 
9 . 6 
7 . 7 
7 . 3 
5 . 7 
6.2 
7 . 7 
• •) 9 6 ( 
. Table 15 
LIMA: PROPORTION OF MIGRANTS '^ATCHIilG TELEVlStOH OR LISTOiliiG TO RADIO . 
. .Br SIZE OF PLACE OF. PREVIOÜS RCsioBM^^ 
. ( j n n i j g r a n t s t o H e t r o p o l U a n L i r a ? who were U y e a r s o l d and o v e r a t t h e t i m e 
o f a r n ' v a l a n d who came b e t w e e n 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
. -- -
• ' Number' 
( T o t a l ) ' 
L i s t e n i n g and V f e v i n g 
S i z e o f p l a c e - • B e t h R a d i o 
. and 
T e l e v i s i o n 
R a d i o 
o n l y 
None 
J o t 
a p p l i c a b l e 
20 000 and o v e r 1 3 3 
. H a l e 
4 7 . 7 
( p e r c e n t ) ' 
4 4 . 4 7 . 5 0 . 7 . 
5 000 t o 1 9 999 86 4 7 . 7 3 2 . 5 1 9 , 8 . - . . 
1 000 t o 4 999 . 2 0 7 ; 3 4 . 3 5 2 , 6 1 2 . 6 0 . 5 . 
L e s s t h O T 1 000 34 . 3 8 . 2 5 0 , 0 1 1 . 8 
M o t . a p p l i c a b l e 51 5 4 . 9 3 5 . 3 7 . 8 
T o t a l .511 4 2 , 3 
F e m a l e 
4 5 » 2 . 1 1 , 9 0 . 6 
20 000, and o v e r . 1 5 7 5 6 , 1 33v.l 9.,5 1 . 3 
5 000 , t o 1 9 999 1 0 4 6 1 . 5 .34,:6 ^ . 9 ; 1 , 0 . 
1 000 , t o . k 999 . 252 4 0 . 5 4 7 . 3 1 1 , 8 
L e s s t h a n 1 000 35 4 8 . 6 3 7 . 1 8 , 6 5 . 7 
N o t a p p l i c a b l e 54 5 0 . 0 3 4 , 4 1 4 , 1 1 . 5 
T o t a l , . 622 4 9 . 4 . 3 9 . 7 9 . 8 1 , 1 
) .97 ( 
Table 16 
L . I H A : . P R O P O Í í n O ! ! OF H 1 6 R A Ü T 5 líHO R E A O . f i E l í S P A P E R S .BY S I Z E . O F P L A C E 
O F P R E V I O U S R E S l D B J C k AND S E X . 
( I n i a i g r a t l i s t o . H e t r o p & l í t a n L i n a who were 1 4 y e a r s . o l d and over-
a t t h e tirao ,of- a t ^ n ' v a l a n d who cane between 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
S i z e t r f p l a c e • 
number 
( T o t a l ) 
R e a d i n g s o f newspapers 
Reiads 2 
o r more 
R e a d s 
one 
D o e s n o t 
r e a d 
H o t 
a p p l i c a b l e 
• .. . . . ( P e r c e n t ) 
H a l e 
20 000 and o v e r • 1 3 3 4 2 . 1 4 8 . 1 6 . 0 • 3 . 8 
5 000 t o 1 9 999 • 86 4 0 . 7 4 3 . 0 5 , 8 1 0 . 5 
1 000 t o ' 4 999 • 2 0 7 3 8 i 2 4 4 . 4 9 . 7 7 . 7 
L e s s t h a n 1 00Ó 34 41 i 2 4 1 . 2 8 . 8 8 . 8 
N o t a p p l i c a b l e 51 5 2 . 9 2 9 . 4 5 . 9 1 l . 8 
T o t a l 5 1 1 4 1 . 3 4 3 . 4 7 . 6 7 . 6 
F e m a l e . 
20 000 and o v e r • 1 5 7 3 6 . 3 3 4 . 4 2 3 . 6 5 . 7 
5 000 t o 1 9 999 1 0 4 2 7 . 9 3 0 . 8 3 2 . 7 - 8 . 6 
1 000 to- 4 999 262 2 8 . 2 2 9 A - ' ' 3 7 . 0 5 . 4 
L e s s t h a n 1 000 35 3 1 . 4 3 4 . 3 ' 2 5 . 7 8 . 6 
N o t a p p l i c a b l e 64 3 2 . 8 2 3 . 4 - 2 8 . 1 1 5 . 6 
T o t a l 622 3 0 . 9 • 3 0 . 5 - ' ' 3 1 . 4 7 . 2 
) 98 ( 
Table 17 
L I M A : P R O P O R T I O N O F MIGRANTS WHO GO T O E S P E C T A C U L O S BY S U E O F P L A C E 
O F P R E V I O U S R E S I D E N C E AND S E X 
( I n m i g r a n t s t o M e t r o p o l i t a n L i m a « h o « e r e U y e a r s o l d and o v e r 
a t t h e t i m e o f a r r i v a l and who came between 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
A t t e n d i n g p e r month 
S i z e o f p l a c e 
Number 
( T o t a l ) 
3 o r 
more 
t i m e s 
1 o r 2 
t i m e s . 
L e s s t h a n 
1 on 
a v e r a g e 
N e v e r i n 
l a s t y e a r 
N o t 
a p p l i cab! e 
M a l e 
20 000 and o v e r 1 3 3 3 5 , 3 2 9 , 3 8 . 3 2 0 , 3 6 . 8 
5 0 0 0 t o 1 9 999 86 3 1 . 4 3 7 , 2 9 . 3 1 7 , 4 4 , 7 
1 000 t o 4 999 2 0 7 3 6 . 2 2 8 . 0 6 . 8 2 3 . 2 5 , 8 
L e s s t h a n 1 000 3k 4 7 , 1 2 6 , 5 2 , 9 1 7 . 6 5 . 9 
N o t a p p l i c a b l e 51 4 7 . 1 1 1 . 8 1 3 , 7 9 . 8 1 7 . 6 
T o t a l 5 1 1 3 7 , 0 2 8 , 2 8 , 0 1 9 , 8 7 . 0 
F e m a l e 
20 000 and o v e r 1 5 7 1 9 . 8 3 3 . 1 6 , 4 3 5 . 0 5 . 7 
5 000 t o 1 9 999 m 2 3 . 1 2 6 . 9 5 . 8 4 1 . 3 2 . 9 
1 000 to 999 262 1 7 . 9 3 0 . 9 5 . 4 4 3 . 9 , 1 , 9 
L e s s t h a n 1 000 35 1 4 . 3 • 3 4 . 3 8 . 6 3 4 . 3 8 . 6 
N o t a p p l i c a b l e 64 2 8 . 1 2 5 . 0 3 . 1 2 9 . 7 1 4 . 1 
T o t a l 622 2 0 . 1 .. 3 0 . 4 5 , 6 3 9 . 2 4 . 7 
) 99 ( . 
Table 18 
LIMA: POSSESSION AND USE OF CARNET DE SEGURIDAD AMONG INMlGRANTS, BY DURATION 
OF RESIDENCE IN LIMA, PRESENT AGE AND SEX 
( I n u i i g r a n t s t o M e t r o p o l i t a n Lima who Mere I ' j y e a r s o l d and o v e r a t t h e t i m e 
o f a r r i v a l and who came between 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
P o s s e s s i o n and use o f C a r n e t 
P e r i o d o f a r r i v a l H u n b e r 
and p r e s e n t age ( T o t a l ) No 
Carnet 
Uses 
C a r n e t 
Does 
n o t use 
C a r n e t 
A p p l i c a b ! e 
1 9 6 1 - 1 9 6 5 . 
1 4 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
35 o v e r 
T o t a l 
1 9 5 6 - 1 9 6 0 
1 4 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
35 and o v e r 
T o t a l 
1 9 6 1 - 1 9 6 5 
1 4 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
35 and o v e r 
T o t a l 
1 9 5 6 - 1 9 6 0 
1 4 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
35 and o v e r 








1 3 5 
7 6 
268 
1 0 7 
79 




1 4 6 
8 7 
3 1 7 
( P e r c e n t ) 
6 3 . 1 
4 2 . 1 
4 1 . 5 
4 2 . 2 
4 6 . 9 
6 6 . 9 
3 3 . 3 
3 4 . 8 
3 8 . 2 
3 5 . 8 
8 7 . 9 
7 9 . 7 
6 6 . 7 
8 7 . 1 
81.6 
100.0 
6 9 . 7 
6 7 . 1 
. 8 5 . 1 
7 3 . 5 
H a l e 
F e m a l e 
7 . 0 
21.0 
2 3 . 1 
3 5 . 6 
21.0 
2 5 . 9 
2 8 . 9 
2 6 . 3 
2 7 . 2 
. 0 . 9 
6 . 3 
1 4 . 0 
3 . 2 
5 . 3 
3 . 9 
1 3 . 0 
4 . 6 
8.2 
2 4 . 6 
3 0 . 3 
2 3 . 1 
1 3 . 3 
2 3 . 9 
3 3 . 3 
2 7 . 8 
2 7 . 4 
2 5 . 0 
2 6 . 9 
5 . 6 
8 . 9 
8.8 
6 . 5 
7 . 2 
1 3 . 2 
8.2 
6 . 9 
5 . 3 
6.B 
1 2 . 3 
8 . 9 
8.2 
1 3 . 0 
8 . 9 
1 0 . 5 
10.1 
5 . 6 
5 . 1 
1 0 . 5 
3 . 2 
5 . 9 
1 3 . 2 -
11.6 
3 . 4 
9 . 5 
) 100 ( . 
T a b l e 1 9 
L I M A : PROPORTION OF MIGRANTS l í A T C H I t í f i . T a E V l ' S Í O N OR- L I S T E N I N G T O 
R A D I O , BY DURATION OF R E S I O E N C E j P R E S E Ü T AGE AND S E X 
(IniBÍgpants t o M e t r o p o l i t a n L i m a who were H y e a r s o l d and o v e r 
a t t h e tÍBie o f a r r i v a l and who came between 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
L i s t e n i n g and V i e w i n g 
ro/ iuu 
a r r i v a l and 
p r e s e n t age 
Number 
( T o t a T ) B o t h Rad-io 
and 
T e l e v i s i o n 
R a d i o 
o n l y None 
N o t " 
a p p l i c a b l e 
( P e r C é n t ) 
Male 
1 9 6 1 - 1 9 6 5 
1 4 - 1 9 57 45¿6 4 0 . 4 1 4 . 0 
20-2'» 76 3 1 . 6 5 0 . 0 1 8 . 4 
2 5 - 3 4 65 3 0 . 8 4 7 . 7 1 8 . 4 3 . 1 
.35 and o v e r 45 4 8 . 9 4 0 . 0 1 1 . 1 
T o t a l 243 3 7 . 9 4 5 . 3 1 6 . 0 0 . 8 
1 9 5 6 - 1 9 6 0 • 
1 4 - 1 9 3 3 3 . 3 6 6 . 7 
2 0 - 2 4 : 54 4 8 . 2 4 0 . 7 1 1 . 1 
2 5 - 3 4 ; 1 3 5 3 9 . 3 5 0 . 4 9 . 6 0 . 7 
35 and o v e r . . . . . . 7 6 5 7 . 9 3 8 . 2 3 . 9 
T o t a l • 268 4 6 . 3 4 5 . 1 8 . 2 0 . 4 . 
Femal e 
1 9 6 1 - 1 9 6 5 
1 4 - 1 9 1 0 7 6 0 . 8 3 3 . 6 5 . 6 •• 
2 0 , 2 4 79 5 3 . 2 3 1 . 6 1 3 . S 1 . 3 
2 5 - 3 4 57 4 9 . 1 3 8 . 6 8 . 8 3 . 5 
, 3 5 and o v e r 62 3 8 . 7 3 8 . 7 2 1 . 0 1 . 6 
T o t a l 305 5 2 . 1 3 5 . 1 1 1 . 5 1 . 3 - ^ 
1 9 5 6 - 1 9 6 0 
1 4 - 1 9 8 7 5 . 0 1 2 . 5 1 2 . 5 
2 0 - 2 4 7 6 4 8 . 7 : 4 2 . 1 6 . 6 2 . 6 
2 5 - 3 4 1 4 6 4 1 . 8 4 8 . 6 8 . 9 0 . 7 . 
3 5 and o v e r 8 7 5 0 . 6 4 1 . 4 8 . 0 •• 
T o t a l 3 1 7 4 6 . 7 4 4 . 2 8 . 2 0 . 9 
) 101 ( . 
'able 20 
L I M A : P R C P C R T l p N OF MIGRANTS IIHO R E A D NEi/SPAPERS, BY OUR AT I OH 
OF R E S I D E N C E , P R E S E N T AGE AND SEX 
( I n a n ' g p a n t s a t M e t r o p o l i t a n L i m a who a e r e U y e a r s o l d and 
o v e r a t t h e tiifie o f a r r i v a l and who came between 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
P e r i o d o f R e a d i n g o f n e w s p a p e r s 
a r r i v a l á n d 
p r e s e n t áge 
. iii«iu,usr 
. j T o t a l ) Reads 2 
o r siore 
Reads 
one 
•Does n o t 
r e a d 
N o t -
a p p l i c a b l e 
( f e r c e n t ) 
H a l e 
1 9 6 1 - 1 9 6 5 
1 4 - 1 9 57 4 2 * 1 3 8 . 6 1 0 . 5 8 . 8 
2 0 - 2 4 7 6 4 2 * 1 4 3 . 4 6 . 6 7 . 9 
2 5 - 3 4 65 4 3 . 1 4 0 . 0 7 . 7 9 . 2 
35 and o v e r 45 5 3 . 3 . 3 3 , 3 1 1 . 1 2 . 2 
T o t a l , . 243 4 4 . 4 3 9 . 5 8 . 7 7 . 4 
1 9 5 6 - 1 9 6 0 - • 
1 4 - 1 9 3 1 0 0 . 0 ' » 
2 0 - 2 4 54 5 0 . 0 3 7 . 0 5 . 6 7 . 4 
2 5 - 3 4 . . 1 3 5 4 1 . 5 4 3 . 0 • 6 . 7 8 . 9 
35 and o y e r • . 7 6 2 6 . 3 5 9 . 2 7 . 9 6 . 6 
T o t a l 268 3 8 . 5 4 7 , 0 . 6 . 7 . 7 . 8 
Fenial e 
1 9 G 1 - 1 9 6 5 
1 4 - 1 9 1 0 7 2 4 . 3 3 1 . 8 3 5 . 5 8 . 4 
2 & . 2 4 7 9 3 6 . 7 2 2 . 8 3 1 . 6 8 . 9 . 
2 5 - 3 4 5 7 3 3 . 3 2 8 . 1 2 8 . 1 1 0 . 5 
3 5 and o v e r 62 2 5 . 8 2 1 . 0 4 8 . 4 4 . 8 • 
T o t a l 305 2 9 . 5 2 6 . 6 , 3 5 . 7 • ; : 8 . 2 . 
1 9 5 6 - 1 9 6 0 - ' 
1 4 - 1 9 8 3 7 . 5 3 7 . 5 2 5 . 0 
2 0 - 2 4 76 3 4 . 2 3 5 . 5 2 2 . 4 7 . 9 
2 5 - 3 4 . 1 4 6 3 4 . 9 3 2 . 9 2 7 . 4 4 . 8 
3 5 and o v e r 8 7 2 5 . 3 3 9 . 1 2 9 . 9 5 . 7 
T o t a l 3 1 7 3 2 . 2 3 4 . 4 2 7 . 1 6 . 3 
) 102 ( . 
Table 21 
LIMA: PROPORTION OF HIGRAtiTS WHO GO TO ESPECTAGÜLOS, BY DURATION 
OF RESIDENCE, PRESENT AGE AND SEX 
( I n r o i g r a n t s t o M e t r o p o l i t a n Lima who were H y e a r s o l d and o v e r 
a t t h e t i m e o f a r r i v a l and who came between 1 9 5 6 - 1 9 6 5 ) 
P e r i o d o f 
a r H v a l and 
p r e s e n t age 
Number 
( T o t a l ) 
A t t e n d i n g p e r month 
3 o r 
more 
t i m e s 
1 o r 2 
t i m e s 
L e s s t h a n 
1 on 
a v e r a g e 
N e v e r i n 
l a s t y e a r 
N o t 
a p p l i c a b l e 
( P e r c e n t ) 
H a l e 
1 9 6 1 - 1 9 6 5 
1 W 9 57 4 3 . 9 3 5 . 1 7 . 0 1 0 * 5 3 . 5 
2 0 - 2 4 7 6 5 5 . 3 2 1 . 0 M 1 5 . 8 7 . 9 
2 5 - 3 4 65 3 6 . 9 2 7 . 7 7 . 7 2 1 . 5 6 . 2 
35 and o v e r 45 2 0 . 0 2 8 . 9 1 3 . 3 3 3 . 3 4 . 5 
T o t a l 243 4 1 . 1 2 7 . 6 6 . 2 1 9 . 3 5 . 8 
1 9 5 6 - 1 9 6 0 
H - 1 9 3 3 3 . 3 3 3 . 3 - 3 3 . 3 — 
2 0 - 2 4 54 4 0 . 7 2 9 . 6 9 . 3 7 . 4 1 3 . 0 
2 5 - 3 4 1 3 5 3 7 . 0 2 8 . 2 8 . 9 1 8 . 5 7 . 4 
35 and o v e r 76 2 1 . 1 2 8 . 9 n . 8 3 1 . 6 6 . 6 
T o t a l 268 3 3 . 2 2 8 . 7 9 . 7 2 0 . 2 8 . 2 
Femal e 
1 9 6 1 - 1 9 6 5 
1 4 - 1 9 1 0 7 2 8 . 0 - 3 5 . 5 5 . 6 2 9 . 9 0 . 9 
2 0 - 2 4 79 2 0 . 2 • 3 6 . 7 5 . 1 3 2 . 9 5 . 1 
2 5 - 3 4 57 2 8 . 1 2 2 . 8 1 . 8 3 6 . 8 1 0 . 5 
35 and o v e r 62 a/ a/ a/ a/ a/ 
T o t a l 305 2 2 . 6 3T.1 476 3771 4 . 6 
1 9 5 6 - 1 9 6 0 
1 4 - 1 9 8 2 5 . 0 • 2 5 . 0 12.5 3 7 . 5 
2 0 - 2 4 7 6 2 2 . 4 2 9 . 0 1 0 . 5 2 8 . 9 9 . 2 
2 5 - 3 4 H 6 1 8 . 5 - 2 6 . 7 6 . 9 4 3 . 8 4 . 1 
35 and o v e r « 7 1 1 . 4 3 0 . 9 3 . 4 5 1 . 0 3 . 3 
T o t a l 3 1 7 1 7 . 7 2 9 . 7 6 . 6 4 1 . 3 'i'l 
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IV. DI]?]?}i¡SEir!riÁLS 
The tendency of persons with particular traits to be more 
migratory than the general population has given the study of 
selective and differential migration an important place in mi-
gration research. (Sogue, 1969 : 756-756). Ideally, one would 
like to compare migrants to both origin and destination propor-
tions; however, destination differentials are investigated in the 
majority of studies. 
Selective migration refers to comparisons at the place of 
origin and the lack of origin comparisons in many studies has 
been criticized. However, if one is interested in the determi-
nants and adjustment consequences of the outmigration for the 
social system of the sending area, then origin comparisons can 
be more useful. On the other hand if one is concerned with the 
social implications for the urban social system, it is differen-
tials between migrants and urban natives v/hich may be crucial» 
Some critical questions for the' urban area are: 17hat' happens 
to the migrants after they arrive? What does the influx mean to 
the urban social system? Hoví is the urban area different as a 
result of the migration? How does the migrant adjust to the • 
urban milieu? Does he enter into the urban social- structure in 
a manner compatible with adjustment? Studies of migration selec-
tivity at place .of origin tells us, little about the differences 
between the migrants and the city dweller. It is with the city 
dweller that the migrant .must compete. Therefore the migrant-
urban native comparison will be one measure of adjustment. In. 
addition, the present and future role of the migrant in the city 
can best be assessed by focusing on destination differentials, 
What, are the socio-demographic characteristics, of rural- to 
urban type migrants?- V/hile there i:S variation. between countries 
and within countries, it is clear that young adults ...b'.etween..-the 
ages of 15 and 30 tend to be highly mobile. Pernales, especially 
in short distance, moves and in the younger ages, .tend to be more 
migratory than males-. Differentials, in terms of civil status, 
education, labour force status, fertility and other soci^ ^aconomic 
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variables seem to be less clear. Part of the lack of clarity-
regarding differentials along this dimension is related to the 
fact that many studies especially in Latin America have had to 
rely upon indirect methods of analysis. (Elizaga,, 1965 s 75-105; 
and Ducoff, 1965 : 197-210). These studies, vThile providing use-
ful data on overall patterns and net migration, are of little 
help in the analysis of socio-economic migration differentials. 
The results of several migration surveys are beginning to appear 
in the literature, and hopefully the reservoir of knowledge will 
be augmented. (Ducoff, 1962 : 131-139; Balán, Baláín and Browning, 
1967; and Elizaga, 1970). 
There have been few published studies that deal with the 
social-psychological differentials (Roger and Hollingshead, 1965: 
I3I-I32). One unpublished report by Eamallo (l959) indicates 
that migrants to Asunción exhibit a higher need for achievement 
than a matched group of persons born in Asuncion, 
It is possible that searching for uxiiversal migration dif-
ferentials may be productive, especially if in the delineation 
of social system one can see different forces at work. If the 
forces underlying iaigration from various types of rural social 
systems are different, why then should we expect the aggregate 
of migrants encountered in a given urban area to have homogeneous 
characteristics? 
The "push-pull" dichotomy, while an oversimplification, may 
be a useful starting point in attempting to sort out the various 
effects. It may be helpful to treat the migrants as a non-homo-
geneous group; a continuum of migrants should be considered. At 
one end there is the poorly educated group being pushed off the 
land as a result of population pressures and the decomposition 
(or modernization) of the rural social system. At the other end 
there are those better educated migrants who, perceiving their 
opportunities in the rural area to be limited, are pulled to the 
urban areas in search of a "better life". At any given time a 
migration stream could be weighted toward either end of the con-
tinuum with different consequences for the summary type measures 
employed. It is ..suggested that future analyses of rural-urban 
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migration streaias could usefully concentrate on the lieterogeneity 
"of the migrántsj (llacisco, _et, al_. , 1S70:51-70) . In addition 
the age at time of arrival is of importance since migrants coming 
with their parents will most likely have different experiences 
from migrants arriving as adults. 
Immigrants who are pulled into the city may "be more inno-
vative and more achievement-oriented than the urban natives, ]?or 
those migrants pulled from rural areas to cities, migration it-
self may be an index of the readiness to change. The very act 
of moving out of a rural social syst;em demonstrates a level of 
social mobility aspiration which is different from that of com-
parable nonmovers (l/eller and Macisco, 1971 ' 55-76) . The city 
extends its influence to rtiral areas in many ways and it may be 
this influence which can pull to the city the more socially 
mobile innovative type migrant. Thus, rural-uiban pull migration 
may be selective of highly Aspiring persons. This factor should 
be considered when dealing with the adjustment consequences of 
the migrants for the urban social structurfe. 
The distinction betvyeen pioneer and mass migi^ations developed 
by Petersen (l958)and subsequently utilized by Brovming and 
Feindt (1969 t 347'-358) can serve to explain differences in mi-
gration differentials over time. This may be especially relevant 
for Latin America as a result of the vast differences that exist 
in the level and pace of urbanization in the respective countries. 
There are a number of different ways to analyze differential 
migration. The most traditional focus is the comparison of mi-
grants with stayers (i.e. non-migrants) at the place of origin. 
This latter type of comparison is not possible with these data 
from Lima, Thus, in this chapter contrasts between migrañts to 
Lima and Lima-born residents will be studied. In addition, mi-
grants V7ho arrived as minors (that is, under age 15) will be 
compared to adult migrants (that is, those who migrated to Lima 
at age 15 or over). \/hile the general native vs, migrants com-
parison is important, the latter internal analysis of minor and 
adult migrants is also well worth investigating. There are two 
major reasons for such an analysis. In the firstplace, those who 
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came to Lima as adults most likely made their ovm decision to 
move, whereas minor migrants in large part moved with their fam-
ilies.. These minor migrants are dependent or secondary migrants. 
The second reason is related to the mix of liorms and values that 
the two groups might possess. While there may be exceptions, 
most migrants who came to Lima aftei attaining adulthood were 
socialized in areas other than the metropolitan area^ On the 
other hand, most migrants who moved ai an early áge were social-
ized in Lima -the degree dejiending on exact age ai arrival. 
The distinction betweeñ priináry (indépendéht) and secondary 
(dependent) migrants is importaht sihde the very act of moving 
can offer clues to deeper norms and values that the primary mi-
grants may possess. Especially when migration is not the result 
of "push" factors, the.fact of migration may be indicative of 
social mobility aspirations vrhich could be reflected in education-
al, occupational, and other socio-demographic variables. 
The second reason (i.e. the isolation of the early social-
ization period in the migrant's life) is critical. The norms 
and values that are learned in Lima should be diffei'ent from those 
learned in places other than Lima. These norms and values could 
then help explain the various adjustment patterns of the migrants 
together with their position along educational, occupational, and 
other socio-economic dimensions. 
In this chapter adult and minor migrants to Lima, will be 
compared, to the Lima born with regard to age and sex, civil 
status., education, occupation and fertility. 
- . Age, and Sex 
This portion of the Lima study is concerned with all respond-
ents age 15 and over at the time of the survey .(See Table 1), A 
total of 6 704-respondents met this age requirement of whom 2 817 
were native-born and 3 S87 were migrants to the city. Of this 
latter group, 1 537 came before attaining their fifteenth birth-
day and 2 550 were adult migrants. Among both the native and 
migrant populations, females predominate. However the sex ratio 
is lower for the native-born than for those who migrated to Lima. 
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Especially no-teworthy is the low sex rk'tio of the minor nisrants 
(C2) when compared to the adult migrants (9C). The 'relatively 
lov7 sex ratio for the Lima-born popHilation (SS) is somev/hat sur-
prising, Indeed, the result of immigration to Lima is an increase 
in the sex ratio ~a pattern not usually found in large metropol-
itan pentres. (G-ejierally the sex ratio is "lower xñ' the younger 
age groups. It can be seen in Table 1 that among mihor-íüígi'ants 
a^ed .1,5-2.9y the ses: ratio is 5l) . ' .o.: :,...•. 
-Lima born and migrant residents of Lima exhibited signifi-
cantly different age distributions, and this v/as true of males 
and females.-. • Hatives of Lima are much younger than those born 
elsewhere. This may be partially attributable to the large 
niimbér of adult migrants, in the Lim.a, population. At any rate, 
the -median age of the native-born group is about 27| for the mi-
grants it is about 34, Only about one-qluarter of the Lima-born 
in the sample were 40 or over. Over 57 percent of all migrants 
fall into this category. The evidence argues strongly for ana-
lyzing all future^ differentxais between Liñia-bdíri arid migrant 
by age, thereby .avoiding the weighting effect- of such radically 
different distributio.ns (See Table 2). ; ' ' 
Adult mig3ia.nt=s^ are. ;als0: .slgnifica.ntly older than minor mi-
grants, but- thiis-is to,.be expected. pzhe a.p.Broximate median ages 
are 3S and 2-8 res.p.e',ctiv-ely. ^ .i-e.ss than. 30j..perc.ent of the adult 
migrants-ívíere.-under age , 30 , . w-hile. well .over..,half.. of the minor 
migrants -(57.7) fall into- tfiis o-ategory. , .It follows that there 
\Tere many more aged adults as, well.... Again, . such, wide age dif-
ferentials among the two migrant group.s . die tates the utilization 
of controls for age distribu-tion in all subsequent analyses. 
2. Civil Status 
An important characteristic that goes .a, long way towards 
deteimining the cultural effects of the city on the. nev/comers 
is civil status. The proportion who marry, as well as the aver-
age age at marriage, is to a considerable extent determined by 
the norms of the society and generally the mox-e developed areas 
exhibit older median ages at marriage. In the present situation 
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it would be expected that migrants would have higher proportions 
married than the Lima~born, furthermore, if the socialization 
power of the city if operative, minor migrants should resemble 
the Lima-born more than they would resemble adult migrants with 
-reference to proportion married. Thus the question being inves-
tigated is as follows: "Is there a relation between migration 
status and marital status with reference to the adults, male and 
female, living in Lima?" With the exception of the youngest age 
category (l5~19), the proportion of married (including consensual 
unions) males was higher at all age categories for migrants to 
Lima than it was for the Lima-born population. Among males 25-29, 
for example, 41.3 percent of the Lima-born were married; 50 per-
cent of the migrants of the same age were wed. In the 50 and 
over age group, the difference was especially marked: 71.6 per-
cent for the Lima-born and 84.4 percent for the migrant males 
(See Table 3). 
The two categories of migrants also differed substantially 
in proportion married, Nevertheless, even after controlling for 
type of migrant, a similar pattern to that, noted above emerged. 
That is to say, male adult migrants exhibited much higher mari-
tal rates than did their Lima-born or minor counterparts. The 
later group, however, closely resembled the Lima—born males in 
their marital rates. Indeed, among those 30-34, a slightly 
higher proportion of the Lima-born were married than of the minor 
migrants. All this suggests that longer i-esidence in Lima is 
conductive to remaining single for longer periods, and indicates 
that the effect of the urban socialization process is significant 
on the marital behaviour of those coming to Lima at an early age. 
It is also possible that Lima is selective of family type migrants. 
The effect of "separation" (i.e. being either widowed, sepa-
rated, or divorced) is not significant. However, migrants are 
somewhat more likely to be separated than are Lima-born males, and 
this is increasingly so among the adult migrants ^a no.t unexpected 
finding, ]?or those 50 and over, however, there is no real dif-
ference. 
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Turning .'to the females, migrants again exhibited higher mari-
tal rates than did Lima-born women (See Table 4). This differ-
ence was especially noticed among the younger women. The pro-
portion married (including both legal and consensual) among the 
lima-born between 25-29 years was less than 49.0 percent. Among 
migrants it was 7 0 , 2 percent. Por those aged 2 0 - 2 4 ) , the differ-
ence amounted to 14»2 points: 58.5 to 24.3. IT should be noted, 
however, that with increasing age, the differences in percent 
married became quite small. In fact, among women 40 and over, 
there was no difference. 
Generally, when controlling for type migrants, there was no 
increase in the difference betwfeen Lima-born and adult migrants 
as was noted for the males. Indeed, a comparison of the adult 
and minor migrants does not yield the same result observed for 
the males. Overall, female minor migrants were less likely to 
be married (48i,6 percent) than the adult migrants (59.2), but 
no significant pattern was noted according to age. Among those 
below age 50, adult migrants had higher proportions married. 
Beyond that age, the pattern reverses and minor migrants exhibit-
ed higher rates of married among those 5 0 - 5 9 . This "crossover" 
phenomenon indicates that perhaps the effect of livi-ng in Lima, 
while not as strong as for the males$ is nevertheless still a 
contributing factor with reference to female marital rates. 
Among males the continuum pattern is clear: the longer time 
spent in Lima, the less likelihood of marriage at all ages. 
For females, the fact that younger adult migrants exhibit higher 
marital rates suggests a similar continuum though on. "a less in-
tensive level. Purthermore, this continuvim does not hold through-
out all age categories. One can perhaps conclude that there is 
a hint of a relationship between length of time spent in Lima and 
marital status for females, while the relationship is clear for 
males. Figures 1 and 2 indicate such a phenomenon, Figure 2 
also suggests that part of the reason for the crossover pattern 
is explained by the number of "separated" which is much greater 
among adult female migrants than among the minor migrants. v/hen 
comparing for proportion single rather than the proportion married, 
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adult migrants exhibited lo?/er unmarried rates (i.e. single) at 
all ages except 35-39. The number of v/idows among the oldest 
female adult migrants was substantial -representing 3<.7 percent 
of that group. 
Summarizing, both male and female migrants had significantly-
higher proportions married and this was true at most ages. 
Eurthermore, this tendency was magnified (especially for males) 
when controlling for age of migrants at the time that they moved 
for Lima. Minor migrants resemble closely the Lima-born in mar-
riage rates. Adult migrants exhibit significantly higher rates 
of marriage than either the Lima-born or the early migrants to 
the city. This pattern is not as strong among females, although 
it persists at most ages. In general then, it would appear that 
the urban cultural milieu has a definite effect on the marital 
behaviour of in-migrants. Those coming at an early age are ac-
cultured to behave similarly to the Lima-born population. Those 
coming as adults are more affected by the values of the rural 
sectors of the nation and this too is reflected in their tendency 
to marry at earlier ages -on the average. 
3. Educational Attainment 
One of the most important socio-economic characteristics to 
be studied when dealing with migrant and Lima-born populations 
is "educational attainment". This yields direct information on 
the number of grades completed by the respondents, but additionally 
it gives insights into other aspects of the class milieu of the 
people being studied. As is V7ell known, there is a close relation-
ship between education and income, and education and occupation. 
Thus data on educational attainment gives valid clues as to the 
overall position of the people being considered. It should be 
added, at this point, that some of the people, especially in the 
15-19 and 20-24 age groups may still be attending school at the 
time of the survey. Hence their level of school attainment may 
not be completed. Por those age 25 and over, it can be assumed 
that an overwhelming majority have completed their education. 
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As with civil s t a t u s , Lima-born residents (male and female) 
are compared to migrants -both adult and minor. Again it is 
hypathesiised- that th'é" metropolitan milieu will affect the school-
ing of the respondents. Lima-born should have had more educaition 
than the newcomers to the ...city. In tui-n, minor migrants should 
exhibit higher educational , attainment, levels than those , who came 
to Lima after reaching the. age of 15. This vTorking hypothesis 
is in line with the findings of numerous other sti;.dies noting 
that in the less advanced societies, migrants, generally coming 
from nonmetropolitan areas , into the urban centre, have, less edu-
cation than those born in the place of destination. Such an 
hypothesis would not be applicable in developed nations where, 
it has been found, migrants haVe more education than those born 
at the platJé of destination and v/here in large part urban tó 
Urban migration is taking place. 
About one-third of the Limá-bórn males have completed no 
more than seven^i^ grades of schooling. On the other hand, over 
one-half (53i7) of the migrant males have had but that degree of 
education (See Table 5). i'or both, lima-born and migrant males, 
there is a rough direct relation between age at time of survey 
and proportion having no more than seven grades. This, of course, 
is to be .expected in light of the improving educational facilities 
in an area like metropolitan Lima over recent decades. The young 
have consistently completed siore years of schooling and this apr-
plies to developed as well as developing nations. Although this 
pattern is .noted fpj:; both groups, it in no way affects the origin-
al non-migrant differential. At all ages, Lima-born males have 
significantly lower pro.portions having, had a relatively small 
degree of education^ Among the Lima-born under 25, less than 
one-quarter fell in this category. At the other extreme, over 
60 percent of all migrants 45 and over had had this amount of 
primary school. 
12/ Equivalent to the eight years of primary education of other 
countries of Latin America. 
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It necessarily follovís that the Lima-born have also had a 
higher proportion of their members attend high school and college. 
Indeed, about two-thirds (64.8 percent) of the Lima-born had at 
least some high school education as compared to less than half 
(45.7 percent) of the migrants. Purthermore, this difference 
holds at all ages with about 75 percent of the Lima-born males 
under age 25 having at least some high school compared to less 
than 60 percent of the migrants of the same age. Even among 
the Lima-born, 50 and over, close to half have attained that 
degree of schooling compared to about 37 percent of the older 
migrants. 
On the whole, those males who came to Lima as children have 
had more education than those who came as adults. While 58.6 
percent of the latter had completed no more than eight years of 
school, only 43-1 percent of the minor migi'^nts fell into this 
category. This is of course as hypothesized. Young migrants have 
had at least some of their education in the metropolitan areas, 
where additional schooling tends to be encouraged more than in 
the rural areas of the nation. Por the two migrant groups it is 
also possible to determine the proportion that is functionally 
illiterate (i.e. who completed less than five years of school). 
Again the difference is significant as over one-q.uarter of all 
adult migrants are functionally illiterate compared to 17o5 per-
cent of the minor migrants. 
The declining degree of education by age noted for the Lima-
bom and migrants is also observed for both types of migrants. 
Minor migrants have had more education than adult migrants at 
most ages. There are a fev/ exceptions however, especially among 
the oldest migrants (50 and over). The proportion with eight 
grades or less of school is greater for minor migrants than for 
adult migrants. However, when looking only at the figures for 
functionally illiterate, the reverse is noted. Adult migrants, 
aged 50 and over, are more likely to fall into that category than 
minor migrants of the same age. Median grades of school completed 
would most likely show that both groups (50 and over) exhibit 
similar degrees of educational attainment. This suggests that 
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when the older minor migrants came to Lima perhaps 40-50 years 
ago, the school facilities were probably quite poor and education-
al advancement wa^ not particularly encouraged.. These migrants 
then did not have an. advantage over the adult migrants, of the 
same age who came to Lima perhaps 35-40 years ago. Similarly^ 
male minor migrants under age 35 are much more likely to have at-
tended college- than their adult migrant counterparts. In fact, 
in the 20-29 age group., over 40 percent of the minor migrants 
fit into this category. Beyond age 35, differences though still 
in the same direction, are slight, again evidence of the changing 
educational milieu of the city. 
In general» male migrants have had less schooling than the 
Lima-born. However those who came to Lima as children resemble 
the natives more than they resemble the adult migrants, especially 
in the yovinger age categories. Among those 40 and over, differ-
ences become blurred and eventually the minor migrants resemble 
the adult migrants in educational attainment, in. fact surpassing 
them in the proportion with eigth grades or. less. As can be seen 
in Figure 3> differences between the three group-s.. shrink with 
increasing age, but the Liiaa-born genérally exhibit patterns of 
more education than the migrants. 
Irrespective of place of birth, time of arrival in Lima for 
migrants, or age at time df survey, males, have had more education 
than females, and there is no evidence of any decline in this • 
discrepancy. More relevant to this chapter is the educational 
attainment contrasts between female migrants and those' born in 
Lima (See Table 6), As,with the males, the Lima-born exhibit 
muoh higher educational attainment figures.^ While 41.7 percent 
of those females , born i-n Lima had had no more, than seven grades 
of schooling, almost 70 percent (69.8) of the. females born else-
V7here fared that poorly. Interestingly, the difference in edu-
cational attainment tends to be' greater in the. younger ages than 
in the older ages. This is partially attributable to the fact 
that yóAingér iñigrant women have as high, and even higher propor-
tions, with only a seventh grade or less education than- their 
older counterparts.born outside Lima. On the other hand, the 
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Lima-born females exhibit a pat-bern of decreased education (i.e.^ 
higher proportions with seven grades or less of school) with 
advancing age* Similarly, the number of females having attended 
secondary school and college is affected by this pattern. Young 
Lima~born femáles are more likely to have completed additional 
years of school than the older Lima^borh females* But no subh 
difference by age exists for thé migrant femáíés. Pbr eJckmple, 
3Í,7 percent of the 50-54 year did inigrdiits hád kt leást some 
high school; 30,9 percent of those 20'-24 did iikewibe. Again, 
differences between Lima-born and migrants are likely to be 
greater among the young than ámóng the older age categoriésí 
With but two minor exceptions, females who migrate prior to reach-
ing age 15 have had more education than tkose Who migrated as 
adults. Indeedf their pattern of dhangb with age cldsely re-
i^embles, that of the Litoá-bórn women -thougii with greater propor-
tions having seven grades or less of schooling. Only the adult 
migrants clearly exhibit a pattern of greater proportions of less 
educated among the young than among the old. Almost 50 percent 
(58.9) of the women 15-19 who migrated to Lima since reaching age 
15 were functionally illiterate -the highest proportion of any 
age group. By contrast, but 39«4 percent of the adult migrants 
aged 50-54 had had less than five years of schooling. Such a 
phenomenon is not to be found among the minor migrants. Similar-
ly, the proportion having some college is smaller among those 
15-19 and 20-24 (IO.5 and 13.5 percent respectively) than for the 
overall average of 15.8. Among adult migrants, aged 45-54, it is 
about 20 percent. Again, such a pattern is not observed among 
the minor migrants, if the small number of persons 15-19 with 
some college is assumed to increase in the near future. 
L i m a - b o r n f e m a l e s a r e l i k e l y t o h a v e had more e d u c a t i o n t h a n 
t h o s e who moved t o Lima and t h e d i f f e r e n c e i s g e n e r a l l y g r e a t e r 
t h a n among m a l e s , P u r t h e r m o r e , m i n o r f e m a l e m i g r a n t s a r e l i k e l y 
t o h a v e had more e d u c a t i o n t h a n t h e a d u l t m i g r a n t s t o L i m a , and 
t h i s i s e s p e c i a l l y s i g n i f i c a n t i n t h e y o u j i g e r age g r o u p s . T h i s 
f i n d i n g , t h a t y o i m g f e m a l e m i g r a n t s ( s p e c i f i c a l l y , a d u l t m i g r a n t s ) 
had l e s s e d u c a t i o n t h a n t h o s e a t o l d e r a g e s , p e r h a p s r e f l e c t s two 
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aspects of Peruvian sociei;y, ]Pirst, the role of the wonen, es-
pecially in nonmetropolitan areas, but also in Lima, is subser-
vient to that of the male and this results in a substantially 
lov/er degree of education in the "1960s" as well as in the "1930s". 
Second, the reason for migration to Lima for young females is 
oriented away from education. Perhaps a relatively large number 
came to Lima as maids having had little education in their rural 
place of origin, This too is reflected in these findings. 
In summary, it is clear that the urban setting is conductive 
to increased education on the part of its citizens. Not only 
are Lima-born residents better educated than the migrants to the 
city, but those moving at an earlier age more closely resemble 
the Lima-born than those who came after reaching their 15th birth-
day. This too indicates the effect of the urban educational 
system on the young people of the area. 
The above generalization is equally applicable to males and 
to females. However, the latter are significantly less educated 
than are the men -regardless of category. Finally, the older 
persons are generally less likely to be as educated as the young 
-an exception being the young adult female migrants who perhaps 
are disproportionately entering domestic occupations. As a 
result, differences between native-born and migrants tend to be 
less marked with increasing age -for both males and females. 
This is also partially attributable to the tendency to de-emphasize 
education in an earlier era both,for men and women -but especially 
for viomen. 
One can speculate by comparing this study with other studies 
that have sought to analyze the educational attainment of migrants 
and that of the natives at place of destination. It is evident 
that these present findings suggest that Peru (and its primate 
city Lima) is still in the developing stage of "technological 
progress". The more "advanced" a society, the more likely the 
typical pattern of migration will be urban-urban rather than 
rural-urban. In such a setting, migrants tend to improve the 
quality of the overall education milieu of the receiving city as 
they are laore likely to have completed more years of schooling 
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than the Llmar-Tíorn u:rl3anites. However,., in lima, as the primate 
city of a developing coxmtry and at this stage of development, 
the rapid, influx of migrants from rural areas, tends to depress 
somewhat the educational level of the. city» It is also quite 
probable that such a move also depresses the educational quality 
of the rural pointá of origin since, it is .likely that those wha 
leave the area are the better educated and innovative in spirit. 
4. Occupation 
The differences in educational attainment between migrants' 
and those born in Lima are reflected in the aimited.data avail-
able on present occupation (See Table 7)« 
The.data clearly indicate thai the Lima-borh males are niore 
likely to be in the non-manual occupations (50.o) than those 
born elsewhere* Minor male migrants, however, tend to be more 
represented in the non^^manual occupations (44.5) than those coming 
as ádülte (30,4). The differential is higher for inmigrants 
aged 20-24 who arrived after reaching the age.of 15, that is to 
say, recent migrants. 
The propoítioh of females presently employed is much smaller 
than it is for the males. Nevertheless, here too it can be seen 
that the Lima-born are much likely'to be in the non-manual jobs 
than are the migrants to the city. However, women coming as 
adults are slightly more likely to be in the non-manual positions 
but' the differences are not significant. The older the natives 
and migrants are, the more likely they are to work in non-manual 
occupations, 
5, Fertility 
T h e ' - r e l a t i o n b e t w e e n m i g r a t i o n s t a t u s and f e r t i l i t y b e h a v i o u r 
h a s l o n g b e e n o f i n t e r e s t t o d e m o g r a p h e r s and o t h e r s o c i a l s c i e n -
t i s t s . A r e u r b a n - b o u n d m i g r a n t s l i k e l y t o h a v e l a r g e r f a m i l i e s 
t h a n t h e n a t i v e - b o r n c i t y d v / e l i e r s ? T h i s m i g h t be " e x p e c t e d i n a 
d e v e l o p i n g c o u n t r y a s s u m i n g t h a t r u r a l v a l u e s e n c o u r a g e l a r g e r 
f a m i l i e s and t h a t t h e c i t y e n v i r o n m e n t i s c o n d u c t i v e t o s m a l l e r 
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families, Ho¥/ever, other studies have shown that this is not 
always true. In Puerto Rico, for example, migrants to San Juan 
had smaller families, especially in the younger ages, than their 
city-born counterparts. Such a pattern would be expected in a 
more developed area where the migrants tend to be highly selective 
in that.their social status positions are higher than most non-
migra,nts at both place of origin and of destination. 
In the present study there is no information available on 
the characteristics of the non-moving rural citizens. It can 
perhaps be speculated that these adults moving to the city are 
the better educated and the more "sophisticated". They indicate 
this by their very willingness to make the trek to the city. 
Nevertheless, they still carry with them the norms of the rural 
area. They have been socialized in the villages of the country. 
On the other hand, the involuntary migrants, going to the city 
with their parents, should take on the norms of the city as they 
reach adulthood. Thus it should be expected that (l) migrants 
should have larger families than the native-born females of Lima 
and (2) adult migrants should have larger families than the minor 
migrants -always controlling for age of wife. Such a hypothesis 
is similar to that developed for education and marital status. 
Both of these variables are independently related to fertility. 
Ceteris paribus, the more education, the smaller the family; the 
greater the proportion married, the greater likelihood of large 
familie s. 
The data of the Lima survey show a clear pattern and prove 
the hypothesis described before^ At all ages from 20 on, both 
married and consensual female migrants have had more children 
than those women born in Lima, however those coming as adults 
have had less children than those arriving in Lima at any earlier 
age. These are several reasons which may explain this last dif-
ference. Most of the adult migrants viho arrived in Lima at 20-29 
years of age, came during the last 5 years and then, probably, 
with their children. They probably had less children than the 
native born women of the same age group at their previous resi-
dence, because as it is known, migration can be selective according 
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to the number of children. In other words, women vdth few child-
ren are more likely to migrate than those with many children. 
Talcing into accoixnt that differences in fertility between lima 
and other areas of Peru are not so big as they are between the 
main city and other regions in countries with a relatively low'ér 
fertility, this may explaih why the adult migrants have had less 
children than those Women who árrived at'a very young age and 
married and got their children.in Lima, If differences in fer-
tility between Lima and the rest of. Peru would have been of a 
high order, minor migrants always would have had a.lower fertility 
than adult migrants. Consensual natives and fema,le migrants, 
which should be expected to have, less education than the legally 
married, show to have higher levels of fertility*. 
6. Conclusion 
Differences betvreen those born in Lima and those boril else-
where are very clear. Por both males and females, migrants are 
younger, are more likely to be married, have had less education, 
are to be found more in the manual occupations and have larger 
families, on the average, than their Lima-born counterparts i 
Generally, this is true at most ages. 
Minor .migrants resemble the Lima-born on most of these char-
acteristics, while those coming as adults are the furthest removed. 
That is, they have the least education and are more apt to be in 
the manual occupations. They are also most likely to be married. 
Such an overall pattern of divergence is to be expected in 
a developing nation and coincides with many of the earlier studies 
on Latin America, Unfortunately the data do not allow a compar-
ison with the rural dwellers who did not leave their place of 
origin. Presumably the migrants fare better than those non-
migrants on the many socio-economic indices discusised in this 
chapter. 
If such an assumption is correct, this then is but another 
example of the classical pattern of rural-urban migration. As 
long as the migration pattern is overwhelmingly "rural-urban", 
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it can be expected that the newcomers to the raetropolitan area 
will depress its overall educational attainment proportions and 
increase its proportion married and having relatively large fam-
ilies. It can be expected that these people will fill the lower 
occupational positions in the economic system. It is only when 
a country becomes more urbanized that the typical migration pat-
tern becomes "urban-urban". Only then can it be expected that 
migrants will in fact improve the educational and occupational 
milieu of the receiving metropolis. 
The influence of the metropolitan area is probably gaining 
in strength alongside the improvements being made in transportation 
and communication. All this may well contribute to an eventual 
convergence in the characteristics of migrants and' city-born res-
idents. nevertheless, as of 1965, major differences remained 
which all indicated that the migrants are on a lower socio-
economic level than the Lima-born residents. 
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T a b l e 1 
L U I A : A G E , SEX ANO S E X R A T I O O F N A T I V E S AND K I G R A N T S ^ 
M i g r a n t s 
N a t i v e s A g e a r r i v a l Age a r r i v a l 
L e s s t h a n H o r e t h a n T o t a l m i g r a n t s 
1 5 y e a r s 1 5 y e a r s 
F S . R . M F S . R . F S . R . t-l F S . R . 
1 5 - 1 9 370 4 0 7 9 0 . 9 1 1 8 1 9 2 6 1 . 5 56 95 5 8 . 9 1 7 4 2 8 7 6 0 . 6 
2 0 - 2 4 2 1 8 244 8 9 . 3 1 0 6 1 3 6 7 7 . 9 1 2 8 1 5 5 8 2 . 3 234 291 8 0 . 4 
2 5 - 2 9 1 5 7 202 7 7 . 7 100 1 1 9 8 4 . 0 1 6 4 1 5 6 1 0 5 . 1 264 2 7 5 9 6 . 0 
m-zk 1 1 3 1 3 1 8 6 , 3 65 80 . . 8 1 . 3 1 5 4 1 6 1 9 5 . 7 2 1 9 241 9 0 . 9 
3 5 - 3 9 1 4 4 1 2 2 1 1 8 ^ ) 61 7 1 8 5 . 9 1 5 8 1 5 1 1 0 4 . 6 2 1 9 2 2 2 9 8 . 6 
4 0 - 4 9 1 5 9 1 8 9 8 4 . 1 85 8 7 9 7 . 7 259 203 1 2 7 . 6 344 290 1 1 8 . 6 
50 and o v e r 1 5 8 1 9 6 8 0 . 6 67 50 1 3 4 . 0 244 366 5 6 . 7 4 1 1 4 1 6 9 8 . 7 
T o t a l 1 325 1 492 8 8 . 8 602 7 3 5 8 1 . 9 1 263 1 2 8 7 9 8 . 1 1 865 2 0 2 2 9 2 . 2 
x l O O . 
F e m a l e s 
T o t a l ( b o t h s e x e s ) b y m i g r a t o r y s t a t u s 
P e r s o n s o v e r 1 5 y e a r s 6 I Q k 
N a t i v e s 2 8 1 7 
M i g r a n t s 3 8 8 7 
M i g r a n t s under 1 5 y e a r s a t a r r i v a l 1 337 
M i g r a n t s o v e r 1 5 y e a r s a t a r r i v a l 2 550 
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T a b l e 2 
L I H f t : D I S T R I B U T I O N O F N A T I V E S . AMD H J G R A H T S B Y S E X AMO AGE 
A g e N a t i v a s M i g r a n t s 
H i g r a n t s u n d e r 1 5 
A g e a r r i v a l 
M i g r a n t s o v e r 1 5 
Age a r r i v a l 
H a l e 
1 5 - 1 9 2 7 * 9 9 * 3 1 9 i 6 . 4 . 4 
20-2^» 1 6 . 4 , . 1 2 . 5 . 1 7 . 6 1 0 . 1 
2 5 - 2 9 1 1 . 8 1 4 . 2 ^ 1 6 . 6 1 3 . 0 
3 0 - 3 4 8 . 4 1 1 . 7 1 0 . 8 1 2 . 2 
3 5 - 3 9 1 0 . 8 1 U 7 • • 1 0 . 2 1 2 . 5 
W - W 1 3 i 5 1 8 . 5 • 1 4 . 1 2 0 . 5 
50 and o v e r 1 2 . 2 2 2 . 0 l l . i 1 9 . 3 
T o t a l . 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
( 1 3 2 5 ) ( 1 8 6 5 ) ( 6 0 2 ) ( 1 263) 
F e m a l e 
1 5 - 1 9 • 2 7 . 3 1 4 . 2 2 6 . 1 7 , 4 -
2 0 - 2 4 1 6 . 4 1 4 . 4 1 8 . 5 1 2 . 1 
2 5 - 2 9 1 3 . 5 1 3 . 6 1 6 . 2 1 2 . 1 
3 0 - 3 4 8 . 8 . . , 1 0 . 9 1 2 . 5 
3 5 - 3 9 , 8 . 2 1 1 . 0 9 . 7 . 1 1 . 7 
4 0 - 4 9 1 2 . 7 1 4 . 3 l l . S 1 5 . 8 
50 and o v e r 1 3 . 1 2 0 . 6 2 8 . 4 
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 , . 1 0 0 . 0 . 1 0 0 . 0 
( 1 4 9 2 ) ( ¿ 0 2 2 ) ( 7 3 5 ) ( 1 263) 
B o t h s e x e s 
1 5 - 1 9 2 7 . 6 1 1 . 9 2 3 . 1 6 . 2 
2 0 - 2 4 1 6 . 4 1 3 . 5 1 8 . 2 1 1 . 7 
2 5 - 2 9 1 2 . 7 1 3 . 9 1 6 . 4 1 3 . 2 
3 0 - 3 4 8 . 7 1 1 . 8 1 0 . 8 1 3 . 0 
3 5 - 3 9 9 . 6 1 1 . 3 9 . 9 1 2 . 7 
4 0 - 4 9 1 2 . 4 1 6 . 3 1 2 . 8 1 9 . 0 
50 and o v e r 1 2 . 6 2 1 . 3 8 . 8 2 5 . 2 
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
( 2 8 1 7 ) ( 3 8 8 7 ) ( 1 3 3 7 ) ( 2 4 2 5 ) 
Medium age 2 7 34 28 38 
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T a b l e 3 
L I M A : MALE N A T I V E S AND H l G R A H T S BY C I V I L S T A T U S 
A g e 
, , . J H a r r i e d and 
U n m a r n e d , 
c o n s e n s u a l 
- Widowed, 
s e p a r a t e d , 
d i v o r c e d 
T o t a l 
N a t i v e s 
1 5 - 1 9 9 9 . 2 0 . 8 > 1 0 0 . 0 ( 3 6 0 ) 
2 0 - 2 4 8 8 . 5 1 0 . 6 0 . 9 1 0 0 . 0 ( 2 1 7 ) 
2 5 - 2 9 ' 5 8 . 1 4 1 . 3 0 . 6 1 0 0 . 0 ( 1 5 5 ) 
3 0 - 3 4 3 1 . 0 6 9 . 0 - 1 0 0 . 0 ( 1 1 3 ) 
3 5 - 3 9 2 5 . 9 7 2 . 7 1 . 4 1 0 0 . 0 ( 1 4 3 ) 
4 0 - M 1 2 . 0 8 3 . 0 5 . 0 1 0 0 . 0 ( 1 5 9 ) 
50 and o v e r 1 6 . 1 7 1 . 6 1 2 . 3 1 0 0 . 0 ( 1 5 5 ) 
T o t a l 5 8 . 0 3 9 . 6 2 . 4 1 0 0 . 0 ( 1 302) 
M i g r a n t s 
1 5 - 1 9 9 7 . 1 1 . 7 1 . 2 1 0 0 . 0 ( 1 7 4 ) 
2 0 - 2 4 8 2 . 5 1 6 . 2 1 . 3 1 0 0 . 0 ( 2 3 4 ) 
2 5 - 2 9 4 8 . 1 5 0 . 0 1 . 9 1 0 0 . 0 ( 2 6 4 ) 
3 0 - 3 4 2 2 . 4 7 4 . 8 2 . 8 1 0 0 . 0 ( 2 1 9 ) 
3 5 - 3 9 1 6 . 0 8 0 . 3 3 . 7 1 0 0 . 0 ( 2 1 9 ) 
4 0 - 4 9 7 . 5 8 4 . 8 4 . 7 1 0 0 . 0 ( 3 4 4 ) 
50 and o v e r 4 . 4 8 4 . 4 1 1 . 2 1 0 0 . 0 ( 4 1 1 ) 
T o t a l 3 3 . 1 6 2 . 3 4 . 7 1 0 0 . 0 ( 1 8 6 5 ) 
M i g r a n t s l e s s t h a n 1 5 y e a r s a t a r r a i v a l 
1 5 - 1 9 9 7 . 5 0 . 8 1 . 7 1 0 0 . 0 ( 1 1 8 ) 
2 0 - 2 4 8 5 . 8 1 2 . 3 1 . 9 1 0 0 . 0 ( 1 0 6 ) 
2 5 - 2 9 5 4 . 0 4 4 . 0 2 . 0 1 0 0 . 0 ( 1 0 0 ) 
3 0 - 3 4 3 2 . 3 6 7 . 6 0 . 1 1 0 0 . 0 ( 6 5 ) 
3 5 - 3 9 2 3 . 0 7 5 . 4 1 . 6 1 0 0 . 0 ( 6 1 ) 
4 0 - 4 9 8 . 2 8 8 . 3 3 . 5 1 0 0 . 0 ( 8 5 ) 
50 and o v e r 1 . 5 8 5 . 1 1 3 . 4 1 0 0 . 0 ( 6 7 ) 
T o t a l 5 0 . 3 4 6 . 5 2 . 2 1 0 0 . 0 ( 6 0 2 ) 
H i q r a n t s o l d e r t h a n 1 5 y e a r s a t a r r i v a l 
1 5 - 1 9 9 5 . 4 3 . 6 0 . 0 1 0 0 . 0 ( 5 6 ) 
2 0 - 2 4 7 9 . 7 1 9 . 5 0 . 8 1 0 0 . 0 ( 1 2 8 ) 
2 5 - 2 9 4 4 . 5 5 3 . 6 1 . 9 1 0 0 . 0 ( 1 6 4 ) 
3 0 - 3 4 1 8 . 2 7 7 . 9 3 . 9 1 0 0 . 0 ( 1 5 4 ) 
3 5 - 3 9 1 3 . 3 8 2 . 3 4 . 4 1 0 0 . 0 ( 1 5 8 ) 
4 0 - 4 9 7 . 3 8 7 . 6 5 . 1 1 0 0 . 0 ( 2 5 9 ) 
50 and o v e r 4 . 9 8 4 . 3 1 0 . 8 1 0 0 . 0 ( 3 4 4 ) 
T o t a l " 2 4 . 9 6 9 . 8 5 . 3 1 0 0 . 0 ( 1 2 6 3 ) 
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T a b l e k 
L I H A : ' F E M A L E H A T l V E S . AMD ill GRANTS B Y . C I V I L S T A T U S . 
Age 
, , . , H a r r i e d and 
U n e a r n e d c o n s e n s u a l 
. H i d 9 u e d , 
s e f á r a t e d , 
d i v o r c e d 
T o t a l 
N a t i v e s 
1 5 - 1 9 9 5 . 8 4 . 2 - 1 0 0 . 0 ( 4 0 5 
2 0 - 2 4 7 4 . 5 2 4 . 3 1 . 2 1 0 0 . 0 ( 2 4 3 
2 5 - 2 9 4 8 i 0 4 9 . 0 3 . 0 1 0 0 . 0 ( 2 0 2 
3 0 - 3 4 : 1 9 , 9 7 2 » 5 . . 7 . 6 1 0 0 . 0 ( 1 3 1 
3 5 - 3 9 1 3 i 2 8 1 ; 8 5 . 0 1 0 0 . 0 ( 1 2 1 
W M 9 1 3 . 8 7 3 . 5 1 2 . 7 1 0 0 . 0 ( 1 8 9 
50 and o v e r 1 3 . 6 4 8 . 4 / 3 8 . 0 1 0 0 . 0 , ( 1 9 2 
T o t a l 5 1 . 2 4 0 . 5 8 . 3 1 0 0 . 0 ( 1 483: 
H i q r a n t s 
1 5 - 1 9 9 0 . 9 7 . 7 1 . 3 1 0 0 . 0 ( 2 8 7 ) 
2 0 - 2 4 5 6 . 7 3 8 . 5 4 . 8 1 0 0 . 0 ( 2 9 1 ) 
2 5 - 2 9 2 6 . 9 7 0 . 2 2 . 9 1 0 0 . 0 ( 2 7 5 ) 
3 0 - 3 4 1 4 . 5 8 0 . 1 5 . 4 1 0 0 . 0 ( 2 4 1 ) 
35-39, 1 3 . 0 8 3 . 8 3 . 2 1 0 0 . 0 ( 2 2 2 ) 
4 0 - 4 9 9 . 3 7 3 . 8 1 6 . 9 1 0 0 . 0 (290). 
50 and o v e r 6 . 9 4 8 . 3 4 2 . 8 1 0 0 . 0 ( 4 1 6 ) 
T o t a l ^ 3 1 . 1 5 5 . 4 . 1 3 . 5 1 0 0 . 0 ( 2 0 2 2 ) 
^ i q r a n t s l e s s t h a n 1 5 y e a r s a t a r r i v a l 
1 5 - 1 9 9 2 . 2 6 . 3 1 . 5 1 0 0 . 0 ( 1 9 2 ) 
2 0 - 2 4 6 1 . 1 3 3 . 8 5 . 1 1 0 0 . 0 ( 1 3 6 ) 
2 5 - 2 9 3 0 . 3 6 7 . 2 2 . 5 1 0 0 . 0 ( 1 1 9 ) 
3 0 - 3 4 1 5 . 0 8 1 . 3 3 . 8 1 0 0 . 0 ( 8 0 ) 
3 5 - 3 9 9 . 9 8 8 . 7 1 . 4 1 0 0 . 0 ( 7 1 ) 
4 0 - 4 9 1 0 . 3 7 3 . 6 1 6 . 1 1 0 0 . 0 ( 8 7 ) 
50 and o v e r 1 5 . 0 • 5 4 . 0 3 4 . 0 1 0 0 . 0 ( 5 0 ) 
T o t a l 4 4 . 9 • 4 8 . 6 6 . 5 1 0 0 . 0 ( 7 ^ ) 
H i q r a h t s o l d e r t h a n 1 5 y e a r ¿ a t a r r i v a l 
1 5 - 1 9 8 8 . 4 1 0 . 5 1 . 1 1 0 0 . 0 . ( 9 5 ) 
2 0 - 2 4 5 2 . 9 4 2 . 6 4 . 5 1 0 0 . 0 ( 1 5 5 ) 
2 5 - 2 9 2 4 . 4 7 2 . 4 3 . 2 1 0 0 . 0 ( 1 5 6 ) 
3 0 - 3 4 1 4 . 3 7 9 . 5 6 . 2 1 0 0 . 0 ( 1 6 1 ) 
. 3 5 - 3 9 1 4 . 6 8 1 . 4 4 . 0 1 0 0 . 0 ( 1 5 1 ) 
4 0 - 4 9 8 . 9 7 3 . 9 1 7 . 2 1 0 0 . 0 ( 2 0 3 ) 
50 and o v e r 8 . 7 - 4 7 . 3 4 4 . 0 1 0 0 . 0 ( 3 6 6 ) 
T o t a l 2 3 . 2 5 9 . 3 1 7 . 5 1 0 0 . 0 ( 1 2 8 7 ) 
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L I M A : 
T a b l e 5 
H A L E N A T I V E S Af!D i l iGRAKTS BY AGE AND E O U C A T I B N A L L E V E L 
E d u c a t i o n a l l e v e i a / 
Age 
1 2 3 4 
N a t i v e s 
1 5 - 1 9 6 . 8 1 8 . 6 it! . 2 3 2 . 2 1 0 0 . 0 
2 0 - 2 4 3 . 7 2 0 . 2 1 4 . 2 6 0 . 1 1 0 0 . 0 
2 5 - 2 9 4 . 5 2 6 . 1 1 5 . 9 5 2 . 9 1 0 0 . 0 
3 0 - 3 4 2 . 7 2 7 . 4 2 2 . 1 4 6 . 0 1 0 0 . 0 
3 5 - 3 9 3 . 5 3 8 . 2 9 . 7 4 7 . 9 1 0 0 . 0 
4 0 - 4 4 1 1 . 2 3 7 . 1 7 . 9 4 1 . 6 1 0 0 . 0 
4 5 - 4 9 1 1 . 4 3 8 . 5 2 . 9 4 4 . 3 1 0 0 . 0 
5 0 - 5 4 5 . 4 3 9 . 3 1 2 . 5 4 2 . 9 1 0 0 . 0 
55 and o v e r 8 . 8 4 3 . 1 4 . 9 4 1 . 2 1 0 0 . 0 
T o t a l 5 . 2 2 7 . 6 2 0 . 3 4 4 . 5 1 0 0 . 0 
Mi g r a n t s 
1 5 - 1 9 . 2 1 . 8 1 4 * 4 4 3 . 7 1 9 * 0 1 0 0 . 0 
2 0 - 2 4 2 3 . 9 2 1 . 8 2 4 . 8 2 9 . 5 1 0 0 - 0 
2 5 - 2 9 2 1 . 6 • 2 8 . 8 1 8 . 6 3 0 . 3 1 0 0 . 0 
3 0 - 3 4 2 1 . 5 3 5 . 2 1 8 . 7 2 3 . 3 1 0 0 . 0 
3 5 - 3 9 1 7 . 8 3 5 . 6 1 7 . 4 2 7 . 9 1 0 0 . 0 
4 0 - 4 4 2 9 . 9 2 6 . 0 1 5 . 8 2 8 . 2 1 0 0 . 0 
4 5 - 4 9 2 9 . 3 3 1 . 1 1 6 . 2 2 3 . 4 1 0 0 . 0 
5 0 - 5 4 2 2 . 6 3 7 . 9 8 . 9 3 0 . 6 1 0 0 . 0 
55 and o v e r 2 5 . 4 3 8 . 0 1 1 . 8 2 4 . 0 1 0 0 . 0 
T o t a l 2 3 . 6 3 0 . 1 1 9 . 4 2 6 . 3 1 0 0 . 0 
T o t a l ü' b / 
( 3 7 0 ) 
(218) 
( 1 5 7 ) 
( 1 1 3 ) 
( 1 4 4 ) 
( 8 9 ) 
( 7 0 ) 
( 5 6 ) 
( 1 0 2 ) 
( 1 325) 
( 1 7 4 ) 
( 2 3 4 ) 
( 2 6 4 ) 
( 2 1 9 ) 
( 2 1 9 ) 
( 1 7 7 ) 
( 1 6 7 ) 
( 1 2 4 ) 
( 2 8 7 ) 
( 1 865) 
( C o n t i n u e d ) 
) 1 ' 2 8 ( 
. T a b l e ( C b n c T u s i o r r ) 
. L I H - A : H A L E N A T I V E S AWO HIGRAIÍTS- B Y A G E AMD E D U C A T I O N A L L E V E L 
l e v e l a/ ~ 
Age : T o t a l £ ' 
M i g r a n t s l e s s t h a n 1 5 y e a r s a t a r r i v a l 
1 5 - 1 9 2 1 . 2 1 1 . 0 4 4 . 9 2 2 . 0 1 0 0 . 0 ( 1 1 8 ) 
2 0 - 2 4 1 2 . 3 1 8 . 9 2 4 . 5 4 4 . 3 1 0 0 . 0 ( 1 0 6 ) 
2 5 - 2 9 1 7 . 0 2 1 . 0 2 3 . 0 3 9 . 0 1 0 0 . 0 ( 1 0 0 ) 
3 0 - 3 4 1 6 . 9 3 3 . 8 1 3 . 8 3 3 . 8 1 0 0 . 0 ( 6 5 ) 
3 5 - 3 9 1 8 . 0 3 7 . 7 1 9 . 7 2 1 . 3 1 0 0 . 0 ( 6 1 ) 
4 0 - 4 4 2 3 . 9 2 1 . 7 2 1 . 7 3 2 . 6 1 0 0 . 0 ( 4 6 ) 
4 5 - 4 9 1 5 . 4 3 0 . 8 2 5 . 6 2 8 . 2 1 0 0 . 0 ( 3 9 ) 
5 0 - 5 4 1 9 . 2 4 6 . 2 - 3 4 . 6 1 0 0 . 0 ( 2 6 ) 
55 and o v e r 1 4 . 6 5 3 . 7 9 . 8 2 2 . 0 1 0 0 . 0 ( 4 1 ) 
T o t a l 1 7 . 4 2 5 . 7 2 4 . 4 3 1 . 7 1 0 0 . 0 ( 6 0 2 ) 
M i g r a n t s o v e r t h a n 1 5 y e a r s age a t a r r i v a l 
1 5 - 1 9 2 3 . 2 2 1 . 4 4 1 . 1 1 2 . 5 - 1 0 0 . 0 ( 5 6 ) 
2 0 - 2 4 3 3 . 6 2 4 . 2 2 5 . 0 1 7 . 2 1 0 0 . 0 ( 1 2 8 ) 
2 5 - 2 9 • 2 4 . 4 3 3 . 5 1 5 . 9 2 5 . 0 1 0 0 . 0 ( 1 6 4 ) 
3 0 - 3 4 2 3 . 4 3 5 . 7 2 0 » 8 1 8 . 8 1 0 0 . 0 ( 1 5 4 ) 
3 5 - 3 9 1 7 . 7 3 4 . 8 1 6 . 5 3 0 . 4 1 0 0 . 0 ( 1 5 8 ) 
4 0 - 4 4 3 2 . 1 2 7 . 5 1 3 . 7 2 6 . 7 1 0 0 . 0 . . ( 1 3 1 ) 
4 5 - 4 9 3 3 . 6 . 3 1 . 3 1 3 . 3 2 1 . 9 1 0 0 . 0 ., ( 1 2 8 ) 
5 0 - 5 4 2 3 . 5 3 5 . 7 1 1 . 2 2 9 . 6 1 0 0 . 0 ( 9 8 ) 
55 and o v e r 2 7 . 2 3 5 . 4 1 2 . 2 2 4 . 4 1 0 0 . 0 ( 2 4 6 ) 
T o t a l 2 6 . 5 3 2 . 1 1 7 . 0 2 3 . 7 1 0 0 . 0 ( 1 2 6 3 ) 
1 - w i t h o u t I n s t r u c t i o n and l-^h y e a r s p r i m a r y . 
~ 2 - <H-7 y e a r s p r i m a r y . 
3 » 1 - 4 y e a r s s e c o n d a r y . 
4 - 5 y e a r s o r more s e c o n d a r y , and u n i v e r s i t y , 
b / I n c l u d e s p e r s o n s whose e d u c a t i o n a l l e v e l was u n k n o w n . 
) 1 2 9 ( 
T a b l e 6 
L I K A : F E M A L E N A T I V E S ANO MIGRANTS BY AGE AND E D U C A T I O N A L L E V E L 
E d u c a t i o n a l l e v e 1 ¿ / 
Age 
1 2 3 4 
T o t a l - ' 
N a t i v e s 
1 5 - 1 9 8 . 1 2 5 . 8 3 4 . 6 3 0 . 7 1 0 0 . 0 ( 4 0 7 ) 
2 0 - 2 4 8 . 6 2 7 . 9 1 3 . 1 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ( 2 4 4 ) 
2 5 - 2 9 2 . 0 2 8 . 7 . 1 8 . 3 4 9 . 5 1 0 0 . 0 ( 2 0 2 ) 
3 0 - 3 4 6 . 9 , 3 7 . 4 1 3 . 0 4 0 . 5 1 0 0 . 0 ( 1 3 1 ) 
3 5 - 3 9 1 4 . 8 3 7 . 7 1 3 . 1 3 1 . 1 1 0 0 . 0 ( 1 2 2 ) 
4 0 - H 1 0 . 2 4 1 . 7 1 1 . 1 3 7 . 0 1 0 0 . 0 ( 1 0 8 ) 
4 5 - 4 9 7 . 4 4 . 0 1 1 . 1 4 2 . 0 1 0 0 . 0 ( 8 1 ) 
5 0 - 5 4 1 6 . 9 4 0 . 7 3 . 4 3 7 . 3 1 0 0 . 0 ( 5 9 ) 
55 and o v e r 1 0 . 2 4 8 . 9 7 . 3 2 9 . 2 1 0 0 . 0 ( 1 3 7 ) 
T o t a l 8 . 5 3 3 . 2 1 8 . 6 3 8 . 3 1 0 0 . 0 ( 1 4 9 2 ) 
M i g r a n t s 
1 5 - 1 9 4 5 . 6 1 9 . 5 2 2 . 3 1 1 . 5 1 0 0 . 0 ( 2 8 7 ) 
2 0 - 2 4 4 4 . 0 25^1 1 2 . 0 1 8 . 9 1 0 0 . 0 ( 2 9 1 ) 
2 5 - 2 9 3 8 . 2 2 4 . 7 1 3 . 1 2 3 . 6 1 0 0 . 0 ( 2 7 5 ) 
3 0 - 3 4 4 3 . 2 2 9 . 0 1 2 . 4 1 5 . 4 1 0 0 . 0 ( 2 4 1 ) 
3 5 - 3 9 4 0 . 1 3 2 . 0 1 0 . 8 1 6 . 2 1 0 0 . 0 ( 2 2 2 ) 
4 0 - 4 4 4 1 . 3 3 3 . 5 1 1 . 6 1 2 . 9 1 0 0 . 0 ( 1 5 5 ) 
4 5 - 4 9 3 4 . 1 3 4 . 8 1 0 . 4 . 2 0 . 0 1 0 0 . 0 ( 1 3 5 ) 
5 0 - 5 4 3 8 . 5 2 9 . 9 1 0 . 3 2 1 . 4 1 0 0 . 0 ( 1 1 7 ) 
55 and o v e r 4 6 . 8 2 9 . 4 , 8 . 7 1 3 . 4 1 0 0 . 0 ( 2 9 9 ) 
T o t a l 4 2 . 1 2 7 . 7 1 2 . 8 1 6 . 7 1 0 0 . 0 ( 2 0 2 2 ) 
I C o r v t i r m e d ^ 
) 130 ( . 
T a b l e 6 ( C o n c l u s i o n ) 
L I M A : F E M A L E J f t T I VES AND H I G R A H T S BY AGE AMD E D U C A T I O N A L L E V E L 
Age 
1 
E d u c a t i o n a l 
2 
l e v e l i / 
3 4 
T o t a l ^ / 
Hi g r a n t s l e s s t h a n 1 5 y e a r s age a t a r r i v a l 
1 5 - 1 9 3 9 . 1 1 8 . 2 2 9 . 7 1 2 . 0 1 0 0 . 0 ( 1 9 2 ) 
2 0 - 2 4 3 3 . 8 2 5 . 7 1 5 . 4 2 5 . 0 1 0 0 . 0 . ( 1 3 6 ) 
2 5 - 2 9 2 9 . 4 ' 2 9 . 4 1 5 . 1 2 6 . 1 1 0 0 . 0 0 1 9 ) : 
3 0 - 3 4 4 3 . 8 2 7 . 5 1 7 . 5 1 1 . 3 • 1 0 0 . 0 ( 8 0 } 
3 5 - 3 9 4 0 . 8 - • 3 2 . 4 - 5 . 6 - 1 9 . 7 1 0 0 . 0 ( 7 1 ) 
4 0 - 4 4 3 8 . 1 3 1 . 0 ' 1 4 . 3 • 1 6 . 7 1 0 0 . 0 («) 
4 5 - 4 9 . 3 3 . 3 - 4 0 . 0 - 1 3 . 3 1 3 . 3 - 1 0 0 * 0 ( 4 5 ) 
5 0 - 5 4 3 3 . 3 3 3 . 3 5 . 6 - 2 7 i 8 1 0 0 . 0 . ( 1 8 ) 
55 and óvei* 3 7 . & 3 7 . 5 - M 1 8 i 8 1 0 0 . 0 ( 3 2 ) 
T o t a l 3 6 « & 2 7 * 1 • 1 7 i 6 1 8 . 4 1 0 0 , 0 ( 7 3 5 ) 
M i g r a n t s o v e r t h a n 1 5 y e a r s age a t a r r i v a l 
1 5 - 1 9 5 8 . 9 2 2 . 1 7 . 4 1 0 . 5 - 1 0 0 . Ó ( 9 5 ) 
2 0 - 2 4 5 2 . 9 1 2 4 . 5 9 . 0 1 3 . 5 1 0 0 . 0 ( 1 5 5 ) 
2 5 - 2 9 4 4 . 9 2 1 . 2 1 1 . 5 2 1 . 8 ^ 1 0 0 . 0 ( 1 5 6 ) 
3 0 - 3 4 - 4 2 . 9 2 9 . 8 • 9 . 9 " 1 7 . 4 1 0 0 . 0 ( 1 6 1 ) 
35-3Í9 3 9 . 7 3 1 . 8 - 1 3 . 2 1 4 . 6 1 0 0 . 0 ( 1 5 1 ) 
4 0 - 4 4 4 2 . 5 3 4 . 5 1 0 . 6 1 1 . 5 - 1 0 0 . 0 • ( 1 1 3 ) 
4 5 - 4 9 3 4 . 4 3 2 . 2 - 8 . 9 ^ • 2 3 . 3 1 0 0 . 0 ( 9 0 ) 
5 0 - 5 4 3 9 . 4 2 9 . 3 n . i 2 0 . 2 1 0 0 . 0 ( 9 5 ) -
55 arid O v e r 4 7 . 9 2 8 . 5 • 9 . 0 • 1 2 . 7 1 0 0 . 0 - ( 2 6 7 ) 
T o t a l 4 5 . 3 2 8 . 0 1 0 . 1 1 5 . & - l O O i O ( 1 2 8 7 ) 
a/ 1 = w i t h o u t i n s t r u c t i o n and l - ' h y e a r s p r i m a r y . 
2 = 4 - 7 y e a r s p r i m a r y . 
3 » 1 - 4 y e a r s s e c o n d a r y . 
4 » 5 y e a r s o r more s e c o n d a r y , and u n i v e r s i t y . 
b / I n c l u d e s p e r s o n s whose e d u c a t i o n a l l e v e l was u n k n o w n . 
) 1 3 1 ( . 
T a b l e 7 
L I M A : N A T I V E S AMO IHMIGRAMTS B Y S E X , AGE 
OCeUPATIOHAL GROUPS • 
Male f e m a l e 
Age 
N o n -
manual 
Manual T o t a l 
Mon-
manual Manual 
T o t a l 
N a t i v s s 
1 5 - 1 9 26o4 7 3 o 6 l O O c O ( 5 3 ) 5 0 . 0 5 0 . 0 l O O o O ( 4 6 ) 
20-2í^ 4 7 . 7 • 5 2 . 3 1 0 0 . 0 ( 1 3 0 ) 7 2 . 2 2 7 , 8 1 0 0 . 0 ( 9 0 ) 
2 5 - 5 4 5 2 . 7 4 7 c 3 1 0 0 . 0 ( 5 7 5 ) 6 9 . 8 3 0 . 2 1 0 0 . 0 ( 2 3 5 ) 
5 5 - 6 4 5 1 . 2 4 8 . 8 l O O c O ( 4 1 ) 6 9 . 2 3 0 . 8 1 0 0 . 0 ( 1 3 ) 
65 and o v e r 4 7 . 4 5 2 . 6 1 0 0 . 0 ( 1 9 ) - l O O o O 1 0 0 . 0 ( 1 ) 
T o t a l 5 0 . 0 - 5 0 . 0 1 0 0 . 0 ( 8 1 8 ) 6 7 . 8 3 2 . 2 1 0 0 . 0 ( 3 8 5 ) 
Hi g r a n t s 
1 5 - 1 9 1 7 » 2 82o8 l O O c O ( 6 4 ) 0 . 1 9 9 . 9 1 0 0 . 0 ( 1 4 0 ) 
2 0 - 2 4 3 0 . 3 69o7 1 0 0 . 0 . ( 1 7 5 ) 3 2 . 9 6 7 . 1 1 0 0 . 0 ( 1 4 0 ) 
2 5 - 5 4 4 1 . 8 5 8 . 2 1 0 0 . 0 ( 1 088) 5 1 . 0 4 9 . 0 1 0 0 . 0 ( 3 3 9 ) 
5 5 - 5 4 4 8 . 5 5 1 . 5 1 0 0 . 0 ( 1 3 6 ) 4 4 . 4 5 5 . 6 1 0 0 . 0 ( 2 7 ) 
65 and o v e r 4 7 . 2 5 2 . 6 1 0 0 . 0 ( 5 3 ) 7 1 . 4 2 8 . 6 1 0 0 . 0 ( 7 ) 
T o t a l 4 0 . 2 5 9 . 8 1 0 0 . 0 (1 5 1 6 ) 3 7 . 2 6 2 . 8 1 0 0 , 0 ( 6 5 3 ) 
M i g r a n t s l e s s t h a n 1 5 y e a r s age a t a r r i v a l 
1 4 - 1 9 1 5 . 8 8 4 . 2 1 0 0 . 0 ( 3 8 ) 5 . 2 9 4 . 8 1 0 0 . 0 ( 7 7 ) 
2 0 - 2 4 3 7 . 9 6 2 . 1 1 0 0 . 0 ( 6 6 ) 4 2 . 1 5 7 . 9 1 0 0 . 0 ( 5 7 ) 
2 5 - 5 4 4 7 . 9 5 2 , 1 1 0 0 . 0 ( 3 1 7 ) 5 0 . 4 4 9 . 5 1 0 0 . 0 ( 1 1 5 ) 
5 5 - 6 4 5 2 . 4 4 7 . 6 1 0 0 . 0 ( 2 1 ) 2 0 c 0 8 0 . 0 1 0 0 . 0 ( 5 ) 
65 and o v e r 7 0 . 0 3 0 . 0 1 0 0 . 0 ( 1 0 ) - - - -
T o t a l 4 4 . 5 5 5 . 5 1 0 0 . 0 ( 4 5 2 ) 3 4 . 3 6 5 . 7 1 0 0 . 0 ( 2 5 4 ) 
Hi g r a n t s o l d e r t h a n 1 5 y e a r s age a t a r r i v a l 
1 4 - 1 9 1 9 , 2 8 0 . 8 1 0 0 . 0 ( 2 6 ) 4 . 8 9 5 . 2 1 0 0 . 0 ( 6 3 ) 
2 0 - 2 4 2 5 . 7 7 4 - 3 1 0 0 . 0 ( 1 0 9 ) 2 5 . 5 7 3 . 5 1 0 0 . 0 ( 8 3 ) 
2 5 - 5 4 3 9 . 3 6 0 . 7 . • 1 0 0 . 0 • ( 7 7 1 ) - 5 1 . 3 4 8 , 6 l O Ó . O " ( 2 2 4 ) 
5 5 - 6 4 4 7 . 8 5 2 . 2 1 0 0 . 0 ( 1 1 5 ) 5 0 . 0 5 0 - 0 1 0 0 . 0 ( 2 2 ) 
65 and o v e r 4 1 . 9 5 8 . 1 1 0 0 . 0 ( 4 3 ) 7 1 . 4 2 8 . 6 1 0 0 . 0 ( 7 ) 
T o t a l 3 8 . 4 6 1 . 6 1 0 0 . 0 ( 1 0 5 4 ) 3 9 . 1 5 0 . 9 1 0 0 . 0 ( 3 9 9 ) 
) 132 ( . 
T a b l e 8 
L I H A : FEÍ'IALE N A T I V E S AND MIGRANTS BY A G E , C I V I L STATUS AMD AVERAGE 
NUMBER OF C H I L D R E N E V E R BORfi A L I V E • -
Higfatei-y C i v i l s t a t u s 
s t a t u s and 
age g r o u p s 
U n m a r r i e d " H a r r i e d Consensual 
Widowed, 
s e p a r a t e d 
and d i v o r c e d 
T o t a l i / 
T o t a l nufflber o f MOiiieh-' 
1 5 - 1 9 ! 0 . 0 2 : 0 . 9 2 1 . 2 3 . 1 . 0 0 . 0 . 0 7 
2eu24 : 0 . 0 5 •1.93 2 . 0 9 1 . 6 7 : 0 . 7 2 
2 5 - 2 9 0 . 2 0 2 . 6 8 3 . 2 4 2 . 2 5 1 . 8 1 
3 0 - 3 4 0 i 2 9 3 . 5 1 < • 4 . 5 3 3 . 0 4 3 . 0 4 
3 5 - 3 9 0 . 5 7 4 . 0 3 5 . 2 2 4 . 4 3 3 . 7 4 
4 0 - 4 9 • 0 . 8 5 4 . 5 1 5 . 1 9 3 . 4 1 4 . 0 1 
50 and o v e r 0 . 3 2 ^ 4 . 6 2 4 . 3 8 4 . 1 8 3 . 9 9 
N a t i v e s o f L i m a • • 
1 5 - 1 9 0 . 0 2 1 * 1 7 1 . 6 0 -
2 0 - 2 4 0 * 0 3 - 1 . 8 7 2 . 0 0 1 . 0 0 0 . 5 Ó 
2 5 - 2 9 0 . 0 8 . 2 . 5 0 4 i 4 3 2 . 1 7 1 . 4 0 
3 0 - 3 4 0 . 1 5 3 . 4 2 5 . 4 3 3 . 3 0 2 . 8 7 
3 5 - 3 9 0 . 1 3 3 . 8 2 5 . 3 3 4^50 3w52 
4 0 - 4 9 0 . 5 4 4 . 0 7 4 . 0 0 2 . 3 3 3 . 3 6 
5 0 and o v e r 0 . 3 6 4 . 1 1 5 . 2 5 3 . 5 2 3 . 4 2 
I n m i g r a n t s 
1 5 - 1 9 0 . 0 2 0 . 6 9 1 . 0 0 1 . 0 0 • O-fOB 
2 0 - 2 4 0 . 0 8 1 . 9 7 2 . 1 0 1 . 8 3 0 . 9 1 
2 5 - 2 9 0 . 3 5 2 . 7 9 3 . 0 3 2 . 3 3 2 . 1 3 
3 0 - 3 4 0 . 3 9 3 . 5 6 4 . 3 0 2 . 8 5 3 . 1 3 
3 5 - 3 9 0 . 8 3 4 . 1 5 5 . 1 8 4 . 3 8 3 . 8 8 
4 0 - 4 9 1 . 1 5 4 . 8 2 5 . 5 6 3 . 9 8 4 . 4 3 
50 and o v e r 0 . 3 0 4 . 8 7 4 . 2 0 4 . 4 7 4 . 2 4 
( C o n t i n u e d ) 
) ( 
T a b l e 8 ( C o n c l u s i o n ) 
L I H A : F E M A L E N A T I V E S AHO H I G R A M T S BY A G E , C I V I L S T A T U S AND A V E R A G E 
NUMBER OF C H I L D R E N E V E R BORN A L I V E 
C i v i l s t a t u s 
Ill yf a i u r y 
s t a t u s a n d 
age g r o u p s U n m a r r i e d H a r r i e d C o n s e n s u a l 
Wi d o w e d , 
s e p a r a t e d 
and d i v o r c e d 
T o t a l 
M i n o r i n m i g r a n t s i / 
1 5 - 1 9 0 . 0 2 0 . 7 5 1 . 0 0 1 . 0 0 0 . 0 8 
2 0 - 2 4 0 . 0 8 2 . 0 8 2 . 1 8 1 . 3 8 0 . 9 2 
2 5 - 2 9 0 . 2 8 2 . 8 3 3 . 1 2 2 . 6 7 2 . 1 7 
3 0 - 3 4 0 . 6 8 3 . 8 0 4 . 2 2 3 . 4 3 3 . 4 5 
3 5 - 3 9 1 . 3 3 4 . 2 0 5 . 3 5 5 . 0 0 4 . 0 2 
4 0 - 4 9 0 . 9 3 4 . 8 9 5 . 3 1 3 . 4 7 4 . 3 2 
50 and o v e r 0 . 2 9 4 . 2 5 4 . 0 0 3 . 5 9 3 . 7 3 
A d u l t i n n i i g r a n t s ! / 
2 0 - 2 4 0 , 0 9 1 . 0 0 1 . 6 7 2 . 7 5 0 . 7 8 
2 5 - 2 9 0 . 5 5 2 , 6 3 2 . 8 5 2 . 0 0 2 . 0 3 
3 0 - 3 4 0 . 0 5 3 . 1 5 4 . 4 4 2 . 1 7 2 . 6 3 
3 5 - 3 9 0 . 2 9 4 . 2 1 5 . 0 0 4 . 2 9 3 . 7 6 
4 0 - 4 9 1 . 4 5 4 . 8 1 5 . 8 1 4 . 2 8 4 . 5 6 
50 and o v e r 0 . 3 1 5 . 1 7 • 4 . 2 9 4 . 5 8 4 . 3 9 
a / i n c l u d e s uonien w i t h c i v i l s t a t u s u n k n o w n , 
b / I n c l u d e s women a i t h m i g r a t o r y s t a t u s u n k n o w n . 
F / L e s s t h a n 20 y e a r s a t a r r i v a l , 
d / O l d e r t h a n 2 0 y e a r s a t a r r i v a l . 
_ .I<JJ.KL . . - . 
N O T E 0 « G R O U P I N G S U S E D F O R . R E G I ON " O F P R E V I O U S R E S I D E N C E 
F r o m t h e o r i g i n a l q u e s t i o n n a i r e t h e q u e s t i o n r e g a r d i n g p l a c e o f r e s i d e n c e i n m i e d i a t e l y b e f o r e , coming 
t o H e t r o p b l l t a n L i m a was c o d e d - i n t o t h e f o i l o v i n g t e n c a t e g o r i e s . ( S e e O r t u z a r ' s E n c u e s t a L i m a Ñ u e v a ) ; 
1 . P r o v é C o n s t u t u c . d e l C a l l a o ' 
Liraa f l e t r o p o l i t a n A f e a . 
2. Hora ' 
•Tumbes ; • •• 
3 . A m a z o n a s 
Á i i c a s h 
C a j a o i a r c a 
h a L i b e r t a d 
S a n . K a r t i h 
Lor^ to 
P a s c o 
5 . Hiianuco 
J u f t i n 
L i m a d e p a r t m e n t ' 
6 . A y a c ü c Ü b - — - — - -
H u a n c a v e l i c a 
lea • • 'V, 
7 . A p u r i s a c . , ; • . • - • 
C u z c o 
M a d r e de D i o s 
8 . A r e q u i p a 
H o q u e g u a 
P u n o 
T a c n a 
9 . F o r e i g n c o u n t r i e s 
1 0 . No i n f o r m a t i o n 
i t m i g h t h a v e b e e n u s e f u l t o d i v i d e P e r u i n t o c o s t a , s i e r r a , and s e l v a r e g i o n s o f P e r u . T o do t h i s 
t h e d e p a r t m e n t s w o u l d h a v e b e e n d i v i d e d as f o l l o w s : ^ - ^ 
]_/ See L a r s o n , H . S . and B e r g m a n , A . E . , S o c i a l S t r a t i f i c a t i o n i n P e r u , P o l i t i c s o f M o d e r n i z a t i o n , 
S e r i e s 5 , I n s t i t u t e o f I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s : U . o f C a l i f . , B e r k e l e y , p . 3 0 4 . 
C o s t a S i e r r a S e l v a 
A p u r i m a c 
C a l l á o A r e q u i p a Amazonas 
I c a A y a c u c h o Madre de Dios^"^ 
L a m b a y e q u e C a j a r a a r c a San H a r t i n 
L i m a C u z c o L o r e t o 
P i u r a H u a n c a v e l i c a 
T a c n a H u a n u c o 
Tumbes J u n i n 
A n c a s h * H o q u e g u a 
L a L i b e r t a d ^ P a s c o 
P u n o 




á T r a n s i t i o n a l C o s t a / S i e r r a 
M T r a n s i t i o n a l S i e r r a / S a l v a 
I t « a s i r r i p o s s i b l e t o e v e n a p p r o x i m a t e t h e s e g r o u p s w i t h t h e coded g r o u p s f r o m t h e q u e s t i o n n a i r e , and 
as a r e s u l t a s e c o n d s e t o f r e g i o n s was c o n s i d e r e d ® T h e C e n s u s o f 1 9 6 1 has r e g i o n a l a n a l y s i s a c c o r d i n g 
2/ 
t o W o r t h , C e n t r a l , S o u t h , and E a s t a r e a s : -
H c r t h 
Tumbes 
P i u r a 
C a j a m a r c a 
Lambayeque 
A n c a s h 
L á L i b e r t a d 
C e n t r a l 
Kuanuco 
J u n i n 
P a s c ó 
L i m a / C a l l a o 
i c a 
H u a n c a v e l i c a 
A y a c u c h o 
S o u t h 
C u z c o 
A p u r i m a c 
A r e q u i p a 
P u n o 
K o q u e g u a 
T a c n a 
E a s t 
L o r e t o 
Amazonas 
S a n M a r t i n 
Madre de D i b s 
I t uas p o s s i b l e t o most c l o s e l y a p p r o x i m a t e t h e s e r e g i o n a l g r c u p i n g s f r o m t h e c o d e d c a t e g o r i e s i n 
t h e f o l l o w i n g viay: 
N o r t h 
( g r o u p s " Ü , 3 ) 
P i u r a 
L a m b a y e q u e 
Tumbes 
A m a z o n a s ^ 
A n c a s h 
C a j a m a r c a 
L a L i b e r t a d 
San Martin® 
C e n t r a l 
( g r o u p s l , % , 5 , 6 ) 
L i m a / C a l l a o 
L o r e t o " 
P a s c o 
Huanuco 
J u n i n 
L i m a 
A y a c u c h o 
H u a n c a v e l i c a 
I n a 
S o u t h 
( g r o u p s 7 , 8 ) 
A p u r i m a c 
C u z c o 
Madre de D i o s ^ 
A r e q u i p a 
íloquegua 
Puno 
T a c n a 
The s t a r r e d d e p a r t m e n t s v/ere o r i g i n a l l y i n t h e C e n s u s g r o u p i n g s f o r t h e e a s t , b u t t h e s e were u n a b l e 
t o be s e p a r a t e d o u t f r o m t h e c a t e g o r y g r o u p i n g s . P e r h a p s t h e l a r g e s t p r o b l e m i s t h e L o r e t o was u n a b l e t o 
be s e p a r a t e d o u t from t h e c e n t r a l r e g i o n . 
T h e a n a l y s i s t h e n has u s e d t h e a b o v e m e n t i o n e d c a t e q o r i e s . 
2 / See B o l e t í n de E s t a d í s t i c a P e r u a n a I n s t i t u t o N a c i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n , O i r e c c i o ' n N a c i o n a l de E s t a d í s -
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